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E s p a ñ a 
De anoche 
Madrid* Diciembre 29. 
P R O G R A M A P A R L A M E N T A R I O 
E n la sesióm del Congreso, el Pre-
gidente del Consejo de Ministros, se-
ñor Moret, ha expuesto el programa 
parlamentario del Gobierno, prome-
tiendo formular dicho programa en 
proyectos de ley que serán presenta-
dos á las Cortes después de las vaca-
ciones parlamentarias. 
CONTRA E L C E L I B A T O 
E l senador don Federico Laigorri 
ha presentado una proposición pi-
diendo que á los varoMes que hayan 
llegado á cierta edad sin contraer ma-
trimonio se les recargue en un ciento 
por ciento el impuesto sobre cédulas 
personales. 
A B A R C E L O N A 
Ha salido para Barcelona el Capi-
tán General de Cataluña, habiendo 
acudido á la estación, para despedir-
le, numerosos jefes y oficiales del 
Ejército. 
E L C A R D E N A L SPTNOLA 
Procedente de Sevilla ha llegado á 
Madrid «;l Arzobispo de aquella Dió-
cesis, Cardenal Sninola. 
E n la Capilla Pública del Real Pa -
lacio le íierá impuesto el capelo car-
denalicio al nuevo purpurado. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en ia Bol sa las 
libras esterlinas á 81-71. 
S 
Servic io de 
i %BL P r e a s a Asooiadsi 
COINCIDENCIA 
Mfadrid, Uiciemhre l2f).— Ha coin-
cidijdo la salida del Key Alfonso X I I I 
park una cacería eu Granada, con la 
llégada á Málaga del buque <lc Uib in-
signia del Contralmirante Príncipe 
bjb——aapi sa*~- • 
Luis de Battemberg, quien, en com-
pañía de dos señoras, se dirigió inme-
diatamente á Granada, por lo que se 
cree que se verificará en dicha ciu-
dad el encuentro de Don Alfonso con 
la futura Reina de España. 
T R E N E S P A R A V A R S O V I A 
Víena, Diciembre 2.9.—Hoy han sa-
lido de la estación de esta ciudad so-
lamente dos trenes para Varsovia. 
LOS S O C I A L I S T A S Y L A H U E L G A 
Varsovia, Diciembre 29.—Partidas 
de socialistas recorren las calles de 
esta ciudad, tratando de hacer efec-
tivas las órdenes del Comité Directi-
vo Obrero, relativas á la huelga ge-
neral y obligaron esta mañana á los 
directores de los periódicos y á las 
Compañías de Seguros á cerrar las 
puertas de sus imprentas y oficinas; 
mandaron también á bandadas de 
muchachos que rompieran á pedra-
das las vidrieras de los establecimien-
tos, cuyos dueños se negaron á cerrar 
sus puertas. 
Con este motivo, el comercio está 
casi paralizado y sufre grandes per-
juicios. 
L A R E P U B L I C A MAS JOVEN 
San Petersburtfo, Diciembre 29.--
L a población de Russ Hears Zlatoust, 
si íuada en l^s montañas de Ural , y que 
tiene 17.000 habitantes, está en po-
der de los revolucionarios, que hace 
ya varias semanas han constituido en 
ella un Gobierno republicano local, 
enarbolado la bandera roía en la Ca-
ri de Gobierno y la fábrica de armas 
que existe en dicha población, y de-
tienen prisioneros, en calidad de re-
úenes, á todos los funcionarios del 
Gobierno Imperial. 
I M F O R M E O F I C I A L 
Washington, Diciembre 29. — E l 
Cónsul do los EstadosUnidos en Puer-
to Plata informa al Secretario de E s -
tado que se anuncia que una pequeña 
partida, que se supone sea de revolu-
cionarios, se está concentrando en 
Guayabín y que el general Pérez, ex-
gobern -dor militar de Puerto Plata 
ftiv recfer»t?sií-cnte rel̂ V^MiO p^r 
se negó á entregar el •liie 61 gobierno y 
M -.-,T:-t-7-̂ rr̂ -:̂ írr-rrr-í!Ti 
mando á su sucesor, se halla en Mon-
t«-Christi, de cuya plaza ha salido el 
Vicepresidente Cáceres, con direción 
á la Capital.. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva Tork, Diciembre 2.9. - - A 
causa de su avanzada edad y de una 
grave y complicada dolencia que ha-
ce años venía padeciendo, ha falleci-
do esta tarde en el hotel Waldorf As-
teria, Mr. Charles T . Yerkes, capita-
lista y organizador de las empresas 
de tranvías de Chicago y Londres. 
Q U I E B R A 
Boston, Diciemo,'e 2 9 . - - A conse-
cuencia de la subida que han tenido 
los valores en este mercado, la Com-
pañía de H . E . Leighton, corredores 
de bolsa, han suspendido sus pagos. 
L U C H A Y A V A N C E 
Wasfiington, Diciembre 29.—Según 
despachos recibidos del Represen-
tante de los Estados Unidos en Santo 
Domingo, el Presidente Morales si-
gue aun luchando al frente de muy 
pocos soldados'cerca de Juina, y las 
fuerzas de J iménez continúan avan-
zando hacia Santiago. 
Santo Domingo, dice Mr. Dawson, 
está tranquilo, per© receloso. 
B A N Q U E T E F I L I P I N O 
Manila, Diciembre 3.9.--En un 
banquete con que los filipinos obse-
quiaron á Mr. William J . Bryan, 
periodista americano y candidato 
que fué á la Presidencia de la Repú-
blica da los Estados Unidos en 1900, 
los comensales declararon sus deseos 
de ha^er independiente el Archipié-
lago Filipino, rogándole que acepta-
se el cargo de defender dicha causa 
ante el pueblo americano. 
Mr. Bryan, en elocuentes frases, les 
respondió que no podía aceptar dicho 
compromiso, lo que disgustó mucho 
á los filipinos allí reunidos. 
E l ex-cabecilla Aguinaldo, que es-
taba presente, sacó á relucir una 
bandeia americana sostenida por el 
pabellón insurrecto. 
NOMBRAMIENTO 
1 Alcalde de esta ciudad ha nombrad^' 
toda clase de dolores reumáticos con el 
tratamiento inglés depurativo, exclusiva-
mente vegetal, Alarcón de Marbella.—.4pj-o-
bado por varias Academias de ciencias méclicas 
de Europa y América, y puesto en práctica por 
muchos nospitales. 
S O R P R E N D E N T E S C U R A C I O N E S R E A L I Z A D A S 
oor el eaoecialiBta Dr. M. Caula, que pennanecerá en esta Isla algunas semanas, 
dando consulta y método gratis, jo 8 í 10 y de 12 4 5. - Pídase en todas las buenas 
farmacias. — Consulta y medicamento por correo.—Consulaao 121.—Mahana,. 
EESTAUíiANT P A R I S SERVICIO E S M E R A D O Y L I M P I O 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O F E T I T , Propietario. W R E I L L Y 14. - Teléf. 781. 
Gratísimos 
P E K O T O D O 
AL CONTADO 
OR CORREO 
í Mos los pniitos 
de la Isla 
<SV C a t z a c i o C A B R I S A S 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
es el más elegante, el más cómodo, el más barato y el más en 
harmonía con el gusto del país 
y de las personas de buen sentido práctico 
EXPOSICION GENERAL Y SALONES DE VENTA 
P O R M A Y O R Y MENOi?, 
T H E R Q T A L OF G i N i B á 
'*n-« fitcnl áei Gobierno de ¡a República de Cuba vara el pago de los cheques del Ejército Lbdor 
^ P i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 3 0 2 , 7 4 3 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
El detiarf'̂  ÍOtif' c,ase de facilidades hanrarias al comercio i/ al público. 
»«odo interpTí^f.l® aí1°"oa recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-tCré8 en estas al 3 por ciento anual. 
Kaban* ^ _ SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Matanzas, ¿santiago de Cuba, 
Comisario de policía al general reti-
rado, Mr. Theodore Bingham. 
D E SANTO DOMINGO 
Santo Domiogo, Diciembre 29.— 
Ignórase por completo el punto donde 
se encuentra el Presidente 3Iorales. 
E n la ciudad y alrededores reina 
calma aparente, pero prevalece 
gran intranquilidad. 
Esta tarde ha llegado el cañonero 
"Duberque'' y mañana saldrá para 
Montechristi el cañonero ^Escor-
pión." 
BUSCANDO A R R E G L O 
Moscow, Diciembre ^.9.-Las fuer-
zas revolucionarias se baten débil-
mente en retirada, y apenas pueden 
sostenerse. 
E l Consejo de Obreros convencido 
que la revolución ha fracasado por 
completo, tratan ahora de entablar 
negociaciones con el gobierno con 
objeto do que éste sea todo lo más 
benigno posible con lo» que han to-
mado participaáión en los últimos su-
cesos, y si losrra el íin que se propone, 
el lunes próximo quedará terminada 
la huelara. . 
Xottoiü'í CosnertíLilu* 
Nueva York, Diciembre 29. 
Bonos de Uaba, 5 p'>r ciento (ex-iaterés 
105.3[8 
Bonos registrados (l1 los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interds, 104. 
Centenes, A $1.78. 
Dásotiento papel o.niroial, 61 d.{v, 
de ó. 1-2 Á 6. 
O.iin'oios s-)hrf» L »n<lres, 61 div, ban-
queros, á $4.81.75. 
Cambios sobre Londres X la vista 
4.85.25. 
C iuibios sobre Pirfs, 60 dfv. banqae-
ros á 5 francos 16.:í(S céntimos. 
Idem sobro Kambnrjjo, 6'J d[V- ban-
queros, á Sió. l[S. 
Centrífugas en plaza, 8.5{8 cts. 
Centrífugas, núm ao 10, pol. 9o, costo 
y flete, 2.1(1 cts. 
Mascabado eu plaza, á 3.1[S cfcs. 
A/ificar de m'ief, én plaza, 2.7{8 cts. 
Minteca detOestd, oti tercerolas, 57. 75 
ITarina, patento ?tinno^)t.a.á $5.0'.). 
iMm.'ves. Diaijixihr: ?9 
.Azúcar ccafrífirjfii, tM>!. 9o. á'.K-. 8 l. 
Mascabado, á 8«. M . 
Azftcar de remolacba (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8«. 1.1i2í<. 
Consolidados ex-interés, 88.1]4. 
«|Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91.1i2. 
Paria, Diciembre 29 
Renta \ francesa, ex-interós, 99 fran-
cos 05 céntimos. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
1 1 H GMO-railil 
son de exactitud cronóm&f.rica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBI8PO 68, E S Q U I N A D E AGUACA-
T E Y O - R E I L L Y 51. 
C 2405 15-d30 15-a30 
e t ñ m 
A s p o a c o (te La f i a x a 
Diciembre 59 de 1905. 
Azúcares.—Con motivo de regir los 
precios en New York, con mucha firme-
za se mantiene activa la demanda aquí, 
pero debido al retraimiento de los hacen-
dados, poco se hace y solo hemos sabido 
la venta de hoy de unos 12.000 saces 
centf. nueva pol. 96, á«ntregar en Enero, 
á 4.42 y4.43 rs. arroba, en Matanzas. 
Cambaos.—Sigue el mercado con regu-
lar demanda y baja en las cotizaciones 
sobre los Estadoe Unidos. 
CotUtHIHOS: 
Comeralo Baaqueroi 
Moneda» extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Sreenbackcs ,9.1(2 & 9.3|4 
Plata araerlcana . 
Plata española . 88.3i8 4 83.^2 
Valorés y Aoeione*.— Se han efectua-
60 acciones Banco Español, 120.1(2. 
50 idem idem, 120.1(4. 
10 acciones F . C. Cárdenas y Júcaro 
185.1^4. 
2Íficciones P. C. Matanzas á Sabani-
lla, 159. 
TÍPORfíS D£ T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Dbre. 30 Prinr Joaohim, Hamburgo y escalas. 
„ 30 Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 30 Wathfiel, Amberes y escalas. 
„ 31 Antonio López, Cádiz y escalas. 
Enero lí Seguranga, New York. 
9 ,, lí Esperansa, Veracruz y Progres©. 
SALDRAN 
Dbre. 30 Monserrat, New York y escalas. 
„ 31 Catalina, Veracruz. 
„ 31 Prinz Joachin, Veracruz, 
„ 31 Albingia, Coruña y escalas. 
Enero 5 Etona, Buenos Aires.y escalas. 
PUERTO DEJA HABANA 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Cayo Hueso en el vp. am. Martinique: 
Sres. E. Lndford—M. Robará y 2 de fam—A. 
C. Roñe—J. C. Elliot—T. Hinao—B. Chapín— 
G. F6—Francisco y Julio Tora—F. González— 
M. Mosquera—R. Castazar—Edelmira Valdéa 
—J. E. MilhoIIand. 
De Veracruz, en el vap. esp. Montserrat: 
Alfonso Margastou y señora—Carlos Marcos 
—Eather La Cueta—Jorge Henríquez y fam.— 
Francisco Macho—C. H. Scole—Luis Menéc-
dez—Alfredo Pérez—Emilia Ricardo—Carlos 
Cintra—Miguel Traillo — Blpidio Pellicer— 
Luis Sánchez—José Portillo—Antonio,Pego-
Ramón Pensado—Antonio Serra—Santiago 
Justo—Juana Sánchez—Luis Villar—Simoa 
Medina—José Rivas—áilvina Qnerrere^Rafael 
Molina—Joaquín Otero—Leandro Viñas. 
Londres 8 djv . 
'«eodfv 
Parla, 3 d|V 
Hamburfío, 3 d(V 
Estados Unido» S d(V 
España, s/ plata y 
rs&ntfdad 3 drv. 















Aperturas de registro 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Placó. 
Nueva York, yp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Nae\a Orleans, yp. ing. Prince Arthur, por 
M. B. Kinsgbury. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Monserrat, por M. Otaduy. 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnou, por L. V Placó 
Veracruz y esc, vap. am. Esperanza, por Zal-
do y Como. 
Delatare (B.' W.) vp. neo. Falco, por Luía V. 
Placé. 
1 pocas w m 
B E O y R A 
ANTES 
L a s b a t a l l a s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o 
r e p r e s e n í a c k s e n p r e c i o s a s t a r j e t a s a l c r o m o , c o n s u n a r r a c i ó n . 
Nuevo obsequio que se encuentra en las cajetillas de cigarros 
& c i g a r r o m e j o r que se conoce y q u e n u n c a se h a a n u n c i a d o p o r q u e se r e c o m i e n d a p o r s í solo. A d e m á s d e l 
e s t a s t a r j e t a s t a n i n t e r n a n t e s como c u r i o s a s é i n s t r u c t i v a s , e n c o n o o n t r a r á el p ú b l i c o m u l t i t u d de c u p o n e s de m a y o r ^ 
v a l o r que los u s a d o s h a s t a a h o r a p o r n i n g r u i a f á b r i c a . 
C ó m p r e n s e l e s c / f f a r r a s f í é t / S i b o n e í / " b r e a ^ h e b i ' a , q u e s o n l o s m á s / i / g r / é n / c o s l 
2/ s a l u d a b l e s y l o & q u e m a y o r e s r e g a l o s o f r e c e n a l c o n s u m i d o r . 
T 
E N T A S F A B R I C A 
R 0 5 0 
C E R R O ) 
MENOR POR MAYOR 
REINA 
,aMa» Camagüey, Cárdenas, 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
D E ARTICULOS DK FAN-
TASIA, preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit. ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, &. 
E n cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y olto-
grafías muy lindas. 
E s también orgullo fie 
las sefloras tenereleyan-
íes muebles de mimbre en r-jis:i 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos :< las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
que tengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
fcon baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Kemisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
E s p l é n d i d o s u r t i d o de 
C u b i e r t o s G H R I S T O F L E 
l e g í t i m o s g a r a n t i z a d o s . 
CUBIERTOS METAL BLANCO 
s u p e r i o r e s , g a r a n t i z a d o s t a m b i é n con m a r c a de l a casa . 
C u b i e r t o s m e t a l b l a n c o M I S E S 
S u r t i d o e n j u e g o s de t r i n c h a n t e s . 
F e r r e t e r í a M O N S E K K A T E , ( V R e i l l y 118 y 120 . 
SU A R E Z & C a . O'Reilly 56 y 58 . 
W L a S m í t h P r e m i e r 
¿Por quó no usa Vd. esta célebre máquina de escribir coir su última cinta de 
dos colores? Ofrezco A Vd. á continuación facilidades para ubtcnerla. 
L a núm. 4 vale al contado $ 120. 
Hombres de todas lar. naciones usan la navaja de seguridad 
/in-nn tr nn\Trnnm\ E1 afeitar resulta un placer en lugar de una molestia. 
(ASLO i büBcOnT) - ^ ^ z ™ % T ^ - r * \ * t ^ 
Agencia LOS A3IEKICA]SOS, Muralla 111) 
$; 140 $135 
Al costado | 30 i Al contado % 30 
11 mensualidades 7 mensualidades 
de á f 10 | 110 ' de á f 15 | 105 
f 140 f 135 
$ 130 
Al contado | 30 
6 mensualidades 
de á f 20 $ 100 de á$ 25 
| 130 




E l modelo núm. 3 aumenta el precio en $5. 
Las ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Todos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 2 9 , H a b a n a . 
S o c i e d a d M u t u a de P r o t e e c i ó n y A h o r r o . 
Domicilio Social: E M P K D K A D O 42, Habana.—Apartado í»07.—Teléfono 939. 
S E G U R O BN VII>A. S E G U R O S O B R K UA VI1>A. 
S E G U R O P E C U A R I O . C O N T R A S E G U R O 1>K O B L I G A C I O N E S A L O T E S 
PREÍSTA3ÍOS H I P O T E C A R I O S A L O S ASOCIADOS A L O P O R ÍOO 
D E I N T E R E S ANUNAL. 
Subscriba Vd. una obligación * Lotes para protejer ft su farailiíi.—Es mejor que una Dotal 
y vale más que millares de certificados. iSueatra Póliza da Distribución, os la última palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para más 'Dformes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDQSOLA, 
fundndo en 1S99.—Un análisis compitió, mi-
croscópico y químico -5 DOS. Compostela 79, 
entre Muralla v Teniente Rey. ANALISIS«ORINES 
D I S C O S C U B A N O S 
H a llegado una gran partida Á la Loeeria L a liomba, como también un gran sur-
tido de Discos y Gramófonos amerieanos y europeos; Operas, Zarzuelas, Bailables, 
etcétera. Pídase eaf alago y precios á 31. Humara, (S. en C.) Muralla 85 y S7. Habana. 
Especial atención á los pedidos de fuera de la Habana. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 30 de 1005. 
E l cable nos anunc ia que es 
seguro el aplazamiento de la C o n -
ferencia I n t e r n a c i o n a l , cu3Tas se-
siones h a b í a n de inaugurarse en 
Álgeciráf l , el d í a 5 del p r ó x i m o 
Enero.x 
Muchos vienen siendo los con-
tratiempos para la c e l e b r a c i ó n de 
esa r e u n i ó n d i p l o m á t i c a , convo-
cada por el S u l t á n de Marruecos, 
para determinar las reformas que 
en su país han de realizarse. 
E l s e ñ o r Montero R í o s , cuan-
do era Presidente del Consejo de 
Mini s tros , recabó para nuestra 
n a c i ó n el honor de que la Confe-
rencia , siguiendo el precedente 
de 1880, se verificase en territo-
rio e s p a ñ o l . S e ñ a l ó como apro-
piadas una de las poblaciones del 
Levante , y las potencias eligie-
ron la de Algeclras. 
B i e n pronto se e c h ó de ver la 
carencia de condiciones de Alge-
ciras para dar digna hospital idad 
á las selectas representaciones d i -
p l o m á t i c a s invitadas. D e s p u é s se 
p e n s ó en Madrid , pero a lguna 
dif icultad internacional e s t o r b ó 
el p r o p ó s i t o . Más tarde surge la 
d i m i s i ó n del Sr. Montero R í o s , 
designado por el Gabinete M o -
ret, para l levar, en u n i ó n del s e -
ñ o r C ó l o g a n en cal idad de dele-
gado t é c n i c o , la r e p r e s e n t a c i ó u 
de E s p a ñ a . E l s e ñ o r Montero 
R í o s y e l s e ñ o r C ó l o g a n pensa-
ban de dist inta manera, no h a b í a 
entre ellos una absoluta coinci-
denc ia de pareceres a l apreciar 
el problema m a r r o q u í . Pero, m á s 
que esta disparidad—grave en 
extremo—parece que h a deter-
minado la d i m i s i ó n del Sr. Mon-
tero, l a o p o s i c i ó n r u d í s i m a que 
se h a hecho á su nombramiento 
en el Par lamento y en la prensa. 
L a Conferencia de Marruecos 
t e n d r á para E s p a ñ a excepcional 
transcendencia. E l asunto sobre 
que ha de versar, preocupa de 
antiguo á los estadistas m á s escla-
recidos . 
Tanto es así, que si los l í m i t e s 
de un editorial consintieran h a -
cer h is tor ia , p o d r í a m o s l l enar 
ahora columnas y columnas con 
los antecedentes—muchos d e 
ellos curiosos—de c u e s t i ó n tan 
estudiada y debatida. 
A la Conferencia as i s t i rán po-
l í t i c o s tan eminentes c o m o 
C a m b ó n v R e v o i l , como Tat tem-
bach y Rosen, y como Nicolson. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del S u l t á n 
concurren H a c h Mahomed T o -
rres, tan conocido como h á b i l 
d i p l o m á t i c o , y S id B e n n a s a r G a u -
nam. 
Pronto sabremos quien ó quie-
nes l l e v a r á n en definitiva los po-
deres de E s p a ñ a , nunca como en 
esta o c a s i ó n , necesitada de afor-
tunados procuradores. E n la C o n -
ferencia de Marruecos , d e c í a 
recientemente en el Congreso 
e s p a ñ o l el Ministro de Estado, 
Duque de A l m o d o v a r del R í o , se 
van á vent i lar tres cuestiones: la 
territorial , la comercial y la l i -
bertad del Estrecho. 
Pero hay mucho m á s , por en-
c ima de todo eso, y es la l ibertad 
y la integridad de E s p a ñ a . No 
desconocemos el valor que tie-
nen para la v i d a nacional , y 
a ú n para el futuro desenvolvi-
miento de nuestras aspiraciones 
en Afr ica , cuestiones tan impor-
tantes como éstas; c o n s t r u c c i ó n 
del puerto de Mel i l la , transfor-
m a c i ó n de aquel la plaza hasta 
convert ir la en un puerto esen-
cialmente comercial , s i t u a c i ó n 
de nuestros compatriotas en A r -
gelia, c r e a c i ó n de escuelas en 
Marruecos, c o n s t r u c c i ó n de ca-
bles, e n v í o de agentes comercia-
les por todo e l imperio, c ircula-
c i ó n de la moneda e s p a ñ o l a , etc.1 
Desgraciadamente la magnitud 
del problema m a r r o q u í es a ú n 
superior á la que se desprende 
del enunciado de todos esos i n -
teresantes asuntos. L a encontra-
mos de mano maestra reflejada, 
en la bri l lante r é p l i c a que hizo 
el s e ñ o r M a u r a á las palabras, an-
teriormente transcritas, del D u -
que de A l m o d o v a r del R í o . 
' ' D e c í a el s e ñ o r ministro de 
Estado que en Marruecos ha}7-
una c u e s t i ó n territorial , u n ex-
tenso i n t e r é s comercial , y la l i -
bertad del Estrecho. ¡ A h ! Pero 
luego existe otro i n t e r é s , que 
para E s p a ñ a se levanta ingente 
sobre todos esos; existe el inte-
rés, existe el derecho que nos-
otros tenemos, el derecho que 
nos as i s t ía antes y que ahora tie-
ne t í t u l o j u r í d i c o , nuestro dere-
cho incontestable á que la costa 
m a r r o q u í , s ituada enfrente de la 
nuestra, se considere como una 
frontera de E s p a ñ a , porque ello 
importa á nuestra independencia 
y á nuestra seguridad; porque es 
la ú n i c a posibil idad de soportar 
nosotros el presupuesto de nues-
tra seguridad y nuestra vida. 
Por esto l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a 
respecto de Marruecos, como 
ahora ind ica m u y oportunamen-
te el Sr. V i l ian ue va, es una si-
t u a c i ó n que no difiere de la 
s i t u a c i ó n fronteriza que F r a n c i a 
h a hecho valer por razón de su 
l í n e a argel ina." 
D e s p u é s de insist ir en que ese 
es el i n t e r é s supremo de E s p a ñ a , 
el que á todo trance h a y que 
sacar á salvo en l a Conferencia 
de Alguec iras y en cua lquiera 
otra inc idenc ia de l a p o l í t i c a 
internacional , c o n c l u y ó el s e ñ o r 
M a u r a con estas elocuentes pala-
bras: "yo digo, en suma, que des-
de M u l u y a hasta m á s a l l á de T á n -
ger, no podemos consentir que 
un solo grano de arena deje de 
ser m a r r o q u í s in que pase á ser 
e s p a ñ o l . " 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, Bi-
ela nüm. 37*, altos, esauina á 
Agtuar. 
U P R E N S A 
U n a casa de comercio de P i -
nar del R í o y otra de Santiago 
de C u b a , acaban de ser v í c t i m a s , 
la pr imera de u n a estafa de 
2,300 pesos, y la segunda de u n 
conato, t a m b i é n de estafa, de 
3,300. 
S e g ú n la prensa, los autores de 
estos hechos const i tuyen u n a 
c o m p a ñ í a de estafadores que ejer-
ce su industr ia desde la H a b a n a 
y que, á lo que parece, cuenta 
con c ó m p l i c e s ^ e n las provincias . 
E l Mundo nos d á los s iguien-
tes informes particulares acerca 
de esa b e n e m é r i t a sociedad que 
a c t ú a entre nosotros, mientras en 
el Ateneo se trata de mora l i zar 
el sufragio: 
Persona que nos merece el mejor 
concepto nos explica perfectamente la 
combinaciíDU, indicándonos nombres de 
responsables, que hoy silenciamos por 
estimarlo así conveniente á los traba-
jos de investigación. 
En individuo que trajo las letras de 
la casa de Alvarez Valdés y Compa-
ñía, trabó amistad en el frontó Jai-Alai 
con los directores de los planes de es-
tafa en que nos ocupamos. Estos pin-
taron á aquél el negocio con tan bellos 
colores, que le indujeron á . abandonar 
el destino que desempeñaba en una ca-
sa de comercio, cosa ésta que convenía 
al mejor éxito del plan que tenía por 
base la sustracción de giros é impresos 
de la casa señalada para víctima: la de 
Alvarez, Valdés y Compañía. 
Esos directores, aunque inteligentí-
simos en la maldad, no dudamos que 
caerán bajo la acción de la justicia. 
Y agrega como final de su i n -
f o r m a c i ó n : 
Se nos dice que el individuo preso 
en Santiago de Cuba al cobrar la letra, 
que dijo llamarse Manuel González, ha 
sido identificado como Antonio Que-
sada y Borrero, el capitán del Ejército 
libertador que últimamente se al • 
armas contra el gobierno. 11120 en 
Dos d í a s antes de ese deson 
bnmiento , se h a b í a hecho otro 
la i l a b a n a , consistente en un 
casa de juego e s p l é n d i d a m e n u 
montada, como no lo estaría 
j o r la de Monte Cario , con c v c ¿ 
y todo, mobil iario r iqu í s imo 
c h a m p á n á todp correr y otroá 
atractivos semejantes. 
P a r a que de nada careciese 
hasta t e n í a esa casa un nombré 
ü n e s . j o v e n h e r m o s e e c o n 
f a c c i o n e s c o m u n e s 
No son las facciones 
sino el cutis lo que hace 
bello el rostro. E l Jabón 
de Reuter se fabrica es-
pecialmente p a r a puri-
ficar el cutis malo. E l 
uso diario de l mismo 
gradualmente s u a v i z a , 
purifica y blanquea los 
peores cutis. 
E l J a b ó n de R^euter 
es u n pur i f i cador 
c u r a t i v o de l c u t i s 
Abre los poros y dis-
tribuye su medicamento 
en los tegidos. Su cutis se volverá atractivamente 
puro, si usted usa diariamente el J a b ó n de Reuter. 
A L G U N A S 
N O V E D A D E S 
I 
€ O R T I N A S J a p o n e s a s d e B a m b ú p a r a P o r -
t a l e s , B a l c o n e s , G a l e r í a s y V e n t a n a s . M u y flexi-
b l e s y r e s i s t e n t e s , t e ñ i d a s d e v e r d e y p r o v i s t a s 
d e p o l e a s d e h i e r r o l i s t a s p a r a c o l g a r . M e d i d a s : 
tí, 7 , S , 9 , 1 0 y 1 2 p i e s d e a n c h o c o n u n a c a i d a 
d e 8 p i e s I n g l e s e s . 
P E S C A N T E S d e b a l a n c e p a r a c o r t i n a j e i n -
t e r i o r h e c h o s e x p r e s a m e n t e p a r a e s t e p a í s . 
L o m á s p r á c t i c o y e l e g a n t e . 
C h a m p i o n á c í P a s c u c i l j O b i s p o n . / O I . 
C 2034 1 n 
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PEPITA CUETO, DE BARACOA. CUBA 
"Nació enfermiza y delicada 5 á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á, causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que se le declarare,, y si desenlace hubiera úC.o necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, d el Doctor José 
H. Pérez no hubiera recomendado 
D E S C O T T 
L E G I T I M A 
con euya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
No se conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las crkturas enfermas como la Emú Ision 
d© Scott Legítima. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maraTillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica do los huesos y los norrios, y lus 
demás substancias minerales y orgánicas que forman una sangre 
rica y pura. 
La Emulsión de Seott Legítima es la única Emulsión 
de aceite de hígado do bacalao que no se separa, ni se 
eurancia, ni fermenta en el estómago de los enfermos. 
La única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la única recetada por todos los médicos del mundo. 
Ninguna es legítima sino lleva la marca del "Hombro 
con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bô vne tomadas 
juntamente con la Emulsión de Scott forman el mejor 
tratamiento módico de la tuberculosis en todos sus 
grados. 
SCOTT « BOWSE, (¡iiímicos, HÜEYA YORK. 
S. 105 
Y a p o r e s d e t r a y e s í a e 
C O M P A Ñ Í A 
I 
(Hamlnin American Lins) 
El nuevo y espléndido vanor correo alemán 
P R I N Z J 0 A C H I N 
uldr& directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 31 de DICIEMBRE de IQÔ . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Viaje íi Veracruz en OO horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos jnnto con su equipaje, libre de gasto 1, 
del muelle de la MACHINA ai vapor irasat-
l¿ntico. 
lí 3í 
Tara Veracruz «33 f lt 
Para Tampico | 4tí | ig 
(En oro esnañol) 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
E E I L B U T & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54 Apartado 729 
c 2362 jQ^i 
V A P O R E S C O B R E O S 
á e ! a C i ) i p a M a < á 
A N T E S O S 
ANTONIO LOPEZ Y Ca 
o n t s e r m t 
Capitán ZARAGOZA 
ealdrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Crea ova 
el 30 de DICIEMBRE á las 12 del dia, lle-
vando la coriespondenciapública 
«i^f,^1? Cfrga y PaaaJerô , á los ¿ue se ofrece 
el buen tjato que estaa ntigua Compañía tiene 
acreditado en sus d êrentes linea*. 
También r< cibe carga para Inglaterra, Ham-burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-más puertos de Europa conouocimieuto di-recto. 
8e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 2S y la carga k bordo hasta el dia 29 
La corraspondencia solo be recibe en la Admi-
niEtracción de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A.MEZAGA 
Paldrá para VERACRUZ sobre el 3 de 
ENERO, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puarto. 
Los billete» de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reauisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
E L V A P O R 
A N T O N I O ' L O P E Z 
Capitán Fernández 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Garúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Las Palmas 
de Gran Canaria, Cádiz y l íarcelona. 
sobre el 3 de ENERO á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
carga general, incluso tabaco, para todo slos 
puertos de su itinerario y del 'Paciñco y para 
Maracaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de sálica. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reqoisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día l; y la carga á bordo hasta el día 2. 
I i; mamos la atencif n de los BeCores pasaje 
bce hácia el articulo 11 del Eeglamento de pa 
rajerocy cel orden y rtgimen interior de loa 
Vítores óe esta Comuañia. el cnal dice así: 
"Lospasajero» deberán escribir sobretodos 
ks bnlíos ce fu equipaje,FU nombre yei puerto 
ce deFtino, con tocas bus letras y con la mayor 
claridad." 
Pundándose en esta diposslclón la Compefiía 
no admitirá bulto alguLO de eouipaje qne no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de bu dueño, asi como el del puerto do 
cestico. 
N O T A ee8Q'vierte 4i05 seEore8 pasajero? 
• que en el muelle de la Machina en 
centrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamanna dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago ce VElKTE CEN-
TAVOS en plai a cada uno, los días de salida 
ceide ias diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Giadiaior erel muelle déla Machina la 
víspera 3- eldia de salida hasta las dieEde la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual "constará el numero del 
billele de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo ios bultos 
es cuales íaítaro esa etiauet&j 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza ñctante, rsí para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos I03 electos que se embarquen en 
sus vapores. 
l)e mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,0FIClOS N. 23. 
C1P38 78-1 oc 
M SUNSET 
ROUTl. 
\ m m m 
entre 
- I LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
S E R V I C I O B I - S i : > I A X A L . 
L a Rata más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expiaen pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Haoana. 
El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los -dcmicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, fcan Luis, Chicago y demás" ciudades de 
los Estados Ünidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de Ib Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
M . B . K í n g s b u r y , 
Aírente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 2163 19 nv 
[ i l i Di HiPUS W ñ \ D[ CflíllOS J. MIUI) a en o 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vaoores de esti Etnpresa durante el presente raes de 
Diciembre de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 








3 Vapor Antinógenes Menéndez. 
Josefita 
Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Josefita. 
Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Los vapores de los miércoles recibirín carga hasti las dos da la tarde da los martes, por la Estación de Villauueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán cargi hasti el viernas á las 4 de la tardo por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaje para los vaoores ds esti Emoresi. qus salen da 
Batabanó los miércoles por la ñocha, deberán tornar eftreu exoreio que saldrl de la Estación 
de Villanueva á laa ocho de la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día 14 de Aliyo, loi Dilletei de pisija Dirá, tadoi nuestros vapores de 
berán tomarse ureciŝ msnte on lai Agencias de eso* tíñaorasi ea l* Hioaaa v Bi^abiaó y loi 
pasajeros que se presenten á birdo sin tenar el corre3p3a"dÍ3at3 billete, pj;ar ía sa pasáis con 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se exoHen en esti hasti las cu .̂ro do U tari 3 del díi da aaliik. 
Para más informes dirigirse á la Agencia da la B npresa, OBÍ3PO 3j. 
CüiBpapic Genérale Transatlantioiie 
YAPORES CORREOS FRANCESES 
Bijo cedrito ptiUl con el Gebieno FmiUi 
PARA V E R A C R U Z , DIRECTO 
Saldrá sobre el día 4 de Enero el rápido va-
por francés 
L A N A V A R R E 
Capitán Perdrigeon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Bridat, Mont'Eos y Compañía 
MERCADERES 3ó. 
6-29 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s í 
m n m m m 
D E 
SOBRINOS D E B E B U S B i 
8. en G. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Mos los dolimos á las iloĉ  M día. 
T A K I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Faíajeen 1» | 7.00 
Id. en3í | 3.50 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pacaje en 1? flO^í 
Id. en 3? { 5.30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. _ 0.50 
T A B A C O 
De Caibarién y 8agaa á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 carburo paea como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán yComp. Sa^ua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor SAN JUAN. 
D i a 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, Bañes 
Baracoa, y Santiago de Cuba. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe basia Ijw tres da la lar .la da'. dU 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarda del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5, 15 y 23, at,r%oarAa al 
muelle de Caimanera, y los tía lo* días S y 29 
al de Boquerón. 
Para más informes dirigirse k los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-1': oc 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES UB OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUJSE8 y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
¿ la llegada del tren de pasajeros que H ile de 
de la estación de Villanueva á iai 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coloraa. 
Punta de Cartas, 
Bal lén y 
Cortés, 
caliendo de este último puntólos MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) p las 8 de la mañana, para llegar 
á Batabanó los dia? siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamea&e en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acúdase á la Compañía 
C1865 
Z L L U E T A 10 íbajosl 
78 oc-1 
G I R O S D E L E T R A S 
J. A. BANGES Y GOMF. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carti* da 
crédito y eirá letras acorta y larga, visti sobra 
las principales plazas da eŝ a Isli y lis ds 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Ejt¿i>i 
Unidos, México, Argentina, Puerco Rî o, Obi-
na, Japón y sobre todas lasoiud^dei y o lablu 
de España, islas Baleares, Cmariij a ItVii. 
o 1958 7á-220 
a ü e t l d o " V O £ > „ 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giraa letru i cv 
ta y larga vista y dan carbai de crédito sobra 
New York ,Filaaelda, Newr Orleans, San Praa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y da 
más capitales y ciudades importaatas de loi 
Estados ünidos, México y Eurojja, asi oon^ 
sobte todos los pueoios de Eapaua y capital / 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Holli n 
& Co., de Nueva York, reciben órdene* paral* 
compra ó venta de valores ó acoioaaa catiíi-
bles en la Bolsa de dicha olttd id. V I V A ' , ootisi-
clones se reciben por cable diariamenla. 
c 1853 78 l-oc 
G. Lawti 
Banuueros.—Mercaderes '¿'¿. 
Casa orisrmaiiuente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco» 
Nacionales de los Estados Unidos y dan ¿íps-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E l CABLE. 
c 1861 78-1 oc 
N. C E L A T S Y Como. 
lO&t AguKtr, IOS, esqvts-M 
a Amamuira. 
Hacen pairos por el caoie. facilitan 
Murtas de crédito y «-íraa letrw» 
acorta y larjra visca, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracraa 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, F* 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roñáis 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Ij» 
lia, Nautas, Saint Quintin, Dieppe, Toulouí» 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., a* 
como sobre toda las capitales y provincia ds 
Éspaüa é Islas Canarias. 
]B41 156-14 A? , 
Hijos de R. Argüeliss, 
BANQUliltOS-
M E l i C A DUl tES 3 0 , - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cxblei: "Ramonarga» 
Depósitos y Cuentai Corrieatas.-DapSrig-
de Valores, haciSndosa cargo del Cooro y «a» 
misión de divioendos á iQ^rajes-—Pri,u*^, 
y Pignoración de valores y fruto».-Ujrnpr»^ 
venta de valores públicos ó mda-.bmie*-
Compra y venta de letras de canabioi.-oo^ 
de letras, cuoonas, etc. por cuanti a ? ^ ^ 
Giros sobi e las priacipales plazas y Jr" 
sobre los pueolos de España, Islis S»^11^'/. 
Canarias.-Pagos por Cable y ^ a s de "ra 
dito. C1878 156m.l-O0̂  
8, O ' R E I L L Y . 8. 
ESQUINA A MEUCAÜKKH* 
Hacen pagos por el cable. Facilitan ca»* 
de cróito. v. vr»rk Ne* 
Giran letras sobre Londres, ^ f ^ ^ f » W 
Orleans, Milán, Tarín Roma Venene^ 
rencia, Nápoles, Lisboa, 0P°rto' tfaat9J, 
Bremen, Hamburgo Par s, ^ ^ J T ^ 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, Meneo, v « 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., et* 
sobre todas las capiUles y puerto, so^e ^ 
made Mallorca. Ibisa, Alahony toaaca w 
Tenerile. 
y o x x o s r t c t I s l » 
obre Matanza. ^rd""'JJ^'Trí^»1 Clora Caibarién, Sagua la Gra.i i - lí j j j i C enfüegoH, Sancti Eplritus, santiago ds ^ 8 eSo degAvila. Manzanillo. Pinar do **h 
baro. Puerto Principa y Naevit*-. 
c 18SÜ 
J. BALCELLS T COMF 
Hacen pagos por el cable 
tav 1 » ^ viátasoore, Now-YorK, i^» .j ^ 
rts y sobre todas la. c*pib*l« y P-ieolo3 
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía da saja.^-
incendios. f&.-T •,f 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana. -Diciembre 30 de 1905. 
sonoro. L l a m á b a s e Cuban Club 
v sus ruletas e l é c t r i cas , con mar-
t inga la , su monte y d e m á s 
** prohibidos " , funcionaban á 
puertas abiertas sin que nadie le 
fuese á la mano, hasta que la po-
l i c ía tuvo soplo y c a y ó sobre la 
ar i s tocrát ica t imba. 
Harto tarde, desgraciadamen-
te, para recuperar las enormes 
fortunas que a l l í se h a b í a n per-
dido. 
O c u p á n d o s e de este asunto, lee-
mos en L a Unión Española: 
L a prensa toda en estos íntimos días 
se ha venido ocupando del "descubri-
miento" de una casa dejuego en uno 
de los lugares más céntricos de esta 
ciudad. 
Con tal motivo se aplaude la denun-
cia y se tributan entusiastas elogios á 
la policía, dicen, á cuyo tacto y proce-
der enérgico, débese que hoy se vea li-
bre la Habana de un garito en el que 
eon todas las de la ley eran despluma-
dos infinidad de individuos, muchos 
de ellos pertenecientes á nuestra so-
ciedad más distinguida. 
¿Pero cómo, se pregunta la gente, ha 
podido existir largo tiempo ese garito, 
funcionando libremente, sin ocultacio-
nes de ninguna clase, á puertas abier-
tas, en lugar tan concurrido frecuente-
mente como es la calle del Prado, es-
quina á Virtudes, sin que las autorida-
des se hayan percatado, ni presumido 
siquiera hasta ahora, lo que ocurría 
dentro de aquella elegante mansión do-
corada coi\ lujo exquisito, alumbrada 
con derroche y visitada constantemente 
por infinidad de encopetados caballe-
ros? 
V a y a usted á saberlo! 
Pero no cabe dudar que la,s 
autoridades d e s c o n o c í a n la exis-
tencia de esa casa como descono-
cen la de las rifas que todos los 
d í a s se l l evan á cabo s in garan-
t í a s de n inguna especie, como 
que son ilegales. 
Porque si la conocieran ¿ c ó m o 
p o d r í a n consentirla, ellas, que por 
i n m o r a l y corruptora de las bue-
nas costumbres, condenan y per-
siguen tan rigurosamente l a lo-
ter ía? 
A E l Liberal le l l a m a l a aten-





F O O D 
C a l i d a d , n o c a n t i d a d , 
e s l o q u e s e q u i e r e e n 
e l a l i m e n t o d e u n n i ñ o . 
" M E L L I N ' S F O O D " , 
t i e n e c a l i d a d . " M E L L I N ' S 
FOOD", e s t o d o d i g e r i b l e , 
f á c i l m e n t e a s i m i l a d o y 
p r o v e e u n a g r a n c a n i l » 
d a d d e n u t r i m e n t o , c o n 
u n g a s t o m o d e r a d o d e 
f u e r z a s d i g e s t i v a s . 
j E s c r i b a p i d i e n d o n u » 
e s t r o H b r o r e f e r e n t e a l 
" M E L L I N ' S F O O Í ) 5 . v 
Mellin's Food C« Boston. Mass. 
L e g a c i ó n de C u b a en Madr id para 
poner ai frente de ese cargo al 
difunto s e ñ o r M e r c h á n , supri-
m i é n d o s e d e s p u é s , por v ir tud de 
un mensaje de la Pres idencia de la 
R e p ú b l i c a á las C á m a r a s , pidien-
do la s u p r e s i ó n de aquel c r é d i t o 
para aplicarlo á la L e g a c i ó n de 
F r a n c i a é I ta l ia , se trate de res-
tablecerlo ahora, deduciendo de 
ello una informal idad del E j e -
cutivo. 
S in embargo, h a y que recono-
cer que el Ejecut ivo , supr imien-
do esa r e p r e s e n t a c i ó n creada para 
el s e ñ o r M e r c h á n , era consecuen-
te, pues recordamos que el s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a dijo m á s de una 
vez á les comisionados que fue-
ron a l Centra l V a l e y para ofre-
cerle la Pres idencia de la R e p ú -
bl ica que, por ahora, no c o n v e n í a 
á é s ta hacer grandes gastos de 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a fuera 
de la de Washington; y , dado ese 
criterio, realmente sobraban to-
das las d e m á s Legaciones. 
•Sf Se 
X o creemos, como ind ica el co-
lega, que esa s u p r e s i ó n h a y a obe-
decido á la s a t i s f a c c i ó n de secre-
tas venganzas y ocultos recelos; 
m á s bien entendemos que pudo 
obedecer á un loable e s p í r i t u de 
e c o n o m í a , m u y justificado cwan-
do t o d a v í a el sostenimiento de 
las cargas p ú b l i c a s era un proble-
m a de d i f í c i l s o l u c i ó n . H o y las 
c ircunstancias han variado. L a 
s i t u a c i ó n del Tesoro es desahoga-
da. Se recauda mucho y s in difi-
cultad y, por consiguiente, hay 
fondos para atender á los gastos 
de r e n r e s e n t a c i ó n en el extranje-
ro y personal adicto á quien en-
c o m e n d á r s e l a . 
C laro e s t á que nosotros h u b i é -
ramos visto con gusto que la L e -
g a c i ó n de C u b a en M a d r i d no se 
hubiese suprimido: siempre nos 
p a r e c i ó tan indispensable ó m á s 
que la de Washington para que 
no se entibiaran las buenas rela-
ciones que deben exist ir entre 
indiv iduos de la m i s m a famil ia; 
y y a que hoy existe el p r o p ó s i t o 
de restablecerla, no hemos de es-
cat imar nuestro aplauso al E j e -
cutivo n i tampoco a l partido l i -
beral que ha sido en todo tiempo 
contrario á d i cha s u p r e s i ó n , se-
g ú n recuerda el colega en estos 
párrafos : 
Aprobado por el Senado el proyecto 
de Ley autorizando'la transferencia del 
crédito indicado, ha permanecido algún 
tiempo en la Cámara sin aprobarse, 
por entender los liberales, que no era 
conveniente la supresión de la Legación 
en Madrid, según lo han hecho constar 
más de una vez en el ''Diario de Sesio-
nes'. Estimaban los miembros del Par-
tido Liberal que el Ejecutivo debía 
informar al Congreso las razones que 
había tenido en cuenta para proponer 
la supresión, ya que aparentemente no 
había ningún motivo que aconsejara esa 
medida, descortés y perjudicial, al mis-
mo tiempo. 
Como el Ejecutivo no informó nada 
sobre el particular, el proyecto de Ley 
quedó sin aprobarse hasta estos últimos 
días, en que, cansados los liberales 
de oír acusaciones en la prensa, porque 
no se acababa de aprobar esa transfe-
rencia, convinieron en que se votase. 
L a actitud de los liberales en 
esta o c a s i ó n es tanto m á s levan-
tada cuanto que, s e g ú n todas las 
probabilidades, deben estar per-
suadidos de que n inguno de sus 
miembros ha de ser elegido para 
el d e s e m p e ñ o de la L e g a c i ó n de 
C u b a en Madr id , sobrando como 
sobran pretendientes en el par-
tido gobernante. 
E n L a Publicidad, de Santa 
C i a r a , escribe el s e ñ o r don R i -
cardo Campos un a r t í c u l o digno 
de la mayor a t e n c i ó n por tratarse 
en él de un asunto i n t e r e s a n t í s i -
mo para Cuba: la f o r m a c i ó n del 
catastro. 
E l autor, h a c i é n d o s e eco d é l o s 
rumores que a l l í c i rcu lan de que 
el Consejo Prov inc ia l abriga el 
p r o p ó s i t o de consignar en el nue-
vo presupuesto las cantidades 
necesarias para cubr ir los gastos 
que devengue u n a c o m i s i ó n to-
pográf ica encargada de hacer el 
plano catastral de la provincia, 
dice, celebrando tan feliz pensa-
miento: 
L a Provincia con su división en Tér-
minos Municipales, no conoce el verda-
dero estado de su riqueza; la divisióaí 
territorial de la misma, dada la desi-j 
gual proporción de su terreno eu ex-
plotación, resulta sumamente deficien-
te; y, por último, la falsedad de los do-
cumentos declarativos de los dueños 
de fii-cas, le resta á los Municipios 
sus ingresos, resultando que á excep-
ción de muy pocos no alcanzan ni para 
satisfacer los sueldos del personal. 
Todas estas circunstancias que defi-
cientemente se notan al hacer conside-
raciones acerca de una probable orga-
nización de los Municipios, exigen rec-
tificación pronta: y, como quiera que 
en cualquier forma que se estudie el 
problema, teaemos que llegar á la ne-
cesaria conclusión de que el conoci-
miento de la riqueza de la Provincia 
es el dato primordial, origeu de los tra-
bajos que en sentido rectificativo se ini-
cien, es por lo que nos vemos obliga-
dos á hacer justicia á nuestra Cámra 
ra Provincial, consignando en nuestro 
periódico frases de elogios para la mis-
ma. 
* 
Si á esta iniciativa se uniera la de 
los otros Consejos de la Nación, y como 
consecuencia de ello pudiera conocerse 
palmo á palmo el suelo de Cuba con la 
tributación que á cada parte correspon-
de, según lo legislado en esa misma 
materia, habríamos realizado una labor 
fecundísima ipresentando un trabajo á 
los Cuerpos Colegisladores que les ser-
viría de base para llegar á la más per-
fecta organización de los Municipios 
y regularización de sus funciones, las 
que por los errores que se enumeran 
anteriormente, resultan extraviadas é 
infructuosas. 
Con estos datos, qué fácil sería arre-
glarlo todo! 
* » 
Conocida la tributación que corres-
ponde ú esta Provincia, y los gastos fi-
jos que el sostenimiento de un Ayun-
tamiento exigen, conoceríamos también 
cuántos podrían tener vida, y como la 
contribución por tiu sería también co-
nocida, con precisión matemática, po-
drían señalarse los límites de los Tér-
minos que pudieran sostenerse y de esa 
manera contar con organismos que res-
pondan á los fines para que fueron 
creados. 
Que los rumores que gustosamente 
hemos recogido sean ciertos y que 
á vías de hecho se lleven los plausibles 
propósitos de nuestro Consejo Provin-
cial, es lo que deseamos para bien de 
esta provincia de Cuba. 
Mírese por el lado de l a m á s 
perfecta o r g a n i z a c i ó n de los m u -
nicipios ó por el de proporcionar, 
con el conocimiento de l a rique-
za del país , una base cierta y 
equitativa para la t r i b u t a c i ó n , el 
pensamiento del Consejo P r o v i n -
c ia l v i l l a r e ñ o es acreedor á las 
m á s entusiastas alabanzas, mere-
c i é n d o l a s t a m b i é n por e l hecho 
de surgir en una provincia , cal-
deada a ú n por las pasiones poli-
m Ĉara de 1 á .r> días 1» 
Blenorragia, Gonorrea, 
Capermaiorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda dase de 
ujos, por antiguos que sean, 
arantizada no causar Estrecheces, 
fu especifico para toda enferme-
lad mucosa. Libre de reseño. 
De venta en todas las bojicao.. 
Prepand» únicamentí por 
Tus ívaas Cliemical Co, 
CINCINNATI, O., 
E. U. A 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l más inexperto puede xisarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen- _ ^AIIIS ^f iUABITF 19 
tos, marcos de cuadros, crucifijos ete. FSIB2ÍÍ8 IÍ8 CrQ **ÜH ri l f fUHIi £ 
Usese «" (Lavable) 
Parece y dura justamente _ ^ 
S T A R " 
Parece y dura como oro puro. 
Se seca pronto mudando muy duro. , 
corno la porcelfina. Do blanco y bonitos colores. Puedelavnv.se 
( " S A P O L I N " 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE ILUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE SE ILUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales pava producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustros. Listos pura usarse y de fácil aplicación. 
Estos Brtlculos los hemos estado Tendiendo en esa mercado por más de veinte años y.hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado pa*» («e clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán quo ninguna otra mercan cía dá la misma satisfacción. Haga 1» praeoa 




L o s m o m e n t o s son prop ic ios p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s de 
99 es l a m á s s a n a y conveniente . E l L a b o -f a m i l i a , que l a m a n t e c a m a r c a 
rator io N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a dec larado a b s o l u t a m e n t e p u r a y l ibre de g r a s a s e x t r a ñ a s 
T í n i c o s i m p o r t a d o ? e s , ¿ J C í l h á n Ó í C o * 
c 2514 90-18N 
ticas y en hombres que, para l le-
varlo á cabo, tienen que negarse 
á toda exigencia de partido si h a n 
de realizar esa grande obra de 
i n t e r é s c o m ú n , que E s p a ñ a no 
pudo realizar t o d a v í a , gracias á 
los o b s t á c u l o s p o l í t i c o s , desde el 
siglo X V I I I en que c o m e n z ó 
esos mismos trabajos el insigne 
M a r q u é s de l a E n s e n a d a . 
Por lo d e m á s el Catastro de 
C u b a ser ía un hermoso com-
plemento del programa A g r a r i o 
del s e ñ o r Casuso. 
Recogiendo E l Vigilante, de 
Guanajay , las indicaciones de E l 
Mundo y nuestras, hechas á pro-
p ó s i t o del abandono en que v iven 
los n i ñ o s por parte de sus padres 
y maestros, escribe: 
En cualquier pueblo de la Isla, en 
cualquier ciudad de la Eepública, los 
niños usan iguales procedimientos bo-
chornosos, como si estariesen cortados 
por un mismo molde. 
No sabemos, porque no los conocemos 
á fondo, si los métodos modernos que 
se enseñan eu las escuelas son ó nó defi-
cientes para educar al niño; pero 
creemos que de algo de ello pecarán, 
cuando se observa ese resultado tan 
diametralmente opuesto al que es de 
desear. 
Aquí mismo, en este pueblo, vemos 
salir de los colegios á los niños, de la 
misma manera que si salieran de un 
corral: formando fenomenal gritería, 
lanzando denuetos á grito herido, in-
sultando al transeúnte, llamando por 
mil motes al maestro, en sus propias 
barbas, y profiriendo palabras groseras 
que desdicen no sólo de la instrucción 
que reciben, sino también de la edu-
cación que sus padres les dán en el ho-
gar. 
En este un mal grave que no estriba 
sólo en las deficiencias de la enseñanza 
primaria, cualesquiera que sean los 
defectes de que adolezca ésta. 
Hay mucha culpabilidad en la falta 
de corrección de los padres del niño, 
como hay mucha responsabilidad por 
parte del Estado cubano, que eleva á 
la categoría de un semi Dios á cnal-
quier arrapiezo; kemos visto casos en 
los que un muchacho se complacía en 
insultar á personas mayores con objeto 
de exasperarlas, y hemos oído amena-
zar los hijos á los padres con llamar en 
su auxilio la policía, si aquéllos les cas-
tigaban. 
Un país como el nuestro, donde se 
han copiado esas prácticas americanas, 
desconociendo así nuestra psicología 
latina; un país como el nuestro, donde 
se le enseña al niño todo, menos el res-
pecto á Dios, menos el respeto á los 
padres, menos el respeto á sí mismos 
y menos el respeto á la sociedad en que 
viven, no puede quejarse de hacer 
hombres malvados en lugar de ciuda-
danos dignos; no puede quejarse de 
que la generación que ahora empieza, 
empiece haciendo el mal, huérfana de 
sentimientos generosos de moral cris-
tiana. 
Donde no se le enseñe al niño que 
hay un Dios á quien temer y respetar; 
una religión de paz y de amor por la 
cual hacemos no sólo el bien á nuestros 
hermanos sino también á nuestros ene-
migos, no pueden causar extrañeza 
esas deficiencias ni la maldad precoz 
dte estos hombrecillos del mañana. 
Hombrec i l lo s les l l a m a el co-
lega? 
D i g a m á s bien super hombrea 




Importador de Lotes de B r i l l a n -
tes, Joyería* de oro y piedras pre-
ciosas, Relojes de todas clases y 
marcas. D e p ó s i t o G e n e r a l a l por-
mayor . 
M U R A L L A 27, altos. 
Apartado 248. Teléfono 856 
L ÚLTIMO HOMENAJE 
ULos familiares, los admiradores, loa 
amigos y los comprovincianos del ím-
signe poeta Saturnino Martínez cur. 
plieron ayer tarde el triste deber do 
acompañar cariñosamente el Jcadáv 
desde la casa mortuoria hasta el c< 











F I R M E H A S T A H O Y Y S I M R I V A L 
P A R A L A E X T I R P A G O I N I D E L A S L O M -
B R I C E S , E N I N I I N O S Y A D U L T O S . 
No tiene ningun ingrediente danino. 
No acepté is substitutos, sino solamente el genuino. 
E l públ ico debe cerciorarse, de que cada envol-
torio lleva el nombre de B . A . Fahnestock y la palabra 
Y E R M I F U G O , en letras blancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicamente por ^ ^ 
• ^ B. A. F A H I N E S T O C K C O . W • 
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BRILLANTES BLANCOS 
D E 1" C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
Í- montados en joyas y Relojes oro só-ido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ült imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Eatana) Angeles numero 9. 
2306 1 d 
^ - N O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A ^ 
Muchas p?rsoiias se privan d« asistir áagra-dahlss Sestas camjKstfe$ y exenruioifs «I *ir« libre. p»r ffmnr 1 «na fcfftf Jl̂ llECl. S« ¿«Umftg0 incalíihmdo por tu fife irt'tiva f por d MW. f aiit so ttt«Diag* f rviUrá las Jaquícas. Sarf̂ s. ti*. - . - -
üna cucharada, todas las mañanas, aurante loe calores de r 
M A G N E S I A S A R R A 
B̂ETRESCIkNTC T 'CFESVESCENTE 
Es el más seguro preservat̂ TO de los 
írastornoo gastr icoa. OROSiJEaÍA SiARRA eN T<»c»s 







• - - NO A B A N D O N E • 
5 S U S O C U P A C I O N E S j 
Á muchos es un gran trastorno el tomar 
porgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender k su empleo i 
«us ocupaciones. - - - - - -
Duraote el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
M A G N E S I A S A R R A : 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE J 
_ y conservará el estómâ 0 ctl kuen es- a 
g tado, sin impedirle para nada. 
5 DROGUERÍA SARRA Entodasias • 
• Tte. Rívy fomposMa. Habana Farmacias. B 
'ii.miiiHiiHümHinntiinitiiiiiHWHiiií 
E L VERANO 
trastorna la digestión y dá. lugar á Jaquecas, Mareos, Biliosidad, Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mallanas evita todas esas inconveniencias 
30 ANOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
§ DROGUERÍA SARRÁ 8aIw" ^ 
E la» E Teniente fUy y Cempostela. Habana Farmacias 2 
^miiiminiitiiniiiniiiniiniinimiiiitiiiniiiiniiiaiiim3 
fc A? L i z Y 
«. taÉPi upogfvfts c w * - : 
ei pvteftismi.y tete clss» ée 
DflSfiUft»** MftNf. * HABANA 
í i m DE FAMS 
POR 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela, publicada por la casa de París 
fie Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
derna Poefcía", Obispo 135.) 
(CONTIXUA.) 
ted sns ojos y sus labios. ¿Ha sido ns-
ted juicioso» Si usted me engaña, lo 
adivinaré, se lo prerengo. ¡Y qué te-
rrible sería eso para nait 
E l respondió besándala. sonriente; y 
*»ia. suspirando de pasión, reclinó su 
cabeza sobre el pecho del joven y per-
maneció así, sin hablar, borracha de 
placer, gozando, el voluptuoso deleite 
Qe sentirse entre los brazos del hombre 
aaorado. Después, hizo un esfuerzo 
Para separarse, y atrajo á Koger sobre 
^ o f á , junt0 / e l la J h 
¿Qué ha hecho usted desde ayer?— 
Pregnntó. 
nadí)He ''Ugado en el círculo y he ga-
3 * duquesa movió la cabeza. 
Es un ̂  gUsta que jUñf:ue usted así. 
ted kleíect0 mny grave que tiene us-
qne sp¡0ger:. niu*l'lu hombre por rico 
cionad.; efta Reguro caando es tan afi-
aatl0 141 Juego como usted. 
—Pero querida Elisa, ¿qué quiere 
usted que haga cuando estoy lejos de 
usted! ¿Prefiere usted que me vaya 
cen otras mujeres? 
Ella hizo un enérgico ademán de 
protesta. 
—¡Xo, cállate! Xo digas eso «i en 
broma. Demasiado intranquila estoy. 
Eres muy hermoso, todas quieren po-
seerte, y eres demasiado débil para re-
sistir á las insinuaciones que te ha-
cen... 
—Pero si no recibo insinuaciones... 
¿Quién va á fijarse en mí? Y, además, 
¿me cree usted capaz de pensar en nin-
guna otra mnjer? 
—¡Oh! Yo creo en tu fidelidad, pero 
no tengo confianza en las mujeres. Y 
eso me atormenta. Cuando te veo jun-
to á la Sauvelys, y cuando la jovenci-
ta Maréchal anda á tu alrededor, ó 
cu aulo esas locuelas de Gartempe y de 
Bdviére, se toman contigo ciertas l i -
bertades que me parecen el preludio de 
la falta que quieren cometer, sufro 
cruelmente. Los úuicos instantes dul-
ces de que disfruto son los que paso á 
tu lado en la soledad, frente á frente, 
el uno junto al otro., mi hermoso Ro-
ger, tan querido, tan envidiado, y que 
me ama, ¿no es cierto? Que me ama co-
mo yo deseo ser amada. 
— Mi querida duquesa, la señora 
Sauvelys es una amiga y nada más; la 
joven Maréchal es uua señorita ün de 
siglo que me disgusta seberamente; y 
en cuanto á esas tontadas de Gartempe 
y Briviéres, vamos á cuentas, no sea 
usted tan modesta, compárese usted 
coa ellas y reconózcase muy superior 
en belleza, en gracia, en elegancia, en 
ingenio... No, Elisa, yo tengo buen 
gasto y oo engaño á una mujer como 
usted con unas muñecas semejantes. 
—¡Qué bueno eres! Yo te amo. Me 
tranquilizas y me haces dichosa. 
—¿Entonces, ya acabó usted de re-
presentar su escena? 
—¿Que te he representado una es-
cena? 
—¡Diantre! ¿Cómo llama usted áesos 




—Sí, convengo en ello, soy celosa, 
hasta del mismo juego. ¿Cuánto ha ga-
nado usted, mala persona? 
—¡Oh! muy poca cosa, cuarenta mil. 
La culpa la ha tenido el imbécil de 
lord Elphiston que cogió, para conso-
larse, una borrachera formidable; fué 
preciso acostarle; no podían moverle. 
—¡Vaya unas costumbres! ¿Tú, 
siquiera, no bebes? 
—Jamás, le tengo horror. 
¡Oh! y que yo te reñiría, si tuvieses 
esos malos hábitos. Te quiero perfec-
to, tanto en la parte moral como en la 
física. Pretendo ejercer sobre tí uua 
influencia benéfica y espero que siem-
pre me lo agradezcas, cuando te acuer-
des de la ternura exquisita con que te 
traté. 
Le hablaba como una madre, pero 
mirándole con ojos de querida. Y , con 
sus ágiles dedos arreglaba un pliegue 
de la combata de Eoger, con ese delica-
do cariño en que se revela sin reservas 
la abnegación absolulta que sienten por 
sus amantes jóvenes las mujeres enve-
jecidas. Él se dejaba acariciar, son-
riendo, seguro de su poder, abando-
nándose entre las manos de aquella 
mujer que le quería con un arrebato 
imperioso y dominador, persuadido de 
que con un fruncimiento de sus cejas 
podía reducirla á la esclavitud por la 
desesperación. Dirigió sus miradas 
hacia la mesa en que brillaban las her-
mosas perlas colocadas en un estuche 
de terciopelo, y de pronto se levantó 
lleno de curiosidad y empezó á mano-
searlas, colocándolas á la luz para ha-
cer mejor la orieutación, interesándose 
en aquel juego lo mismo que una mu-
chacha: 
—¡Oh, qué magnífico!—exclamó:— 
Es imposible encontrar nada semejan-
te. ¿Quién le ha traído á usted estas 
perlas, querida amiga? 
—Mi joyero que, como usted sabe, 
tiene un establecimiento en la calle de 
París. 
—¿Valen mucho/ 
—No, para le raras que son. 
—¿Las guardará usted? Si usted no 
las compra yo me entenderé con el ven-
dedor. 
—¿Tanto le gustan á usted, Roger? 
—Tengo debilidad por las perlas. 
—¡Pues bien! permítame usted que 
se las regale. 
E l se puso colorado; ¿de vergüenza ó 
de alegría? Cerró el estuche como para 
no ver el objeto de sa deseo y exclamó 
dejando la caja sobre la mesa: 
- - ¡Es una locura! 
—Locura bien razonable, querido 
amigo, puesto que le proporciono á 
usted con ella un pequeño placer. No 
le conceda usted importancia á esa frus-
lería, y no se niegue á aceptar ese sen-
cillo recuerdo. 
Y le puso el estuche en las manos, 
casi á la fuerza. E l se dejó violentar, 
como uua virgen, y después exclamó 
con uo sentimiento desfigurado por la 
alegría: 
—¡Ay, Elisa! usted me echa á per-
der, obligándome á recibir estas joyas, 
¡Cómo! ¿Yo de usted? Lo encaentro po-
co correcto. 
—¡El mérito de estas perlas consiste 
en que usted las lleve! 
Y le abrazaba con un tierno ardor de 
agradecimiento, feliz por haberle pro-
porcionado aquella alegría, pronta á 
darle las gracias por haber aceptado su 
ofrecimiento. Roger pareció encantado 
y se guardó el estuche en el bolsillo. 
—Me arreglaré, pues, con sus rega-
los,—dijo—puesto que usted lo exige, 
pero do podré quererla á usted más de 
lo que la quiero. 
Ella le recompensó con una caricia 
de su blanca mano. 
—¿Creo* que almorzará usted conmi-
go?—dijo. 
—¿Está usted sola? 
— ¿Por qué me lo pregunta usted? 
E l afectó un aire grave y preocupado. 
—Porque si su hijo estuviese aquí, 
temería causarle á usted algún disgusto. 
—¿Y, por qué? 
—¡Toma, toma!... Usted lo sábe lo 
mismo que yo. A vuestro hijo uo le 
agrado. Desde el primer momento me 
miró de reojo y comprendí que me se-
ría hostil. ¿Le han dicho algo de mí? 
¿Sospecha que ocupo un lugar en vues-
tro corazón? ¿Es antipatía instintiva ú 
odio razonado?... Lo cierto es que uo 
nos enfeudemos y que, si va á almorzai' 
aquí, es preferible que yo me vaya. 
—No almuerza,—repuso Elisa cou 
voz ahogada;—¿pero los sentimientos 
de mi hijo son realmente tan acentua-
dos y terminantes como usted, dice? 
—He tocado su mano; estaba con-
traída y se abandonaba sin franqueza: 
he sostenido su mirada, y sus ojos se 
desviaban con frialdad: me ha hablado 
y sa voz era falsa, desmiatieudo la 
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tiempo, caía una pertinaz lluvia 
que hizo imposible marchar por la 
calle y que privó al pueblo, del que 
fué su coustante defénaof, asociarse al 
homenaje que reclamaba y merecía el 
que sostuvo con su elocuente y conven-
cedora palabra, sus derechos. 
No obstante, á pesar de esa incle-
mencia del tijyjipo, fué numeroso y lu-
cido el cortejo que acompañó el cadá-
ver hasta la última morada, donde 
descansarán para siempre sus mortales 
despojos. 
Complaciendo los deseos de la Di-
rectiva del Centro Asturiano, el corte-
jo fúnebre bajó desde la casa mortuoria 
hasta frente á la prestigiosa sociedad 
regional, donde el Pbro. D. Celestino 
Rivero, capellán de la casa de salud 
' X a Covadonga", dijo un responso, al 
terminar en el vestíbulo de la Asocia-
ción la capilla música que dirige el 
maestro D. Rafael Pastor el *'Libéra-
me", de Hernández, en que tomaron 
parte los artistas Sres. Vera y Saurí, 
acompañados de una excelente orques-
ta, de la que formaban parte el maes-
tro Romeu y los artistas "res. Fit, 
Vázquez y Benítez. 
Tributado este último homonaje por 
el Centro Asturiano al que fué su socio 
desde la fundación y era su Presidente 
de Honor, siguió el cortejo hasta el ce-
menterio. 
Paz eterna para el alma del que allí 
descansa para siempre. 
E L C O N G K E S C T 
Continúan las Cámaras sin poder 
celebrar sesión por falta de quorum. 
EN V U E I T H B A J O 
E l Secretario de Agricultura recibió 
ayer- los telegramas siguientes: 
Mantua, Eiciembre 29 de 19ño. 
Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Pérdidas las calculo en mitad cose-
cha comparada con año anterior que 
se recolectaron nueve mil tercios que 
importaron aproximadamente trescien-
tos mil pesos. Puede decirse que las 
pérdidas ascienden á ciento cincuenta 
mil pesos. 
M. Quintana, Alcalde Municipal. 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 12 que envía gratis la 
casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Worth St., Nevr York. En este libro 
útilísimo aprenderán las señeras y se-
ñoritas á evitar y curar las enfermeda-
des del sexo. 
La» ''Grantillas", tónico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguerías. 
L a misma casa manda grátis un fras-
co de "Grantillas. Pídase. 
Artemisa, Diciembre 29 de 1905. 
Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Desde seis p. m. ayer, hasta ocho y 
media a.m., boy, lluvias torrenciales. 
Considérase pérdida total cosecha ta -
baco. 
Calatas, Alcalde. 
Guane, Diciembre 29 de 19 05 
Secretario Agricultura. 
Habana. 
Contestando telegrama ayer puedo 
informar por datos adquiridos que pér-
dida cosecha es de ochenta por ciento 
y su cuantía en dinero de $849,175 oro 
español: Remito con esta fecha relación 
pérdidas sufridas al Presidente Junta 
Agricultura, Comercio é Industria. 
Ramón Arguelles, Alcalde Municipal. 
Vinales, Dieienibre de 1905. 
Secretario Agricultura. 
Habana. 
Desde ayer no cesan de caer copiosos 
chubascos que han sido más intensos 
anoche perjudicando notablemente no 
sólo lo poco que quedaba en los cam-
pos sino lo que estaba recolectado. 
J . Morales, Alcalde Municipal, p. s. 
San Cristóbal, Diciembre 29 de 1905. 
Secretario Agricultura. 
Habana. 
Consecuencia torrenciales aguaceros 
ayer y anoche puede considerarse total-
mente perdidas cosecha tabaco y fru-
tos menores; la ascendencia pérdidas 
es incalculable. 
Félix Ramírez, Alcalde p. s. 
d i m m 
w m m m i i \ m m m 
Esta Corporación celebrará Junta 
general extraordinaria á las ocho de la 
noche del día 3 de Enero de 1906, en el 
domicilio de la misma, calle de Aguiar 
número 81, altos, para tratar «de los 
asuntos siguientes: 
1? Lectura, y aprobación, en su ca-
so, del proyecto de reformas del Regla-
mento del Centro, adaptables á la trans-
formación de éste en Cámara de Co-
meríyo, acordada por la Directiva. 
2? Liquidación de las cnentas del 
Centro de Comerciantes é Industriales 
de la Isla de Cuba, é inventario de su 
mobiliario que se cede y traspasa á la 
Cámara de Comercio. 
• 39 Elección de la Directiva de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, de confor-
midad con el Reglamento que se acaba 
de aprobar. 
4? Sorteo de los vocales que cesa-
rán el primer año. 
59 Asuntos varios. 
La junta sólo podrá efectuarse con la 
asistencia, por lo menos, de la tercera 
parte de los asociados. 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LA» 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , etc. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
ESCRÓFULA» 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBRITO 
qpN NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM Untes cn philadelphia) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , MO. , E . ü . t í e A . 
©e Terata, en la Habana, Dr. Jobn«on, Obispo 58, , 
Sarrá, Teniente Bey, 41. 
k C l O Ñ A L I J E 
^ A P r T A r . Vj.gr^j^.^.f.^.- , ^ s « . o o o . o o o . o o . 
Activo;en Cuba., . S 16.000.000 
DEPOSITARIO_D_EL:GOB!ERNODE LA REPUBLICA DE CUBA 
CFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
s . u a u R S A L . K s 
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S I M O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
P I N A R D E L R I O 
Artemisa, Diciembre 29, \ 
á la 1 y 20 p. vi. j 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
No cosa de llover desde ayer, seis 
p. ni.: caen aguaceros torrenciales. 
Tabaco se perdió todo; ni una postu-
ra se salvará; vĉ ium os desesperados. 
E l Corresponsal. 
Viñales, Diciembre 29, 
á las 2,57 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Desde la mañana de ayer hasta esta 
tarde no lian cesado las lluvias, con-
siderándose totalmente perdida la co-
secha de tabaco en este término. 
E l Corresponsal. 
Güira de Melena, Diciembre 29 de 1905 
á las 6 y 25 de la tarde. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Desde anoche á las doce llueve sin 
cesar, continuando todavía. 
Puede cre erse perdida la mayoría 
de la cosecha. 
E l comercio hállase desesperanza-
do, previendo el desastroso efecto del 
temporal de agua, máxime cuando 
anteriormente había llovido tam-
bién. 
E l Corresponsal. 
Según los telegramas recibidos en la 
Estación Central del Servicio Meteoro-
lógico de la Eepública, tanto las lluvias 
de ayer, como las de esta mañana, al 
llamarse el viento al NW., han sido 
generales en la mitad occidental de la 
Isla, permaneciendo el tiempo seco y 
con poca nublosidad en la mitad orien-
tal. 
Por haber variado la dirección del 
viento S. que reinaba, y por haberse 
iniciado snbidadel barómetro, y existir 
una área de máxima presión por la 
parte NW. del Golfo de Méjico, es de 
esperar que baje aquí la temperatura, 
cecen las lluvias y el viento oree el 
piso en breve. 
— m 
Esta tarde á las tres se reúnen en el 
Ateneo, en junta general, los miembros 
de la Asociación de la Prensa de Cuba 
para elegir la Directiva que ha de te-
ner el gobierno de la Asociación du-
rante los años 1906 y 1907. . 
Por lo mismo que se trrata de un 
acto de suma importancia para la vida 
de la Asociación todos los asociados 
que se encuentren eu condiciones re-
glamentarias de tomar parte en dicha 
junta deben asistir puntualmente. 
Reloj de Oro enchapado áw$3.98. 
VJ0 Jamás ofrecido hasta ahora. 
"'"Sa Î e enviaremos este bonito S reloj grabado á mano, de oro doble enchapado de 14 quila-tes, con tapas, retnontoir, 
i con máquina montada sobre líos mejores rubíes por $3.98 'oro americano al contado. Garantizado por 20años, cada reloj con cadena y dije. Este reloj no se pone negro como los relojes dorados, y marca REifTNToís la hora mejor que nioguno da los relojes jamás ofrecidos y usados por em-pleados de ferrocarriles. Tienen la apariencia de un reloj de oro macizo de $40.00 y algunos traficantes lo venden hasta $10.00, Todos los pedidos deben ir acompañados del importo completo. Envíese el dinero por medio do Giro Postal. ĜRATIS.—Un reloj si Vd. compra 6 vende seis. Menciónese si se desea tamaño para señora ó caballero. •-_ ATLAS JfiWELRYCO., Dept.l60,Chlcaio,Ill».,E.U.deA.__ 
G R A T I S 
e n s o ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe-
IícuIms desde 40 cts . , 90 ets. , 81, 
SI.25, S1.50, h a s t a S200. 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n R a f a e l 32. 
U D . 
quiere usar un producto de absoluta 
«garantía para limpiar y conservar su 
dentadura 




D R . T A B O A D E L A , 
aprobados por Centros Científicos de 
toda competencia. 
Cajas y frascos de varios tamaños. 
E n todas las Periumerias y Boticas. 
17457 26-30 nb. 
ios [ m m w m m m 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestioncH, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vémícos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gáatriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Eoce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c 2291 26-d-l 
oe 
- - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA 
C O L O N I A S A R R A • 
• Perfuma, Preserva y vigoriza la « • piel y el cutis. # \ Tan barato como Alcohol. • • No use Alcohol común. 9 - - • deja mal olor. • 
U S E LEGÍTIMA , % 
: C O L O N I A S A R R A • 
J Y RECHACE IMITACIONES. • 
• DROGUERIA SARRÁ Tte. Bey 7 • 
9 HABANA Compo.itela • 
L a S a n i d a d . 
LA FIEBRE AMARILLA EN LA HABANA 
Hasta las 4% de la tarde del día 29 
de Diciembre de 1905 
Existencia auterior 4 
Altas 2 
Defunciones 0 
Nuevos casos 1 
Existencia actual 3 
Los tres casos de Alacranes. Los 
Palos y Eeal Campiña, continúan en 
tratamiento. 
Sabana 29 de Diciembre de 1905. 
Sr. Director del Diakio de la Marina 
Muy señor mío: 
En la edición de la tarde de su po-
pular periódico, correspondiente al día 
28 del que cursa, se inserta uu mani-
tiesto-protesta, firmado por los señores 
que patrocinan la candidatura Koma-
gosa-Pons, en el que, con la más fresca 
inexactitud y faltando por entero á la 
verdad de los hechos ocurridos, se me 
inculpa de manifiesta parcialidad á fa-
vor de la candidatura contraria, en mis 
actos presidenciales en junta de elec-
ciones, efectuadas el pasado domingo. 
No es mi propósito rebatir, uno á 
uno, los cargos que en contra mía se 
formulan, que con facilidad serían des-
truidos, sólo he de limitarme á expo-
ner que mis actos, como Presidente ac-
cidental de la Sociedad, han sido ya 
juzgados.por su Junta Directiva en se-
sión extraordinaria, celebrada en los 
salones del Centro en la noche del día 
27, siendo aprobada mi conducta por 
unanimidad, declarando anuladas las 
elecciones, á reserva de la aprobación 
de la Junta general extraordinaria, 
que hade convocarse para próxima fe-
cha y nojnbrar una comisión compues-
ta de la mesa y cuatro señores vocales 
de la Directiva, para hacer, en unión 
de algunos señores asociados, una fór-
mula de conciliación que ponga á salvo 
los intereses sociales que hemos de 
considerar por encima de todo interés 
de imparcialidad. 
Ni una palabra más he de escribir 
sobre tan lamentables incidentes y an-
ticipando á usted gracias, por la inser-
ción de estas líneas en el periódico de 
su digua dirección, quedo de usted afec-
tísimo s. s., Ezequiel Carnicer. 
C O M P L A C I D O 
Habana 29 de Diciembre de 1905. 
Sr Director del Diario de la Marina 
Conociendo vuestra grande cortesía, 
recurro otra vez á las columnas de su 
apreciable periódico, con el fin de rec-
tificar una inexactitud. 
He leído el artículo que se publicó 
en la edición del 28 por la tarde, bajo 
el epígrafe " L a difusión del bagazo", 
5 f y c Q Z o n e 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
CURA LA 
D I S P E P S I A 
y otras enfermedades del estómago 
Está aceptado por la profesión médica, y 
se vende en las principales farmacias 
y droguerías 
GENUINO SOLAMENTE SI LA ETIQUETA 
LLEVA MI FIRMA I 
Químico, Graduado de la "Ecole Céntrale de» 
Arts et Manufactures de Paris" (Francia). ./ 
63 E Prince S .̂. New York. 
Pídase el libro: " Cómo deben prevenirse 6 
curarse las enfermedades." 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NQ DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
El todailai Parnieiu 
Mareos, Jaquecas. \ DROGUERÍA 
Inconvenlenciatt del \ SARRÁ 
calor. \ TU. Ii«y f 
t.Tra.stornos digestivos. Xfompostílj 
30 años de *»ito cada\K"»n* 
vez más or«ci«Dte. - -
A L A M U J E R 
á donde el sefíor José Gómez Madarro 
P. O. Manuel Gómez Romagosa, me 
achaca términos que yo no he emplea-
do en el artículo que con mi firma salió 
en la edición del 17 de Diciembre, y al 
cual hace alusión dicho señor. 
Dice: 
"Se afirma que elbagazo, después de 
dos presiones le quedaban 7 y medio 
kg. por cada 100 de caña". 
Cuando lo escrito é impreso es: 
" E l bagazo, á la salida del segundo 
trapiche, contenía por 100 kilos, 7 kilos 
500 de azúcar". 
Una vez hecha esta rectificación, to-
do el argumeuto del que firma, cae de 
por sí; dice también que las cifras que 
cité no son exactas; y yo, señor Direc-
tor, afirmo otra vez, que no son exage-
radas y que resultan de un período de 
práctica industrial hecho durante dos 
años en tr^s de los más importantes in-
genios, y repito que pongo á la dispo-
sición de todas las personas á quienes 
pueda interesar, originales y compro-
bantes de estos documentos. 
Tengo á la verdad todo el respeto que 
se debe á un señor de avanzada edad y 
casi completamente ciego; pero me creo 
obligado á recordarle que cuando se 
quiere contestar por medio de una vía 
tan preponderante como la de la pren-
sa, se debe por lo menos procurar com-
prender bien los términos del artículo 
que se recrimina. 
Yo no tengo por costumbre hacer po-
lémicas, pero me he creído en la obli-
gación de no dejar pasar este disparate 
sin mi protesta. 
Siento abusar de vuestra complacen-
cia, y dándale las gracias por anticipa-
do, me ©frezo,señor Director, su atento 
y s. s. q. b. s. m., 
E l Apoderado de la casa Cail 
L . P. de Zurich. 
San Ignacio 82 
P. O. 
P. L . DE ZURICIL 
m m M U i N I C I P A L 
DE AYER 29 
Presidió el 4o Teniente de Alcalde, 
doctor Ramírez Tovar. 
E l Sr. Valladares llamó nuevamen-
te la atención sobre lo tarde que esta-
ban comenzando las sesiones perma-
nentes, acordando el cabildo que éstas 
comiencen á la hora reglamentaria, pa-
ra lo cual se pasará una comunicación 
á los concejales rogándoles concurran 
con puntualidad. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una carta del Comité Federal Republi-
cano de Cataluña, dando las gracias al 
Ayuntamiento por haberle puesto el 
nombre del ilustre Pí y Margall á una 
de las más importantes vías de esta 
capital. 
Se autorizó al Jefe de Policía para 
buscar un local apropiado donde insta-
lar la 8̂  estación de policía, por estar 
en muy malas condiciones el que ocu-
pa eu la actualidad y vencerse el con-
trato el día 20 de Enero próximo. 
ALIVIO INSTANTANEO | 
GURA PERMANENTE 
El grabado representa 
fielmente el LAPIZ 
PREVENTIVO de las 
ALMORRANAS 
L o d e l i c a -
do d e l c u t i s 
en e l s exo 
bel lo e x i g e 
l a p u r e z a e n 
los c o m -
pues tos de 
T o c a d o r L o s 
PREPARADOS 
de W o o d b u i y d i s f r u t a n de fa 
m a u n i v e r s a l y e l m u n d o e l e -
gante los pretiere. R e ú n e n l a s 
mejores c u a l i d a d e s h i g i é n i c a s 
á l a s i n a p r e c i a b l e s de p r o m o -
v e r y c o n s e r v a r l a h e r m o s u r a . 
C ó m p r e n s e es tos preparados 
en l a s m á s a c r e d i t a d a s P e r f u -
m e r í a s y D r o g u e r í a s . 
Exclusivos Propietarios. 
The A mi re w Jergens Co. 
365 & 3(57. Broadway New-York. 
Pú lanse muestras gratis. 




R A N A S , 
Este lapir a' livia la terrible picaron de las almorranas ins tanlaneamente cura los casos mas rebeldes, con el persistente tratami-ento. No causa dolor, se adapta fácilmen-s al intestino recto, y contiene suficiente medi-camento para 25 aplica-ciones. No es supositorio ni ungüento sino que cada vez que se usa rinde, una parte del medicamento. 
W1LLARD CHEMICAL C0. 
9 Cornhill, Boston. Mus. 
Consiste de una com-binacicn de antisép-ticos inedernos. y potentes cicatri-zantes en esta torma de vehí-culo. * Cura, porque toda l superlicie infla mad a recibe el mee ica-men 10. 
«2* 
D« venta | Sarr4; Johnsos; tica» prlacipaieg. y bo-
— • ^ 3 © 
Se acordó qae en la sesión de mafia, 
na se dé cuenta del expediente incoada 
á virtud de instancia de los Sres. To-
rres y C% sobre reclamación en cobro 
de pesos. J 
A propuesta del señor Colón se cons-
tituyó el Cabildo en sesión secreta para 
tratar de un expediente formado contra 
un empleado municipal. 
i S ü N W V A M f l r 
BIEN VENIDOS 
Ayer tarde, á bordo del vapor inglés 
Prince Arthur, que entró en puerto pro-
cedente de Xew Orleaus, llegó á esta 
capital, acompañado de su apreciable 
familia, el señor don Marco Aurelio 3o. 
to, ex-Presidenta de Honduras. 
A recibirlo pasó á bordo en la lancha 
Sabanera el Presidente de la Kepúbli-
ca, D. Tomás Estrada Palma, acompa-
ñado de su distinguida esposa y de sa 
ayudante el capitán don José de Cár-
denas. 
Sean bien venidos. 
GRATA VISITA 
Acompañados del señor don Emilia-
no Mazon, Cónsul General de Guate-
mala en la Habana, hemos tenido 
el honor de recibir la visita de loa 
señores doctor Víctor Manuel Place-
res y Cirilo López, distinguido mé-
dico el primero, hijo de este país, 
aunque residente ha tiempo en Cen-
tro América, y Secretario particular, 
el segundo, del señor Presidente de la 
Kepública de Guatemala. 
Dichos señores permanecerán alga-
nos días en esta población, á la que lle-
garon eu viaje de recreo. 
Agradecemos vivamente la atención 
de los simpáticos viajeros y deseamos 
es sea grata su estancia entre nosotros. 
COMISIÓN DE VIÑALES 
Ayer fué presentada al Secretario de 
Agricultura, por el Representante se- j 
ñor Blanco, una comisión compuesta ! 
del Alcalde, Concejales y agricultores 1 
de Viñales. que han venido á exponer-
le los daños sufridos en las cosechas de 
tabacos y frutos menores y pedir el re- • 
medio para evitar aquéllos, que á jui-
cio de la comisión no consiste solamen-
te en proporcionar trabajos de obras 
públicas sino auxilios directos. 
E l doctor Casuso ofreció hacer todo 
lo posible por -^ajuplacer á los peticio-
narios. 
NOMBRAMIENTOS 
E l Alcalde Municipal ha design ado 
á D. Amado Nieto Abeillé. oficial de 
la Contaduría del Ayuntamiento, para 
que se haga cargo del destino de Ad-
ministrador del servicio de agua del 
espigón de Paula mieníras dure la 1U 
cencía que le ha sido concedida al fun-
cionario que lo sirve eu propiedad. 
Al propio tiempo el señor Contador 
ha designado al inteligente f-mpleado 
do ese Departamento D. Guillermo 
Gal vez para que se haga cargo del Ne-
gociado de Intervención, qmí desempe-
ña el señor Nieto Abeillé. 
SAPOSANA: un jabón de ingredientes puros, 
propio para lavar á las criaturas y niños, pro-
Eorcionándoles sosiego y sueño resraurador. ANMAN & KEM?, NEW YORK, propieta-
rios y únicos fabricantes. 
LAMPARAS DE BRONCE 
m o d e r n i s t a s p a r a gas y iuz 
l é e c t r i c a , i m i t a n d o rosa les , ma-
langas y p a r r a s . G r a n d e y co-
losa l sur t ido , todo de l mejor 
gusto. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2231 1 d 
¡ V i v a l a p a z y 
V i v a l a g u e r r a ! 
Víva la paz entre nosotros los cu-
banos! Se acabaron los guapos y los pa-
seos en autómoviles de guagua. Vi -
va la guerra contra los mosquitos! 
G u e r r a G u e r r a G u e r r a 
Ayudemos al Departamento de Sani-
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe-
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo trance. 
Enseñemos á los nifios á matarlos. Los 
mosquitos no solo trasmiten la fiebre 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejan dormir; 
clavan la trompa sin permiso: chupan la 
sangre y se van! Eso merece la muer-
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre 
ascuas POLVOS P I R E T R I , se atolon-
dran con el humo y caen los mosquitos 
en el suelo y í^lí zapatazo limpio. La 
mejor hora de quemar los polvog es á 
prima noche, tres ó cuatro horas antes de 
acostarse. Los POLVOS P I R E T R I se 
venden en la Botica SAN JOSE del doc-
tor González calle de la Habana número 
112 esquina á Lamparilla. Allí se vende 
también el famoso 
LICOR DE B R E A DEL DR GONZALEZ 
que es el remedio soberano contra los ca-
tarros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
vende el célebre 
T E JAPONES DEL DR GONZALEZ 
el favorito de las damas, que ha resuelto 
el problema de la curación del extreñi-
miento. Y se vende también la 
PASTEÜRINA DEL DR GONZALEZ 
que es el mejor antiséptico para la boca. 
Las señoras elegantes se lavan los dientes 
todos los días con una copa de agua en 
la que se pone media cucharada fie Pas-
tean na. Así queda la boca fiagante y 
lista hasta para besar. 
¡ V i v a l a P a z y G u e r r a 
á los m o s q u i t o s y a l m a l h u m o r 
Botica S A N J O S E 
C á m a r a s t o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a G y 12 p l a n c h a s , con 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 centavos 
e n ade lante . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a jarratis. Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N K A F A E L 3 2 . 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Lonsmias de 11 a 1 v do 3 ai. 
c 2572 Id 
[ i 
E STUVE sofriendo muchos años tt*-cuentes cólicos biliosoa que me trastor-naban, especialmente al levantarm* por las mañanas; un amigo me reccr mendó la MANZANILLA. ESPIGADO RA y desde qne la tomé á diario no he 7,ue1̂  
á tener un cólico ni una simple alteración «w 
estómago-
Depósito: Droguería L a Reunión. 
J o s é Sarrá, H A B A N A . 
c 1673 26s-22 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul. 
26-1 d c-2269 











*arece en el acto aplicando un 
uu6n saturado del Extracto Desti-
lado ae Hamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo te tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectar»* 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas ai 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quiUndo así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce nara el tratamiento de 
hemorroides. Eh un poderoso reme-
dio para las hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, 
ge vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1795 alt 
c 2303 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 30 de 1905. 
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||S P M » íí C i B 
Velcome. 
Decía L a Discusión de ayer tarde: 
«'Estos periodistas que ahora pisan 
nuestras playas vienen á terreno pro-
pio, porqne felizmente para la gran 
hermandad intelectual, no se han he-
rbó las fanáticas y sombr ías cuestiones 
delimites". 
Nosotros con esa idea generosa como 
programa de conducta, los hemos al-
bergado en nuestra casa. Podemos 
decir qne ellos han inangurado nuestra 
redacción, nuestros salones de recep-
ción y nuestros talleres. 
Ifuestra mansión, nueva, flamante, 
gin terminar aún; con multitud de de-
talles no ultimados y que han impedi-
do ofrecerla todavía al púb l i co haba-
nero y á nuestros favorecedores, se ha 
abierto anoche de par en par ante la 
visita de los atentos periodistas ame-
ricanos. 
Estos, desde el muelle de la M a c h i -
na, sin m á s tiempo que el material pa-
ra inscribir sus nombres en el hotel F a -
$nje, en donde se hospedan, se dirigie-
ron á nuestra Redacc ión , 
i Huelga decir que los recibimos con 
toda la afabilidad y cariñosa a tenc ión 
que estuvo á nuestro alcance. 
E l viaje que realizan estos distingui-
dos periodistas es motivado por la 
inauguración de un tren expreso desde 
Chicago á Nueva Orlcaos, que se llama 
''Cuban Express" , medio e s p l é n d i d o 
de locomoción rap id í s ima , compuesto 
solo de coches-salones, comedores, dor-
mitorios, biblioteca y otras dependen-
dencias de todo lujo, para conducir á 
los pasajeros que batían el viaje desde 
Chicago á Cuba. Vapores tan mag-
aíficos como el Frince Arthur que trajo 
á los periodistas y c ú y a descr ipc ión 
detallada publicamos hace poco tiem-
po, recibirán el pasaje del 4'Cuban 
Exprés" y saldrán del puerto sin de-
mora, á fin de que el viaje pueda ha-
cerse en sesenta y tres horas. 
L a idea qne se persigue es la de 
recorrer la distancia que media entre 
Chicago y la Habana, y entre la H a -
bana y Chicago, con tiempo para per-
manecer en nuestra capital un par de 
días, iodo en una semana. 
A l frente de la excurs ión vienen, en 
primer término, Mr. Hatch, Agente 
general de pasajeros y tráfico del gran 
ferrocarril Illinois Central, quien, en 
unión de Mr. Endersoa, Agente gene-
ral de la no menos importante y moder-
na Compafiía Southern Facijic, íueron los 
iniciadores del viaje. A d e m á s , viene 
también nuestro viejo y querido amigo 
el coronel " B i l l y " Murray, Agente del 
pasaje extranjero del "Ill inois Cen-
trar' con su distinguida señora, Mr. 
M. B. Ringsbury, Agente en la Haba-
na del "Southern Pacific" y Mr. G. 
Eeuo, Agente de Inmigrac ión en Cuba 
del citado ferrocarril. 
Los mny estimados periodistas que 
nos han honrado con su visita son los 
siguientes, acompaí iados de sus respec-
tivas señoras: 
Mr. S. Glen Audrus—del Chicago-
Rcport-Herald. 
Mr. E . G . AYestlakle—del Chicago 
Evening Fosl. 
Mr. "SV. N . Burns—del Chicago Jour-
nal. 
Y Mr. George T . Odell—del Chicago 
Trihune. 
Estos señores periodistas, que reve-
lan en su trato exquisito su amabilidad 
y cortesía, pertenecen, como puede ver-
se por los per iódicos que representan, á 
importantes rotativos, á per iód icos de 
extensa c irculac ión en Norte A m é r i c a . 
Fueron á recibir á los periodistas en 
el remolcador José González la siguien-
te Comis ión: 
Mr. W . Daniel , Agente general en 
la Habana del Illinois Central. 
Mr. Vaugau, Presidente del Banco 
National y del "Club Americano". 
J o s é D'Estrampes, en nombre del 
Ayuntamiento. 
V í c t o r Muñoz, de E l Mundo. 
Mr. Beers, de L a Lucha. 
J . J . Emery, corresponsal de la Pren-
sa Asociada. 
Los señores Slevin y Tanner, Direc-
tor y Administrador del D a i l y Tele-
graph. 
Mr. Mahorry, Inspector del *'Sou-
thern Pacific". 
Los fotógrafos de E l Mundo, señores 
Argomesino y Claudio Grand. 
Y el redactor del Diajkio de la. Ma-
rina, don J o s é M*} Herrero. 
Nuestros h u é s p e d e s recorrieron los 
diferentes locales de la casa del Diauio 
de la Marina, recibiendo minuciosas 
explicaciones sobre la nueva insta la-
ción, aun sin terminar. Luego pasa-
ron a l comedor de nuestro q u e r i d í s i m o 
Director, en donde fueron e s p l é n d i d a -
mente obsequiados con un lunch, servi-
do por el restaurant E l Louvre. Des-
pués de oír las frases galantes con que 
sellaron nuestra amistad los periodistas 
americanos, en momentos en que las 
copas del champagne se juntaban, tras 
nuestro cordial y efusivo saludo, se 
despidieron los queridos c o m p a ñ e r o s 
de oficio, para los cuales guardaremos 
siempre grato é imborrable recuerdo. 
Que sean bienvenidos y que disfru-
ten en la Habana venturas y bienan-
danzas sin l ímites . 
EL G9LE6I0 ALEÑAN 
Anoche se ce lebró con mucho luci-
miento en los salones del Cento Ale-
mán, la fiesta de- los alumnos del cole-
gio que con tanto coló y tan excelentej 
mente dirige la señori ta Fann i Graff. 
E l programa bien combinado y con 
sus n ú m e r o s perfectamente ensayados, 
fué con todo rigor cumplidos. 
L a fiesta como hemos dicho estuvo 
brillante y los n iños encantadores to-
dos. Por hoy, nuestra enhorabuena al 
colegio alenián, ó lo que es igual, á la 
señorita Fauny Graff y al señor Presi-
dente del Casino, señor Berndes, que 
tan bellamente secunda los esfuerzos 
de su compatriota en pro de la educa-
ción de los niños cubanos, entre los 
cuales se encuentran dos, hijos de nues-
tro querido Director. 
P A R A C U U A R U N K E S F K I A D O 
E N U N D I A tome el LAXATIVO B R O 
MOQUINI.N"A (Pastillas). E l boticario le de-
Tolverá el dinero si no se cura. La firma de iS. 
W. GROVE, fc baila en cada caüta. 
I R 1 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Todas las operaciones dentales las prac-
tica por los métodos más modernos. 
: Dientes postizos de todos los sistemas, 
^ incluyendo los modernos de Puente. 
' Sus precios limitados facilitan á todos 
*1 arrollo de la boca. 
Consulta d iar ia de S á 4. 
S A L Í A N 0 58, E S 0 . A A N E P T Ü N O 
17457 ' 26-30 nb 
C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A 
L A S A U M O R R A N A S 
SIMPLES y SANGRANTES, E X T E R I O R E S 
picón picazón. Los boticarios devolverrán el 
ynero, si el UNGÜENTO de PAZO deja de 
curar cualquier caso, por rebelde que sea en 
6 á 14 dias. La primera aplicación dá alivio y 
sosiego. Si el boticario no lo tiene, envíenos 
el equivalente 4 £0 cts. oro americano, en se-
llos de correo, y se enviará franqueado por 
París Medicine Co., St. Louis. Mo.. E.U. 
A D O R N O S 
p a r a s a l a s , s a l e t a s y c o m e d o -
r e s . G r a n s u r t i d o d e J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , f i g u r a s , p l a t o s , c u a -
d r o s y e s t a t u a s d e p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t v t e r r a c o t a . 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 . 
C-2312 1 d 
E S 
1J 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnHncia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
áts\ieücac\(LContTBi Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Go¿al Reuma-
tismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras ygrageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascosde 10, 20,30,100, 
510 y 1000 cápsulas. 
E ~ P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
I? 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
M u y eficaz e n l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a v e j i g a , C i s t i t i s de l c u e l l o . C a -
tarro de l a v e ü g a , H e m a t u r i a . 
Cada Cápsula lleva el nombre 





I J A R A B E 
I D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
Y C 
Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe antiescor- % 
bút ico y del aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir el * 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los n i ñ o s 
pá l idos , enclenques y delicados, para resolver las g l á n d u l a s 
i del cuello y reanimar el apetito. 
í* 8, rué Vioienne, PARIS, y en toda» las Farmacias. 
d e 
GRIMAULT I i 
i I i i l 
Anoche estuvo de turno el licencia-
do Herminio del Barrio, Juez Munici-
pal del Este, a c o m p a ñ a d o del esciiba-
no señor Brito y oücial señor Puig. 
Hasta las doce solo se h a b í a iniciado 
una causa por actos contra la moral. 
CENTRO CATALAN 
Por acuerdo de la Junta de Gobier-
no de la sociedad "Centre Cata lá" el 
baile de inaugurac ión que deb ía cele-
brarse el d ía 31 del corriente, en su 
nuevo local, Xeptuno 60, se ha aplaza-
do para el d ía 7 de Enero próx imo . 
Y O R L O S J E A T R O S 
Xoche de moda en Albisn , ya se sa-
be, noche de estreno, ó cuaudo menos, 
noche de novedad. De estreno y de 
novedad fué la de ayer. E l estreno lo 
cons t i tuyó la zarzuela en un acto y tres 
cuadros, Moros y Cristianos] la nove-
dad, la repet ic ión de la inocentada he-
cha con 6'an Juan de Luz . 
Los Sres. Thous y Cerdá han 
encuadrado en una de esas fiestas t r a -
dicionales que se celebran en todos los 
pueblos del año en determinados días 
del año, un dramita, una trajedia 
pasional. 
A s í como en las fiestas mayores— 
fiestas del Santo Patrono—de C a t a l u ñ a 
se representan al aire libre, conservan-
do la tradic ión de los autos sacramen-
tales, comedias de ánge les y demonios, 
de bandidos y hombres buenos, en V a -
lencia esas representaciones simulan 
combates de moros y cristianos, en que 
siempre triunfan éstos ú l t i m e s de los 
hijos del Profeta. 
Siempre, menos en Moros y Cristia-
nos, de Thous y Cerdá. Y es que en 
un drama de adulterio conyugal toca 
el papel de traidor a l capi tán cristiano 
y de marido e n g a ñ a d o al capi tán moro. 
Y el esposo victima de la deslealtad de 
un amigo perjuro, acaba por ahogar 
entre sus brazos al traidor. 
E s a es, en s íntes is , la obra. Es tá sal-
picada de escenas movidas y sus perso-
najes se hallan trazados por mano ex-
perta. E l Sr. Garrido se acordó de sus 
buenos tiempos de excelente actor dra-
mát ico y d ió alto relieve á su papel de 
marido engañado; m o n í s i m a la Arre-
gui y correcta é inspirada la Rovira , 
que cantó briosamente el dno con T a -
pias del segundo cuadro; con Tapias, 
que también reverdec ió sus laureles de 
cantante de buena escuela y poderosa 
voz. Notable Vi l larea l en el viejo Toni, 
graciosos la Corona, Escr ibá y Sodas, 
y excelente la dirección de escena. L a s 
evoluciones de los comparsas resulta-
ron notables. 
Y con ser agradable y entretenida la 
obra en su libro, no le v í P e n zaga la 
be l l í s ima mús ica que ha compuesto pa-
ra él el maestro Serrano ( D . J o s é ) , 
muy bien interpretada por la orquesta, 
bajo la dirección del maestro Komeu. 
E n suma, que la empresa de A l b i s u 
ha ganado una batalla con Moros y Cris-
tianos, y el púb l i co premiará su victo-
ria acudiendo a l teatro noche tras no-
che. 
J . E . T . 
EN E L FRONTON 
Primero á 25 tantos: Escoriaza y M ú-
dela, blancos, contra Gárate y Miche-
l.ena, azules. Ganaron los blancos. Bo-
íetos: á $3-73. 
Primera quiniela dupla: E i b a r y N a -
varrete. 
Pagaron á $5-16. 
Segundo partido á 30 tantos: Mácala 
y Trecet, blancos, contra Isidoro y Na-
varrete, azules. Ganaron los azules. 
Pagaron á $3-09. 
L a segunda quiniela: A y e s t a r á n . 






FONDOS PDBLIÜOS . V»1oe. P.S 
Maapréstitu de la Rapdblioa da 
Cuba 116 120 
Obligaciones hipotecarla Ayaa 
tamiento l¡ hiooteo* 117 123 
Obligaciones H i p o t e o a r l * * 
AyunUmtento 'ií 115 119 
Obligauiones Hlp otecarlaa F. C. 
Oíenfaegoe á VÜlaolar* ^... N 
M. id. id..» _ N 
W.1! Perrooarrií Calbarlen N 
Id. H id. Gibara 4 Holfrnln. - N 
Id. lí Saa Caverano á Vittalea 2 sin 
Bonos Hipotecan^ de la Uomp* 
ñla de Qa« y Electricidad de » 
Habana Excp 103?á l(H>á 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. pn circ-ilación 100 110 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bonos de la Reoftblica de Coba 
emitidos en 1396 y 1897 N 
Bonos "át Hiooteca The Matanzas 
WatenWorlre* . N 
Bonoi Hipotecarios Central O-
limpo N ^ 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCIONES. 
Banco Eepafiol de la laia de Uaoa 120JÍ 120'o 
Banco Agrícola, „ R 
Banco Nacional de Cuba ^ sin 130 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
deEegla (limitada) „ N 
Oomcahla de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J acaro 185% 187% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matansta* á SabanlUa 159 ISQ1* 
Ocmpañla aei Ferrocarril del Oe» 
it N 
Compañía Cubana Central Rr.u-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones _ N 
Fcrrocarrí» de Gibara h HolgulrL N 
Compañía Cubana ae Alambraae 
d© Gas 17 sin 
Compañía de Ga* y Kleclricmad 
de la Habana 105J-Í sin 
Oompañíadel Dique Flotante...^.. N 
UedTaieíónica de lantobanv .̂ J N 
Nueva Fábrica de Hielo 120 sin 
Compatiia Lonjade Víveres dé la 
Habana. _ N 
Compafiía de Construcciones, íte-
paraclones y Saneamiento ds 
Cuba N 
Acccionesde la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 86^ 8S)̂  
Idem de la id id. id. (comunes) sin 40 
Habana 29 do Diciembre de 1935. 
C O I I Z A C J O N O H J C I A L 
C A M B I O S 
tiiqieroi CuurcM 
Londres. 8 dir 
„ «0 div 
París, 3 d\v. 
Hambargo. 3 drv 
„ 60div 
Estados Unidos, 3 djv 9% 
España si plaza y cantidad. 
É div 15V< 16^ 
Descnentn nane) comeroiat 10 12 p 
MONEDAS Como. 
GreenbnckB 9^ 
Plata eanañola _ 83^ 
A Z U C A l t K S . 
Arficar centrífusra de guáraos. pol»rÍBaol6n 
96', en almacén á precio de embarque 4 5[16 rs. 
Id. de miel polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2% ra. 
Habana. Diciembre 23 de 1906—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DBL BA.NCÜ HeP ANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4>á á 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA contra oro 63'i á 84 
Qreenbacka oontra oro eeDafiol 109'̂  á 109^ 
O F I C I A L . 
ANUiNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Oriente.—Calle de En-
ramadas Alta número 20.—Santiago de Cuba.— 
Hasta las tres de la tarde del dia25 de Enero 
de 1906 se recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados por valor de los ani-
males declarados inútiles por esta Jefatura, 
pertenecientes ai servicio de ¡saneamiento a 
cargo de la misma que se encuentran en las 
cuadras del Departamento, sitas en el antiguo 
Cuartel de Concha en esta ciudad.—Se facilita-
rán impresos y se darán informes á quien lo 
solicite.—M. D. Díaz, Ingeniero Jefe. 
c. 2403 alt 6-38 
28 de Diciembre de 1805.—Jefatura del Dis-
trito de la Habana.—Calzada del Cerro núme-
ro 440 B.—Hasta las dos del dia 2S de Enero 
1906. se recibirán en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la adquisición de 
instrumentos de Ingeniero. Se facilitarán im-
Íiresos en blanco y se darán informes á quien o solicite.—M. A. Coroalles, Ingeniero Jeíe. 
c 2392 atl 6-28 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLT-
CAS.—Arsenal, Habana.—Hasta las 2. p. m. 
del día cuatro de Enero de 1906 se recibirán 
por el que suscribe, en esta Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para suministro de 
efectos de ferretería.—Los sobres que las con-
tengan serán dirijidos á Juan M. Portuondo. 
Director General de Obras Póblicas, ponién-
doles al dorso "Proposición para efectos de 
ferretería".—Se facilitarán impresos en blan-
co y se darán informes al que lo solicite, en la 
Jefatura de Obras del Puerto.—Arsenal, Ha-
bana.—Juan M. Portuondo, Director General 
de Obras Públicas. 
c 2376 alt 6-27 
E D I C T O 
i dí u n i i 
S E C R E T A R I A 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r aviso de cobranza del £1 T r i -
mestre de 1 9 0 5 . 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1S89, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real por el cuarto trimestre de 1905, se 
bace saber a los concesionarios del servicio de 
agua, que el dia 1° del entrante mes de Enero 
de 1908, empezará enla Caja de este Banco, ca-
lle de Aguiar núras. 81 y 83, la cobranza, sin 
recargos, de los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an-
teriores, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el 31 del mismo 
npes de Enero con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885, para el procedimiento con-
tra deudores d la Hacienda Pública y á la 
Real orden de 7 de Noviembre de 1903, que hi-
zo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio de aeua. 
Habana, 21 de Diciembre de 1905.—El Direc-
tor, I . Polledo.—Publíquese: E l Alcalde Presi-
dente, Eligió Bonachea. c 2396 5-29 
Empresas Mereaiitile 
m m m m m m oí ií m m 
y Almacenes de Regla Limitada. 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo del Consejo, se hace saber á los 
actuales poseedores de Certificados de Stock 
Ordinario, que acordada la fusión de esta 
Compañía Internacional con la de Cárdenas y 
Júcaro para el día 31 de Diciembre á las 12 
p. mi., pueden desde el siguiente día hábil, de 
12 á 3 p. m., presentar sus láminas respectivas 
en estas oficinas, alto» de la Estación de Villa-
nueva, con el objeto de percibir el Scrip 6 tí-
tulo provisional que expresará el impone no-
minal de su Stock y acreditará su derecho & 
recibir de esta Empresa su participación en 
los fondos exceptuados y especialmente re-
servados á los Ferrocarriles Unidos. Dichos 
Certificados de Stock serán perforados con un 
sello que dirá: ''Entregado Sc=rip". 
Para realizar esta operación, los interesados 
relacionarán los valores que entregues, en 
los impresos para facturas que al efecto se les 
facilitarán en estas oficinas, recogiendo un re-
cibo que servirá á su presentación, pasados 
tres d'as, para retirar su Stock y percibir, ya 
habilitados, los Scrip por los fondos excep-
tuados. 
Habana, Diciembre 29 de 1905.—Francisco 
M. oteegers, Secretario. e 2401 15-30 
B A T M A S W E E T 
P a r a e l B a ñ o 
Pone el atnia suave como la lluvia del cielo y perfuma el baño hasta el 
punto de convertirlo en lujo elegante. 
Carga el agua cou energía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, estimulando asi las energías latentes del 
organismo v produciendo belleza, salud y placer.-Con una caja hay de 
sobra para 25 baños. 17350 alt 15-7 D 
' B ATC-rft-LLl R ) M PC «T j n ̂  • C O. M PA N KV.i *»i d R Ó A DWA • NFW ^OHK.lj 5 A 
E M U L S I O N 
D E C A S T E Í - L S CREOSOTADA 
E M P R E S A U N I D A 
d e C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva, en sesión de hoy, acordó 
poner en conocimiento de los señores ac-
cionistas y del público en general, que 
desde el primero de Enero de 1906 esta 
Empresa y la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana quedaríln íusionadas y 
constituirán una sola Compañía; que des-
de la fecha antes citada, cada accionista 
de Cárdenas y Júcaro (mediante el cange 
de sus acciones), tendrá derecho á recibir 
Jos siguientes t ítulos provisionales al por-
tador: (a) Certificados provisionales scrip 
n ú m . I , que facultará á cada portador de 
dichos scrip para recibir su parte propor-
cional de estos bonos, (b) Scrip n ú m . 2, 
que íacultará á cada portador de dichos 
scrip para recibir su parte proporcional 
del stock ordinario de los Unidos. Y (c) 
Scrip n ú m . 3, que facultará á cada porta-
dor de dichos scrip para participar de los 
fondos exceptuados de Cárdenas, cuyos 
scrips ó t ítulos provisionales serán expe-
didos por los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana: que, por ser domingo el día 31 
del corriente, el sábado 30 del mismo 
quedará cerrado el libro'de traspasos; y 
que la Junta General extraordinaria ce-
lebrada el 20 del que cursa, se s irvió nom-
brar para llevar á cabo la l iquidación 
de los bienes de Cárdenas y Júcaro ex-
ceptuados de la fusión, una Comisión 
compuesta de los Sres. Juan F . Argüe-
lies, Presidente; Antonio S. Bustamante 
y el Secretario que suscribe, Vocales pro-
pietarios, y los Sres. Fernando Fueyo y 
Sebastián Gelabert, suplentt-s. 
Habana, Diciembre 27 de 1905. 
E l Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
C. 23S3 4-28 
" I I B Ü A R D I i r 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de G u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
po tecas y v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 2 2 , 
TELEFONO 
2280 I d 
DE 
í m m m m del mesciü 
Y DE LA INDUíTRIA DE C Ü B i 
C O N V O C A T O i í l A 
Por esto medio, y con el fin do constituir de-
finitivamente esta asociación por medio de las 
elecciones generales de Directiva en vista de 
estar ya aprobados por el Gobierno compe-
tente los Estatutos de hx misma, se cita á Jun-
ta general que tendrá lugar el próximo do-
mingo 31 de Jos corrientes á las aoce del día. 
en los salones del Centro Asturiano de esta ca-
pital. 
Se advierte que siendo esta la última convo-
catoiia se llevará á cabo la sesión con el nú-
mero que asista, pudiendo tomar p&rte en las 
elecciones todos los señores viajantes que, 
antes de las mismas y de acuerdo con ios E s -
tatutos se inscriban como socios. 
Encarezco la asistencia de todos los señores 
asociados y particularmente de los que conmi-
go forman la comisión gestora. 
Habana 27 Diciembre de 1905.—El Presiden-
te, José González. c 23S1 4-28 
l iraifl 
e l e G S - i a s 
Amorlización oe Boros Hiüotecanos 
EJ dia 30 del corriente mes de Diciembre á 
las T R E S DE LA TARDE y en la Oficina de 
la Compañía Amargura número 31, se proce-
derá á efectuar el primer sorteo de TREINTA 
Y CINCO BONOS de los setecientos emitidos 
y que están garantizados con la hipoteca cons-
tituida por la Compañía según escritura ante 
el Notario Público 3r. D. José Miaruel Ñuño 
otorgada en 26 de Enero de 1900.—El pago de 
las 35 Obligaciones cuyos números resulten 
amortizados «e veriñeará á la par en oro es-
pañol que fué la especie de moneda en que se 
emitieron y el importe podrá sor percibido 
desde el mismo dia 30 de Diciembre por los te-
nedores de esos Bonos los cuales llevarán uni-
dos los cupones por concepto de intereses aun 
no vencidos. 
Lo que se anuncia para conocimiento del pú-
blico y de los señores accionistas de la Com 
pañía y tenedores de Bonos, los cuales podrán 
presenciar todas las oparaciones conducentes 
al sorteo de amortización. 
Desde el día 2 de K-nero de 1908 queda abier-
to en la Administración de esta Compañía el 
el pago del Cupón número 22 que vence en di-
cho dia. 
Habana 20 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, José María Carbonell y llu.z. 
2357 10-20 
( S 
E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E SEGÜROS M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s l a M 4 a enla E a M a , Cnoa, el año 1855 
E6 LA UNICA N ACIONAL 
L l e v a (.'im-uenta año» de ex is tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R resDonsable 
nasta hoy . : $ 4 0 . 1 6 5 . 1 8 8 . 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la í e c h a . . . J 1 .563.718-99 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 173-í centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 130 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32^ v 40 centavos por K-'O oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habanaóó esquina a Empedrado. 
Habana 12 de Diciembre de 1905. 
C28.7 26-1 d 
l) 
d e oro , fijos, g a r a n t i z a d o s , m o -
d e r n i s t a s , c h a t o s , d e l g r u e s o 
d e u n p e s o p l a t a , e n m a t e g r a -
b a d o s , p a p e l f r o t a d o y c o r a z u n 
d e m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d a , s e e n c u e n t r a n e n 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 
C-2312 t d 
j l i t x s o s 
m m m n la m m de fWE 
aame i^eiaivre recevrüiit a 1a jjcgaKiwu v . . i n -
quisidor 39) les membres de la Colonie fran-
gaise qui désireraiont leur rendre visite á 
l'occasjon de la nouvelle année. 
c 2403 2-30 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l martes 2 de Enero, á la una de la tarde, 
se rematarán en el portal de la Catedral, con 
intervención de la respectiva Compañía do 
Seguro Marítimo, 41 piezas género de lana 
etamina, 120 docenas cucharas metal blanco y 
una caja con efectos para escritorio, descarga 
del vapor Morro Lastle.—Emilio Sierra. 
I tm 3d-30 2t-30 
" A L M O N E D A P U B L I C A 
E l miércoles 3 de Enero, á la una de la tar-
de, se rematarán en Mercaderes 31, con inter-
vención de la respectiva Compañía de Seguro 
Marítimo, 4 grandes rollos con 11.998 yardas 
tela de colores para colchonetas. Vapor Morro 
Castle.—Emilio Sierra. 13437 4-30 
' C O N T R A T I S T A S B E O B R A S 
Acordada la formación ds UN PARQUE en 
la villa de JOVELLAN03, la comisión encar-
gada invita á los contratistas de obras {)ara 
que presenten proposiciones. 
Para datos é inlormes pueden dirigirse al 
que subscribe.—Por la Comisión, Julián Fie-
rros, Secretario. C. 2¿94 6-29 
1>. L . 
Se suplica á la persona que espere recibir do 
Gljón una caja de sidra ó vino de dicha marca, 
tenga la bondad de avisar á Neptuno 77, Te-
léfcnol046 Mcnéndez 182S4 4-27 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valorea que se cotizan en la Uoisa 
Pr vada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trábalo 
desde 18b5 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a q u i u Puntonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Rn la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: 3:>1-
sa Prviada. 17409 26-7 D 
J-a mejor car t i l l a p a r a l a e n s e ñ a n z a 
de la lectura es la conocida por "Cartilla E l 
Niño Jesús" por el Sr. M. Perdices. E l depósi-
to se halla en la calle de Composteln 133, libre-
ría Ntra. Sra. de Belén frente al Colegio de es-
te nombre. 18310 4-28 
A L M O N E D A P U B L I C A 
SUBASTA DE MERCANCIAS SALVADAS 
D E L VAPOR "ANGOLA" 
Por disposición del aeñor Consignatario del 
mencionado vapor, se rematarán el sábado 30 
del corriente á las doce del día, en el muelle 
de Caballería, 15 tinas y 5 cajas quesos, 390 
atados y 100 cajas bacalao, 20 barriles y 25 ca-
jas manzanas y 191 barriles papas,—Emilio 
Sierra. 18375 lt-29 2m-29 
m i l R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a r n o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c la se s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todoa 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904 . 
A G U I A R N. 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—1553 158 14 Atr 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a G l i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7a—18Nv 
1SSTBGS ESPBSTAHTES m i l f Q S % 
• pan los Anuncios Franceses son los ^ 
I S m L M A Y E N C E i C ' l 
J 18, rué de la Grange-Bateüére, PARIS J 
Premiada con medalla de bronce en la ültimrv Exposición de París. 
C u r a toses las rebeldes, tisis y d e m á s e u í e r m c d a d e s del pecho. 
y Grajoaa de G i b e r t 
AFEGCiQKES SIFILÍTICAS 
VICIOS D€ U SANGRE 
i Proóuctos Terd&deros fácllmonte toieradoi! 
por el Mt6m«go y loa latcalinM. 
| D ' O I B S f l T j M B O U T I O K Y . hrauMMt. 
Prescritos por los wnTrot tr.edicoe. 




H e m o g B o b í n e 
D e s c h i e n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
V I N O , . J T A . R A 3 3 E S 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H i E N S , P A R I S ( F r a n c o ) , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a f i a n a . — D i c i e m b r e 30 de 1005. 
M U S A T R I S T E 
(A la memoria del inspirado poeta 
S a t u r u i n o M a r t í n e z ) 
iGáUád! ¡ q u e a q u í su e s p í r i t u se siente! 
D e j a d m e eu el si lencio y en la c a l m a 
aherrojar las fuerzas de m i mente , 
y ¡sujetar las fuerzas de m i a l m a ; 
quiero v e r , quiero oir , que a ú n centellea 
el pos tr imer esfuerzo de su aliento 
en nuestro derredor; que a ú u c lamorea 
su l i r a , de asonancias rebosante, 
con el postrer ardoi peregr inante 
del fuego que su e s p í r i t u e s c o n d í a , 
del fuego que v e r t í a 
en el t ierno v i b r a r de sus canciones, 
en el a l m o gorgeo t remolante 
de su cantar sonoro, 
que cantaba la r u d a p o e s í a 
del dulce ralle de sus sueños de oro. 
¡ C a l l a d ! ¡ d e j a d m e oir! Y o le a d m i r a b a ; 
y o en sus estrofas pa lp i tar s e n t í a , 
el a l m a de la A s t u r i a s que adoraba, 
y el a l m a de su pueblo, que s u f r í a ; 
yo en la fuente b e b í de sus canciones 
aguas hench idas de honda c o m p l a c e n c i a , 
y en el las v i la t ir sus i lusiones, 
y en e l las v i la t i r l a efervescencia 
que u lceraba su e s p í r i t u rendido, 
p l e t ó r i c o de anhelos , 
a l recordar las dulces a ñ o r a n z a s 
bebidas de sus campos en l a h i s tor ia , 
bebidas en los tonos de sus cielos, 
bebidas en sus m i s m a s r e m e m b r a n z a s , 
bebidas de sus montes en l a g lor ia . 
Sus campos y su patr ia y sus quereres 
de su l i r a arrancaron 
castas cadencias de ñ i i a l t e rnura , 
y de sus campos la q u i e t u d grandiosa , 
y los amaneceres 
que el sol entre celajes e m p u r p u r a , 
á su a l m a l legaron, 
y é x t a s i s en su a l m a d e r r a m a r o n , 
y donde solo la aridez b u l l í a 
de 5a qu ie tud , del s u e ñ o y de l a c a l m a , 
la abeja laboriosa de su a i m a 
nectarios e n c o n t r ó de p o e s í a . 
¡Callad! ¡callad, porque el silencio es santo! 
D e j a d m e perc ibir en el s i lencio 
las v ibrac iones ú l t i m a s de l canto 
que s a l m o d i a su l i r a . . . 
S u cuerpo yace inerte; 
el ó s c u l o apagado de la muerte 
r e t o r t i j ó la voz en su garganta , 
y hoy el ralle nalal y a no le i n s p i r a , 
y hoy no v e , y hoy no siente y hoy no canta . 
Con é l desparecieron los tortores 
que e s c o n d í a en sus notas e l vaquero , 
que a l sent ir de la v i d a los rigores 
encerraba en sus notas e l y e g ü e r o . . . 
Y l a M u s a as tur iana 
s i n t i ó l lorar sentido y doloroso 
el triste son del canto funerario , 
y c u b r i ó su dolor su rostro hermoso, 
: y s u l i ra c u b r i ó con su sudar io . 
¡ P e r o ca l lad! ¡ ca l lad! siento que a ú n flota 
su e s p í r i t u perdido en e l ambiente , 
[ que a ú n s u s p i r a su l i r a , 
porque a ú n s u i n s p i r a c i ó n su l i r a azota, 
porque a ú u t a m b i é n su e s p í r i t u susp ira , 
y quiero recoger las v ibrac iones 
del pos tr imer susurro de s u canto, 
i p a r a forjar u n a c a n c i ó n reple ta 
de m ú s i c a s y sones, 
u n a c a n c i ó n donde fulgure el santo 
) é x t a s i s misterioso de l poeta, 
i u n a c a n c i ó n de amor , de l a que fluya 
i l a s a v i a que sus cantos a l i m e n t a , 
j u n a c a n c i ó n do v ibre , do se s ienta 
; el a l m a s u y a , l a e n e r g í a s u y a . . . 
n i Cananga: agua del cielo, 
algo de o x í g e n o con 
h i d r ó g e n o , cuerpos s imples , 
inodoros, s in sabor. . . 
P a r a cuerpo s i m p l e el quorum^ 
tan s i m p l e que est imo y o 
su s i m p l e z a , no l l a m á n d o l e 
cuerpo Coleg i s lador . -
y a que no legisla nada 
n i solo n i con el co 
y es a d e m á n aer i forme 
incoloro y tan g o r r ó n 
que cobra el sueldo de vago 
todo el a ñ o del S e ñ o r . 
Pues , vo lv iendo a l agua (patos), 
parece u n a m a l d i c i ó n 
por lo pesada, insufr ible 
y d a ñ i n a . A r r e m e t i ó 
á las vegas de tabaco, 
nuestra r iqueza m a y o r , 
y chuparemos el dedo 
dentro de un a ñ o ó de dos, 
porque todo se h a perdido, 
todo... menos el honor. 
Se inf i l tra en los intest inos 
de guarapetas de ron 
y de c o ñ a c , y el guarapo 
sale en forma de dolor 
r e u m á t i c o que los t iene 
g imiendo en forma de o, 
y entre B a c a r d í y Boméque 
en otra forma peor. . . 
L a stegoinyia fasciata 
h u y e á la f u m i g a c i ó n 
y con el agua r e v i v e 
y repica en re m a y o r 
en los brazos descubiertos 
y en las cabezas a l sol 
propagando la canaria 
más sonora. Creo yo 
que como e l agua es pesada 
no pesa tanto d a n z ó n 
como bai la en esta t i erra 
de l a p i ñ a y el ca lor . . . 
¡ E l agua! ¡ V a l i e n t e t í a ! 
Dios qu iera y p e r m i t a Dios 
que en sus torrentes naufrague 
y no encuentre s a l v a c i ó n . 
C . 
D e j a d m e en el s i lencio y en la c a l m a 
aherro jar las fuerzas de m i mente , 
y sujetar las fuerzas de m i a l m a . . . . 
Solo oyendo su voz en el reposo 
p o d r é m a r c a r l a hue l l a que ha dejado 
su p l a n t a en su camino 
con u n a flor, acaso s i n colores, 
acaso s in fulgores, 
pero h a r t a de recuerdos y a m a r g u r a . . . 
P o r q u e con u n a flor paga e l destino 
las g lor ias de u n a v i d a que f u é oscura . . 
Constantino Cabal. 
L A NOTA D E L DIA 
H a c e t iempo que no l lueve 
y dijo e l agua, " a l l á v o y " , 
y v i n o . . . ¡Si fuera v i n o ! . . . 
¡ q u é h a de ser v i n o n i alcohol! 
A g u a , n i siquierei ardiente, 
n i rras n i de tocador 
NO M A S 
DOMES DE MOEUS, 
O D O N T A L I N A 
Preparada s e s ú n fórmula del 
D E . T A B O A D E L A 
U n a i n s t r u c c i ó n q u e l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
d o d e u s a r l a . 
Se encuentra 
en todas las Boticas y Dro-
guerías 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Z E d T ^ l o c t i x í x n . . l i o 
Polvos dentrlfico, elixir, cepillos. Censal 
tas de 7 á 5. 18407 26-29D 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enférmedados del estó-
mago é intestino, se^ún el procedimiento de 
jos profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el an/üisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, P P R A D O 54. 1S304 26-27 D 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Pennsylbania.—Habana 6S. 
Teléfono Ubi. 38151 26-23 D 
DR. ENRIQUE PERDONO 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T K E C H K Z D E L A U R E T R A . 
Jesfis María 33. De 12 á 3. C 2258 1 d 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
OaJisco 78.—Habana D« 11 5 1. 
c 2390 28.27 D 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposición d é l a Facultad de 
Modicir.a.—Uirujanó del Hospital n. 1. Consul-
tas de 14 3. Amistad 57. c 2385 27 D 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de r.iños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 2̂88 27 D 
F e i 
Galiano 101, altas, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias impares. (Gratis para 
los pobres). 17480 28-12 D 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. J E S L S M A R I A 91. 
c 2224 
-De 12 á 3. 
26-6 D 
O C U L I S T A 
Consrltafl ce 12 á, 'i. ¿'articulares de 2 á 4. 
Clíi-loa de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl ai mes la inscripción. Manrique 73, 
entro San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 2347 26-17 D 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2, 
Nsptnno 4?.. Teléfono núm. 1212. 
C 2266 26-1 d 
DH JACINTO G. DE BÜSTAMANTE 
^ . 1 3 O O ^ X > Q 
Teléfono 839 Santa Clara 25. de 3 4 5 
17320 2&-7d 
DR. ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
Ks-lntémo dft Rópital iiiteraatioaal de París 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 11'^ á l>á R A Y O 17. 
17321 26- 7 D 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o t a r 
A U O O A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
d e 1 á 4 U p. m.—Domicilio Luyano 86, Quin-
y a "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
17189 26-5 D 
M i g u e l A n t o n i o jNogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. g. 
A L I V I A CKSCGUIOA 
I AHOGO 
17457 2 6-30 N 
O P R E S I O N 
ERFiSEKfl - - 1 
CUR« 9 S£ J im CONSTMtyl 
Of OfiUEflRj m u |e recta es fes 
HABA re A . CUSA FARMiCHS 
í Tu» mSMtnt s: *smtnta •! mm 
larití it esla 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja 25 altos, esquina á Angeles. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono 1573. 
17322 26-7 D 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
1843 26-30 d 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. C 2282 alt 13-d 






- - - C A L M A L A T O S 
C I C A T R I Z A L A S L E S I O N E S 
' ' Y C U R A R A D I C A L M I 
A F E C C I O N E S P U L M O N A R E S 
\ I T \ N0 NECESITA MEJOR ARGUMENTO QUE LA MUESTRA GRATIS 
V U m QUE SE DARÁ A LA PRESEfíT&ClOií DE ESTE ANUNCIO EN LA 
DROGUERÍA Y FARMftCil L l REUNION" 
J O S É S A B R Á ^ TENIENTE REY Y COMPOSTELA. HABANA 
NOTA.-NO SE Dft MAS DE UN FRASQUITO POR PERSONA—NO SE DARA A NfÑOS. 
*!• í̂* *i* ̂  ^{•••*í¿^''^ 
Dr. Luís Mootané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
BAN I G N A C I O 14. C 2259 1 d 
Dr. Juan Pablo Garda 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a s v í a s u r i n a r i a s . 
De regreso de su viaje i Europa se ofrece i 
sus clientes en su nnevo domicilio en la calle 
dtí Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 2130 39-16 n 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Agniar 81, Banco Español . Principal .—Telé-
fono número 125, c 2237 52-7 d 
I i s í M o i s T e r a s e i c a física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X , R a -
yos Finsen, etc.—Parálisis neriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Es tá -
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clase?. 
C O N S U L T A S D E 12^ A 4. 
O'KeillT 4:3. Teléfono .'{154. 
16600 78-21 N 
Especialista en S I F I L I S y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido v sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 
1 2 2 
26-29 n 
n 
Vedado H . esquina á 17. Teléfono 9209. 
C 2348 26-17 D 
GARLOS BE ARMAS 
A B O G A D O . - M O N T E NUM. 5. 
C227o 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Ciraj i* y Próteais de la boca. 
Jiemaza HH-lelé/otio n. 3012 
C 2264 1 d 
Id 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a i d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 7S. 
c 239A 26-27 D 
BR, GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
ConRultas diarias de 1 á 3 . - -Teléfono 1132-
San Nicolíis número 3, 2265 1 d 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
Jio: Consulado 114. c 2267 1 d 
DOOTOK HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
Q L I O S Y G A E G A N I A . - D e 12 4 2. 
N E P T U N O 137. 
C 2268 26-1 d 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vias Urinarias.—Enfer-
medades da Señorea - -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Te lé fono 1342. C 2386 27 D 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
ftiéiáico-Cirujano- Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2841 26-15 D 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106.—Costado de Vi l la -
nueva. O 239J 38-27 D 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E HA T R A S L A D A D O A. A M A R S O B A 23 
C 2261 1 d 
D r . C . E . F i n l a v 
JEfepeciaiigta eo eutermedade« de los 
ojos y do los oídos. 
OonsultaB de 12 á 3. Teiéí: 17S7. Reina nüm. 128 
Para pobres:~DispeMario Tamayo, Loaei , 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
2262 1 d 
J o s é M a n u e l O t e r o 
D O C T O R E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E P E N S Y L V A N I A . 
OBISPO, 30, A L T O S 
173S2 2o-8D 
Dr. K. Chomaí 
Tratamiento enpecial de Sifiles y enfermeda-
des renéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3, Teléfono 864 Egido núm: ?, altos. 
C 2260 1 d 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urolóeico del Dr. Vüdóaoia 
( F U N D A D O E N 1889) 
On análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coro postóla 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 2236 26-7 do 
Para Dentaduras Postizas servi-
ciales, Dr. "VVilson, el maestro veterano, Mon-
te61, altos, frente al Parque de Colón. T a m -
bién las de Puente üjo, los movibles á gusto. 
17586 26-13 D 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
T R O C A D E R O l i . Teléfono 459-
C 2257 1 d 
Loreto V. y Fernández de Velasco 
M A S A G I S T A 
Métodos científicos con garant ía médica. 
Consultas de 8 á 10 a. m. 
Avisos á todas horas. 
17781 13-16 D R A G O N E S 21 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la m a -
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2342 26-17 D 
D r . C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s 
«Juba 31. 
c2845 
A B O G A D O 
De 9 á 11 y de 1 á 3. 
26-17D 
ALBERTO S. BE BÜSTAMAM'E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición d» la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: JesAs María 57. Teléfono 56S. 
17010 156m nvl5 
TOMAS MLATA 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
o d o s » • 
Mercaderes n". i. De 1 a 4. Teléfono 3098. 
C—2245 7 do 
DR JOSE A M A L B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el í íospital núm. 1. Se dr-di-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su c l ínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey I. Domi-
cilio San Nicolás 142, Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábadoi, de 1 á 3. 
15604 ' \ 72-r; Nbre. 
^ V c i l d é s V f a r t í 
A B O G A D O 
SJ-K J Q X A C I O 2 * , — D E 8 á, 11, 
laonn <JC_fi ti 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105Jí, 
próx imo & Reina, de 12 á & Teléfono 1839. 
C 2253 9-de 
M E D I C O - C I R U J ANO. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato di-
gestivo. 
C O N S U L T A S D E 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
17575 26-30 n 
DR FRANCISCO F . I E D 0 N 
Consultorio Mértu-o-QuirurííJCO. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche .—AMARGURA 72.—Teléfono: 3201 
02256 26-2 d 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujia, partoa y enfermedades de señoras. 
C A M P A N A R I O N U M E R O 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
17078 26-1 D 
D r . F i d e l G u t i é r r e z C r u z 
Partos, Piel, Venéreo y Sífilis 
Invecciones intramusculares al Cinamato 
de Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
ConsuUas de 12 á 2. Lealtad 147. 
17160 ; 26-5 D 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA CNIVERSIDAD. 
tiinecóloffo oel Hospital n. 1. 
Partos y enlerraedaaes de Señoras. 
Do 12 a 2. S A L U D 34. 
123S1 Teléfono 1727. ie4-lSt 
Dr. Ábrahara Pérez Miré 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1869. 
c 2254 8 de 
DR. F S L I F E GARCIA CAMARBZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34}^ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
D r . J o s é R . V i i i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
O B R A P I A Ní 363 .̂ E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
1W1 26-6 A 
Próximo» á Obispo so alnuiinn 
un matrimonio ó señoras solas qr ' 
v i r e n familia, los hermosos baioR ri!r,an1., 
Obrapía 83, compuestos de sala y dos n 09»*i 
nes, baño, cocina é inodoro moder- ' 
18368 no. p, 4-29" 
f24 oro español 
E n Matanzas en $50 c v T j í T b ^ f " ^ 
y fresca casa Zaragoza 26, á dos cuadraoj^ l 
plaza de Armas, propia para oficinas. 
man en M a t u r a s . Contreras 140 v p'n i 
baña, Conipostela 124, altos. l9' H4. 
™ ™ 4-29 
S E A L Q U I L A ^ ^ " ^ 
la casa ealle quinta número 34, Vedari 
precio quince centenes, se han hecho *Ú 
misma importantes mejoras. Informan i e t , í 
cate 74, altos. 1S383 S f̂11*' 
E n seis centenes mensuales s e a l í T ^ 
la casa de mamposter ía , calle de Falp ^ 
n. 5, ( Cerro) con gran sala, saleta, cuatr if5* 
bitaciones, cocina y servicio sanitario fr. ** 
'oaiPle to: la llave en Rosa darán razón en I. 
1S3S4 
)sa 4. esquiua á Faleup* 
.uyanó 32, J . del M o n f e ^ nte. 
4-29 
S E A L Q U I L A N — 
la casa Fundic ión 19, en tres luises y unn» I 
tos interiores en Cuba 154. Informan pn c 
Ignacio 106. 18376 8-2» 
S E A L Q U I L A ~~ «• 
el alto principal de la casa Angeles n. 4 
ximo al Mercado de Tacón , en el precio rf1** 
centenes. E n los mismos infownarán ' 
18365 
R E A L Q U I L A 
una hab i tac ión muy hermosa y buena conh 
cón á la calle con ó sin asistencia ú Caballé 1 
solos, y una pequeña muy barata, es caaad^ 
familia^ decenté , donde se cambian referen -i 
Reina 83, altos. 4-29 
E n casa de Famil ia "* 
se alquilan dos habitaciones, piso moderno I 
matrimonio sin niños fi hombres solos. Refe -
rencias Aguacate 80. 18355 4 4 ^ 1 
Comidas de Hotel. ^ 
Se reparten en tableros á domicilio. Artlen.' 
los y confecc ión 1.' de 1.—Galiano 75, teléfcLl 
4-29 no 1461. 1S37S Habitaciones con vista á la cailer^! 
amuebladas como se pida. Asistencia co» ! 
pleta, comidas como se deseen. Se admite» i 
aK<%T,<irins. .Cg exigen re/ecmcias.—Galiano7í 
1461. 18877 4-29 * l 
bonados 
te lé fono 
Cárdenas 45 
principal, izquierda, so alquila una magnífte» 
habitación. 18302 5-28 
Se alquilan los altos de Lealtad n. 12 
con tres aposentos, cocina, inodoro, ¡laved* 
agua y azotea, en cinco centenes al mes, 2ineJ 
ses en fondo ó fiador del comercio. Informa 
en los bajos de 7 a 6 p. m. 18335 ISDbSj 
S A L U D Y K A Y O 
Se alquilan estos céntr icos altos á una coa, 
dra de Galiano y Reina. Informes Monte 44. 
18316 8-28 
Se alquilan los altos y bajos de la ca-
sa Manrique 131, casi esquina á Reina, tiene 
espaciosas y cómodas habitaciones. L a llave 
en la mi sma Informes Riela 99, farmacia San 
Jul ián. 18318 4-28 
í ) 3 , Prado í).% letra B ~~* 
Se alquilan 5 habitaciones espléndidas todas 
con ba lcón á la calle, altos del café Pasaje. Enj 
los altos informan. Prec ioamódicos . Hay du-. 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2332 26-15 D 
D E . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109','. Teléfono 824. 
c 2198 26-30 N 
cha con abundante agua 
18315 4-28 
Se alquila para escritorios 
el piso princioal de San Ignacio 44, esquina i 
Obrapía. 18322 8-28 
S E A L Q U I L A 
hasta el 30 de Mayo próx imo la bien situada y i 
amplia casa-quinta Samá 44, Marianao. Está] 
amueblada, pisos de mosaico, lámpara, her-! 
inoso jardín y todas las comodidades para 01% 
íamiiia d e p o s i c i ó n . Para verla llamar porl» 
cochera. D e m á s informes San José 48, primef 
piso 18288 4-27 
s . 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ( 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende « r e í Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C2271 1 de 
D É . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Es tómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—lamparil la 74 
altos.—Teléfono 874. c 2252 10-de 
DR. JIM JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a i . c2114 17 D 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel .—Teléfono 1262. G 
P a r a estableeimiento 
! se alquila la esquina de Animas y Crespo. In-
i forman en Reina 68, de 11 á 12 y de 5 á 7. 
1S241 8-27 • 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C2389 
H A B A N A 55. 
27 D 
V E D A D O 
en la Linea se a iquikn dos casas acabadas di 
construir, son propias para matrimonios y 
personas de gusto. Informes en el númere lS 
de la misma calle. 1S20V 4-37 
L I B E O S É i m i S D S 
muy bonitos y baratos. De venta en Obispo 
86, l ibrería. 18372 4-29 
G R A M A T I C A M O D E R N A 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A . 
Por el Dr. Rodolfo D. Poey. 
Contiene la gramática; la retórica y poética; 
las raices greco-latinas; anál is is gramatical y 
lóg ico y voces cubanas. Se vende en las pr in-
cipales l ibrerías, & un peso plata. 18334 8-28 
E N 1898 
C U A D R O S D E L N A T U R A L 
por 
I S I D O R O CORZO 
Esta obra, precedida de un prólogo del ilus-
tre escritor cubano Sr. Alfredo Martín Mora-
les, se ha puesto á la venta al precio de un pe-
so plata española en la Habana y un peso mo-
neda americana en provincias. E n este últ imo 
precio va incluido el porte bajo paquete cer i i -
ficado. Los pedidos de provincias deben ha-
cerse directamente al autor, San Ignacio 18 
altos. Habana. G 26-SD 
ALQÍIILERES 
E n 1 5 c e n t e n e s 
se alquilan los bajos de la Avenida del Golfo 
6 Malecón núm. 6, acabada de edificar con 
poital. sala, sajeta corrida, cuatro cuartos, 
otro de b a ñ o , gran sótano y demás comodida-
des. Informaran en los altos del lado derecho 
o sean los que corresponden á San Lázaro 30, 
entrada por el Malecón, primera cuadra. 
18431 4-30 
P R A D O NUM. 7 
Habitaciones con cuantas comodidades se 
deseen. T a m b i é n se alquila un salOn. Casa de 
familia respetable. 18430 4-30 
Se alquila la casa Desamparados 06 
acabada de fabricar con cuatro habitaciones 
v demás comodidades. Impondrán Habana 
210; 18425 4-SO 
En Muralla nümero 8 y medio, altos 
se alquilan tres hermosas habitaciones con 
balcón á la calle, son las mejores d é l a casa 
por ser las de la esquina de Muralla y San I g -
nacio, ae alquilan juntas ó separadas, en la 
misma casa informan. 18406 4 30 
E n Consulado números 14 y 16 
se alquila un bonito departamento alto para 
corta familia, sin niños, por doce centenes. 
18433 4-30 
Se alquila en el Vedado, calle 17 entre 
J y K uaa elegante casa, de construcción mo-
derna y completa y perfecto servicio sanitario 
E n l a m i * m a s « venden algunos muebles. In-
forman en el Vedado calla b núm. 6 entre 
calcadü y 5. Isísü 4-29 
S l í A L Q U I L A N 
en 6 centenes los frescos altos di; Salud 148, M» 
la, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodort 
en la misma ó en Reina 91, informarán. | 
1S226 4-27 I 
""casa para famílus 
habitaciones con muebles y to io servicio,am 
cuadadel Prado, exisriér.dose n'f>r-nciasys*: 
dan. calle Empedrado 75. S271 ^ 
Se avjrieiid.n 
la finca "Malpica'' Arrovo Apolo, con casa d» 
madera, alto y bajo, vaque » ¡a, agua Vento, 
telefono, tres cuadras, eléctrico, en la misal*] 
informan á todas horas. ISloO 8-24 i 
Muy próximo ú Havana Tobacco y 
Prado, en casa particular, sr alquilan dos ha-
bitaciones altas y dos bajas, espléndidas, pre-
firiéndose hombres-o íos . Informaráu. Morroi 
Se exigen referencias. 1S1(í2 S-'li | 
Se alquilan los herniosos altos UHas* 
coain 8, con espaciosas habitaciones, pisos 09 
ma/mol y mosaico, entradB independiente: !• 
llave en los bajos de la naisraa. Informan So-
brinos de Herrera, San Pedro núm. 6. 
__18135 ^ s -23 
Se alquila lacasa Camuanario J tii en* 
tre Salud y Reina, con espaciosas habitacíoneí 
bajas y altas, patio, traspatio, canallcriza J s» 
gran baño, toda con pisos do marmol y mosaH 
eos, propia para una familia de gusto. InW'i 
man Sobrinos de Herrera. San Pedro (i. 4 
18136 s i L — . 
Se alquila la casa calle I. n. 6, entre 9 y l l 
sala, comedor,2 cuartos, cocin;i baño, con ^ H * ' 
y todos los servicies. A l lado darán razón. » 
dueño en San Pedro y Obrapía. TS146 ^ f l 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11, entre 10 y 1'2-c0?'J 
puesta de jardín, portal, sala, antesala, ocnw 
cuartos, dos baños y dos inodoros. Precio 
centenes. Informan en la misma ó en ASU1* 
n. 71, altos. 18129 _ _ _ J ^ - — 
Se alquilan 
en la Quinta de Lourdes (Vedado) dos cas* 
con todas las comodidades para familias, 
en ocho centenes y otra en cinco. 
18116 t^. 
SE ALQUILAN CASITAS 
á 17 pesos oro.—Carneado, Galiauo y Aním»»' 
180S2 10-22 
ÜN B U E N LOCAL PARA BODES! 
fabricado expresamente al o ié del P f f f r j B 
del Eléctr ico de J . del Monte y taml'i^ftdt! 
coches v varias l íneas de guaguas, la c»! ,; 
de mas "tráfico de la Isla y el punto ma31¿'uii» 
currido; no hay bodeca en el barrio, se ?"«ntdf 
y vende la acción al local, Jesús del/So 
n. 665. " " 
E u casa 
1Í07Ó 
n t e se alquila una 
...-da, tierie halc''n ' „ iac»' 
piso de marmol, gas, etc. Hay d^?11*,6"/^. 
sa. Se cambian referencias, Aguila i¿, *' 
1S115 b " - ^ 
dece 
bitación amueblada 
Se alquilan ^ 
tres hermosas habitaciones con sn<Ll°~:oS&fr 
saico, á una cuadra de los carros. ^I^„ joat,] 
dicos. Calle 19 entre F y G . colegio ban 
Vedado. L80*1 
S e a l q u i l a J 
ó se vende el palacio de Orneado; ^ ¿ ' u n * 
sos, propio para hotel, en el ceñirá 
manzana en el Vedado. ORT)A9 
17880 ; - " 
. S E A T . Q h l L Á . áCU 
L a hermosa casa Vedado calle \ i u¡b»* 
de altos v bajos. L a llave en frente 
H. Informan San José número lo. p 1̂  
c ta23ó3 
S E A L Q U I E A 
a casa Inquisidor .̂ 9, B. La 1'*™ e*'*eUr» 
jsquina 4 Acosta. Informan en ^ [ g p 
17S97 J B ^ — r 
Mercaderes '2 . oeSp»f* 
Se alquilan dos espaciosas h a b , t a c ' ° r » a l ^ 
escritorios ú oficinas y una propia 
cén^Informan Am^gura_«91__Jl l_ :—' . 
SIS A L Q C 1 E A 
en módico precio esta espaciosa ™** ¿¿o* & 
i-Jl d« la calzada Real de los Quun ^ 
Marianao. L a ¡lave é informes en el^ ^ 
17814 — 
Gustavo .López *l]xí¡¡.*¡»Jm I 
toma en arrendamiento cusms • c .na^ 
las garantías que exijan, riaoan-* ¡jf-l? -
de ¿l i teras . 17Ó47 
D I A R I O D E L A M A E I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 30 de 1905. 
NO SE PONE RANCIA 
Las preparaciones hechas de aceite 
de pescado ó de grasas animales por lo 
general cansan desarreglos del e s t ó m a -
go y los intestinos cuando se toman 
durante la es tac ión calurosa. La ICmnl-
sión de A n g i e r es la medicina ideal 
para verano. Nunca se pone rancis». 
ge hace de p e t r ó l e o combinado con 
glicer ina é h i p o f o s ü t o s y es mejor en 
todo respecto que otras preparaciones 
de so clase. Es agradable al paladar. 
. «ifiVi 
Bailes.—-Está de fiesta la Sociedad 
del Vedado. 
C e l é b r a s e esta noche en aquel boni to 
chalet el baile que tuvo que r rans fe r i r -
se la anter ior semana en c o n s i d e r a c i ó n 
al grave estado de salud del s e ñ o r don 
Bernardo Domíiignt 'Z. v\ respetable ca-
ballero, padre del actual presidente de 
tan simpar ico i n s t i t u í o. 
Gracias por la i n v i t a c i ó n . 
T a m b i é n hemos sido inv i t ados por 
por el Sr. Cür ios D. Scott, presidente 
del Liceo de Jíegla, para él baile que se 
c e l e b r a r á muf íana en lox espaciosos sa-
lones de la sociedad u l t r amar ina . 
Y tres bailes m á s e s t á n s e ñ a l a d o s 
para la noche de mañan ; ! . 
U n o en el Centro Español. 
E l otro bai le lo ofrece La Más Fer-
mosa, la s i m p á t i c a sociedad de asaltos, 
en la casa de la calzada de la Rei-
na n ú m . 22. morada del s e ñ o r Ma-
nuel F re ra Vic to re ro , entusiasta pre-
sidente de la Secc ión de Recreo y 
A d o r n o del Centro Asturiano. 
T a m b i é n la decana, la sociedad del 
Pi lar , d a r á un baile de m á s c a r a s en 
bus salones. 
E l a d i ó s del a ñ o 1905 no puede ser 
cou a l e g r í a mayor. 
¡ A ba i la r ! 
Cantar.— 
De notas y ala vibrantes 
Poblada es tá la arboleda: 
Es que entre las verdes hojas 
U n ru iseñor canta y vuela. 
T a m b i é n en ral corazón 
Alas y notas resuenan: 
Es que dentro de m i pecho 
U n ru iseñor aletea. 
ManiLel Reina. 
La Marina.—Una de las novedades 
que nos reserva la c o m p a ñ í a de ó p e r a 
que hace las delicias de los cardenenses 
en estos momentos, y que reforzada 
con la lamosa t ip l e l igera A i d a Gonza-
ga, o c u p a r á el teatro Naciona l en los 
primeros d í a s del a ñ o por venir , s e r á la 
magní f ica ó p e r a de A r r i e t a , Campro-
dón y L ó p e z de A y a l a , Marina. 
Es nn homenaje del arte i t a l i ano á 
la m ú s i c a e spaño l a , que en esa produc-
ción ha llegado fresca y lozana á los 
l ími t e s de lo sublime. 
Y para que todo concurra á ese acto, 
el veterano establecimiento de p e l e t e r í a 
que eu los Portales de L u z tremola 
gallarda la e n s e ñ a de La Marina, ha 
resuelto hacer un verdadero derroche 
del e s p l é n d i d o calzado «¡ue encierra en 
rus anaqueles, a s í pafk damas como 
para caballeros, á ün de que los que 
vayan á deleitar sus o ídos con las me-
lod ía s de Marina, puedan ostentar en 
los p i é s el magní f i co calzado de L a 
Marina de los Portales de Luz . 
En Albibu.—Va hoy á p r i m e r a ho-
ra Gigantes y Cabezadas, d e s p u é s la 
zarzuela estrenada anoche. Moros y 
Cristianos, y, como fin de fiesta, Las 
de Farandul. 
F u n c i ó n por tandas á los precios y 
las horas de costumbre. 
E l m ié r co l e s , un acontecimiento. 
Ofrece ésa noche su función de .ccra-
cia el m u y s i m p á t i c o Piquer , el actor 
m á s popular de A l b i s u , quien ha com-
binado un programa l leno de a t rac t i -
vos. 
M a ñ a n a , al igua l que e l lunes, ha-
b r á m a t i n é s en obsequio de los n i ñ o s . 
Y pronto . E l Húsar de la Guardia. 
Una partida db billar.— 
J u g á b a m o s al b i l lar 
A n d r é s y yo una m a ñ a n a , 
y era la sesión r eñ ida 
y las apuestas doblaban. 
—¡Ve in t i s i e t e ' contó A n d r é s , — 
y yo en vein t i sé is estaba. 
T i r é fuerte con el taco, 
pifió la bola ¡ca ramba! 
T i r 6 A n d r é s , y carambola 
y v i l l a hizo en la jugada. 
Y yo, para consolarme, 
no pudiendo ya hacer nada, 
dejó el taco y me fumé 
un cigarro de Cabanas. 
Pubillones—Para esta noche anun-
cia A n t o n i o Pubi l lones, e l popu la r y 
s i m p á t i c o empresario de la notable 
C o m p a ñ í a que a c t ú a con gran é x i t o en 
el Nacional , una var iada y boni ta fun-
ción. 
E l programa, como de costumbre, 
consta de dos partes. 
E n l a p r imera figuran, entre otros 
artistas, la escul tural y g e n t i l Miss 
^ 'e l l ie J o r d á n , la sin r i v a l ' ' r e ina del 
a lambre" ; las renombrabas fami l ias 
J o r d á n ' s y San Leon's y loá cicl is tas 
Selv i n i y G r o v i n i . 
E n l a « . ' gunda va la pan tomima 
acuá t i ca . 
.Siempre tan aplaudida, 
t ^ E a t a noche t e n d r á la entrada l i b r e 
'a s eño ra ó s e ñ o r i t a que acuda a l N a -
cional a c o m p a ñ a d o de un cabal lero. 
Bien por Pubil lones. 
En un examen.—Profesor.—;Dónde 
•6 venden les mejores espejuelos del 
^ « n d o ! 
A l u m n o . — E n E l Almcndares, qne los 
"ene de oro con cristales de l B r a -
sil. 
; p r o f e s o r . — ¿ Y los m á s acabados apa-
ratos cient í f icos! 
A l u m n o . — E n E l Almcndares, en don-
li tff6 enouentr,ub 00,1 magn í f i cos teodo-
EénS' t e l éme t ros .v c a l e n l í i n e t r o s , todo 
Vele?0 Úe b r ú Í u h l s ' p a n t ó m e t r o s , u i -
y CUa»tos aparatos puedan nece-
u«»rse. c 
^ntresíeaSir'~iC,'>,no os (lue siempre 
«ios nn ,msmo; 110 bay m á s comer-
0 | q u e e s e e n l a Habana? 
^ z n Z A me"''ar's> de Obispo 51 , 
S no' P1163 solo a l l í se s i rve bueno, 
boni to y barato y solo en d i c h a casa 
e n c o n t r a r á usted p r e c i o s í s i m o s objetos 
de mucho gusto y m u y propios p a r a 
hacer obsequios eu estos d í a s de Pas-
cuas y entrada de A ñ o Nuevo. 
Profesor. — M u y bien; vamos a l tan 
favorecido Almcndares, de Obispo n ú -
mero 54. 
E l a lumno fué calificado d e s p u é s del 
examen de Sobresaliente. 
Seguidilla.— 
Unaboqui ta tienes, 
t r i g u e ñ a m í a , 
que un racimo de perlas 
e n v i d i a r í a . 
¡Bendi ta seas, ^ 
que al tomar chocolate, 
tomas L a Estrella. 
Tkatro Martí.—Sogún leemos en 
Jja Disensión, la d i l igen te empresa del 
teatro M a r t í ha contratado, para que 
cante una noche Clavellinn, á Elela 
M a r í n , . " t i p l e uncida en M é j i c o y edu-
cada eu I ta l ia , '7 quti acaba de l legar 
á la Habana para seguir viaje á l a t i e -
r ra azteca. 
Esa a u d i c i ó n de Cavallerin líusticana 
es tá anunciada para el 3 de Enero, i 
cantando a d e m á s la M a r í n el ar ia de i 
las joyas de lausto y algunas piezas d e l 
concierio. 
Var ias de las partes pr incipales de 
la C o m p a ñ í a de M a r t í c a n t a r á n en los 
coros de la popular ó p e r a de Mascagni . 
Es m u y probable, agrega el aprec ia -
ble colega, que si Elena M a r í a accede, 
la empresa de M a r t í presente á ta l ar-
tista en otras ó p e r a s de posible aco-
modo sobre l a escena do ese teatro, 6 
por lo menos en n ú m e r o s y fragmentos 
de las ó p e r a s m á s del gusto del p ú b l i -
co de la Habana. 
Todo lo cual le v a l d r á los parabienes 
de los asiduos concurrentes al s iempre 
favorecido coliseo de la calle de D r a -
gones. 
Y pasemos ya á dar cuenta de la 
func ión de la noche. 
Consta de tres tandas. 
A las 8%: Gazpabho Andaluz. 
A las 9 % : La Golfemia. 
A las 10% j Plantas y llores. 
Para m a ñ a n a anuncian los carteles 
de M a r t í tres funciones como despedi -
da del a ñ o . 
¡Hermosa Exposición'.—Uno de los 
establecimientos que m á s r á p i d a m e n t e 
se acred i ta ron formando una rica clien-
tela, es la Estrella de Cuba, O ' R e i l l y 
56 y 58. 
V e r d a d es que sabe a d q q i r i r los mue-
bles m á s elegantes, los cuadros de m á s 
m é r i t o , los objetos de arte y de fanta-
s ía que m á s cau t ivan la a t e n c i ó n . 
L a Estrella de Chba ha recibido co-
lumnas de formas e l e g a n t í s i m a s , bustos, 
jarrones, t e r í a - e c t a s , mesitas de jnego 
de admirable hechura y comodidad, 
camas esmaltadas, juegos de cuarto, de 
sala, de gabinete, chics tres veces. 
V i s í t e n s e sus elegantes salones donde 
se exhibeu todas estas bellezas. 
La nota fimal.— 
Se habla del olfato de los perros y 
dice cierto i n d i v i d u o á nn amigo : 
— D í a s a t r á s de jé atado en casa á 
Sultán y me lu í de paseo. A l cabo de 
una hora el perro r o m p i ó l a cadena, 
e c h ó á correr y por el olfato d e s c u b r i ó 
m i paradero cuando me hal laba yo co-
mo á una legua de distancia. íQuó te 
parece? 
—Que e s t á s en el caso de i r á tomar 
un b y ñ o inmediatamente. 
IGLESIA DE BELEN 
El dominsro 31, día último del año, á las sie-
te y media p. m. se efectuará la .solamne fun-
ción de acción de gracias por los benetic ios re-
cibidos en et año 1905. El sermón eota á cargo 
del i ; , p. Camareros. J. £1 dial" de 1906, ftesta 
onomá-stica d-s la Compañía de Jesús i 1«8 S'X 
se cantar/i á toda orquesta la gran /nisadel 
M. Eslava y oredicará "las glonaa del Nombré 
de Jesús el K. R Bueno, 8. J.—A. M. D. G. 
. 18211 4_2S 
P A R R O Q U I A 
t SM i . fi¡ m m 
A V I S O 
E l domingo 31 del actual, á las ocho y media 
de la mañana, se verificará en esta Iglesia la 
festividad de la Santísima Vireren de Guadalu-
pe, pa-trona üe la misma. Oficiará en ella el 
K. p. Santiago Saiz y de la Mora, y predicará 
el R. P. Francisco Abascal. 
Habana 27 de Diciembi'o de 1905. 
183-23 3_2i? 
i i l i 
L O t t l N 
11, Rué Royala 
|f P»ARIS 
IRONICA RELISIOSA 
mm i m m de mv 
Dirigido por la señorita Elvira Valdéa Agui 
rre. 
Se admiten internaa, medio internas y ex-
ternas. 
Concordia i n í i n e r o 77 
18219 8-27 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A :J3 
DIRETORAS: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Heligión. Piano, 
Pintura y toda clape de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
l«-63 " 13-27 
María Lacalle 
D u e ñ a d e l " C e n t r o de l a M o d a " 
Desea á todos sus clientes y amigos de la 
Habana y del interior, un próspero y feliz año 
nuevo.—1906. 1R331 4-28 
n P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, connrucíor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, pantaonei y bu-
ques, garantizando su instaíaolón y maceria-
les. Keparaciones de los mismos, siendo reoor 
nocidos y prooados con el aparato para mayo-
garantía. In^ralación de timbre? eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo» acústicos, lineas 
teléfonicas por toda l i Isla. Reparaciones de 
toda clase de apario^ del ramo eléctrico. Se 
garantiza'i c jdos los trab ijos. OomposteU 7. 
17-779 26-7 D 
1 
Desea colocarse un 
buen criado de mano, peninsular, en una bue-
na casa, sabe cuny)lircon su obligación, lleva 
bastante tiempo en el país, ha desempeñado 
siempre el ofu-io domést.co. Informarán en 
el café La Segunda Mina, Manzana de Gómez, 
al lado del Bazar Cubano. 18881 4-29 
Un cocinero <le color desea colocarse 
en casa de poca lamilla, teniendo quien ga-
rantice su conducta. Factoría 29 y n. 31 pues-
to de frutas. 18352 4-20 
i Por el nw 
11 HAN EECIBIDO: 
T a q n i r a e t r o s , T e o d o l i t o s , 
- P a n t ó n i e t r o s , G r a f ó m e t r o s . 
M v e l e s . B r ú j u l a s y o t r o s 
a p a r a t o s p r o p i o s p a r a I n g e n i e -
r o s y A g r i m e n s o r e s . 
Polarketros. L á m p r a s . Balanzas. Balones. 
LA CASA Je LOS ESPEJUELOS. 
El Almendares, Obispo 54. 
T h o s H , C h r i s t l s 
Profesor de Inglés, francés y alemán, mate-
máticas y comercio, se ofrece al público.—Or-
denea: Dragones n. 30. 18191 8-24 
Autor del Método Novís imo. -Profe-
sor de inglés graduado del colegio de Yorkshi 
re, Inglaterra, y profesor oficial de los cole-
gios Gran Antilla y San Anacleto; da clases en 
su Academia y á domioilio. Referencias y di-
rección, Dr. Casado, Reina 153. 
18106 26-22 D 
C O L E G I O 
"a mm mm 
CMcorlia 6» enírs Aguila y i r i s l a í 
Directora : A. Wiltz de Centellas 
Enseñanza elemental y superior. Inglés. Pla-
no. Labores á máquina y mano. Escritura en 
máquina. Pintura Cartilla $12.50 plata. Ense-
ñanza elemental f4.21 oro. Enseñanza supe-
rior $5.30 oro. Escritura en máquina é inglés, 
gratis. Pupilas |J6.50 oro. Medio pnpilas $21.20 
oro. Tercio pupilas t'5.9J oro. Solteo y piano 
$4.24 oro. 
Las clases daríin comienzo el día 2 de Enero. 
lt-29 7m-30 
U n a s e ñ o r a inglesa qu« l ia sido d irec -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro eu español y mucha experif n-
cía en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
18004 26-20D 
ACADKMIA. D E I D I O M A S 
cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J, 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio. Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
láOeG 26-21 D 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, o en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemin. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
L A L U Z 
Academia General. 
Gaiiano 113 Teléfono 146« 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el lustituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 26-13D 
D I A 30 D E D I C I E M B R E D E 1905. 
Este mes e s t á consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E i Circular e s t á eu Las Siervas de Ma-
r í a . 
L a Tras lac ión de Santiago Após to l . 
Santos Liber io , Eugenio y Anis io , con-
fesores; Sabitro y Venustiano, m á r t i r e s ; 
santa Anis ia , m á r t i r . 
L a Tras lac ión ele Santiago Após to l : L a 
Iglesia con memora en este d ía la trasla-
ción del cuerpo de Santiago a p ó s t o l , qne 
después que padec ió mar t i r io en Jerusa-
len, algunos de sus d isc ípu los llevaron su 
cuerpo al pueblo de Jala, y lo embarca-
ron en nn navio en el que fué conducido 
milagrosamente á l a costa de E s p a ñ a 
aportando á Galicia de donde lo traslada-
ron á Compostelu. 
Una de las festividades en que m á s 
consuelo tiene la iglesia dej E s p a ñ a , es la 
del presente d ía en que celebra aquellos 
prodigios que le hicieron poseer el tesoro 
del cuerpo sagrado de su Apósto l , y los 
muchos con que en los tiempos sucesivos 
i la ha favorecido el cielo. 
Estos beneficios no se han l imi tado 
; precisamente á E s p a ñ a , sino que en las 
¡ naciones y provincias m á s remotas se ha 
í e x p e r i m e n í n d o igualmente su patrocinio, 
j Dios ha querido hacer glorioso el sepul-
cro de su santo Após to l y á E s p a ñ a la 
j gran ventura de tener en su seno las sa 
j gradas reliquias de aquel Após to l que fué 
i padre de su creencia. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes—En la Catedral y en 
la mayor parte de los templos. 
Corte de Mar ía .—Dia o0. —Corresponde 
vis i tar á N u e s t r a Señora del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s en San Felipe. 
id Í8 la Precia Samrfi 
SAN I8NACI0 136. 
El domingo 31 de Diciembre de 1905 y el día 
l1! del año 1905 tendri lugar en nuestra Capi-
lla la exposición de las Cuarenta Koras ciel 
Stmo. Sacramento. Se ganan indulgencia ple-
naria. con las condiciones ordinarias. 
Invitamos á los fieles á acompañar á Jesús 
en tan Augusto Sacramento. 
Las Adoratrices de la Preciosa Sangre. 
NOTA: Se suplica «na limosna para el 
alumbrado del 3:mo. Sacramento. 
18íG5 tfr2» . m2-30 
IGLESIA DE L A V, 0. T E R C E R A 
DE SAN FRANCISCO, 
El día primero di año, á la una p. m. tendrá 
lugar el Capítulo general, según 1̂  Regia, con 
phicica del ü. P. Comisario, leyóridose des-
pués por el hernvino Secret u io la memoria, 
reparto de Patronos y lo demíls que ordena ei 
ceremoni.il. En dicho díase dará la Bendición 
Popal concedida por S. 8. León X I I I en su 
Constitución "Misericor i)ei Filiu"»." 
Se suplica la, asistencia de los Hermanos.— 
El Hermano Ministro, 18116 2t-29 2m-30 
MK. C. G R K O O 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en mny poco tiempo. 
Su gramática toda en INGLES, titulada "Én-
glish Con versation" escrita exactamente como 
se habla, se vendo á peso plata, en las libre-
rías y en su casa.—San Miguel 92, Habana: 
17266 26-7 D 
COLEGIO "ESTEER" 
para 
Expléndidas y confortables habitaciones. 
SE ADMITEN 
INTERNAS, MEDIO, y EXTERNAS 




E X G L i S I I T H R O U G H 
C O N V E R S A T I O X 
Lecciones con texto. 
Ordenes en Obispo núm. 5-í, Sedería. 
TAQUIGRAFIA 
17625 15-13 
Para dar clases de V y 2í ^Enseñanza 
en casa particular, se ofreoe un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Diri girse por correi á J. O. en 
Obispo 80, tiendi da ropa^ E l Correo de Pa-
rí», ar iO Oo 
Mignelina de los Reyes 
Bjo los anspirins de la Alian» Francesa, 
Incorparado al Conservatorio Nacional de 
Música 
Instrucción primaria, elemental y superior. 
Preparación para Maestras. 
Francés é Inglés en clases especiales y exi-
dos en la conrersación.—Religión Católica, Di-
bujo, Pintura. Piano y demás instrumentos de 
cuerda, Calistemia y Labores de utilidad y 
adorno. 
T e j í u l l l l o 4 8 , H a b a n a . 
17*99 15-20 
NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños, Aguila 33"i, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elementa! y superior, Inulc-s. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se ücimiten uiños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
17173 26-5D 
N O D E B E F A L T A R 







todas las maflanas 
rpo y evita los ma-
les, jaquecas, etc.. 
propias del verano 
DROGUERÍA SARRÁ P",^" 
TcnitiiU Rty y Composlfía. Haban PartMcIi» 
A R T E S Y OFICIOS. 
Se hacen escrituras hipotecarias cou 
los Registros de la Propiedad cerrados.—In -
forma el portero de Cuba 62. 
18181 tm.-21 2 t.-28 
c 2311 D2 
SOfÉS 1 M I S . 
Maison Dorée.—Gran casa de Huéspedes de Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á taa 
millas, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
18688 4-29 
C O M P l l O una casa en la parte de 
la ciudad comprendida por las calles de Con-
sulado, Qaliano, Dragones y San Lázaro para 
reconstruirla. Informes en Prado 117. altos. 
18485 4-30 
PULSERA DE ORO LISA 
adornada con una hoja de trébol y una perla, 
extraviada al anochecer del 20 del corriente 
en ó entre el restaurant Fornos y acera del 
almacén de víveres Lu, Vizcaína por la calle de 
San Miguel, se gratificará con el valor de la 
misma al que la entre en Zulueta 36. 
18429 4-30 
P é r d i d a . - D e s d e el d ia 12 f a l t a d o la 
casa calle Real n. 78, en los Quemados de Ma-
riana© una perrita de raza china amarilla y 
entiende por Cuca; á la persona que la entre-
gue en dicho lugar se le gratificará con dos 
centenes. 18297 tl-27 mS-'ÍS 
PROTECCION 
Scinra: «Tit« en so 
MU la accién faUl it 
!•« iceriiiFnK coala-
finm jf su prinvî íl 
tmrnisor el N&M|. 
TO. Knplet en i.-iBik* 
Moiidi-nu. inoJen.», 
f5f«pi'l'rav * r| FB-
A-tnsit üíriu. 
j kn tadai hi hrma-I «ai 
S A N I D A D 
•n 
- C U B A 
Dfmnwlra la 
unt* cerno el V%> ErE|?a0|'CRES0L ***** 
s 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice. Informan 
Amistad 136, 2; piso, cuarto n. 40. 
18424 4-30 
Se necesita un nincbacho 
peninsular que sepa leer y escribir. E n Reina 
49, altos, por Rayo. Preguntar por Mayo. 
18421 4-30 
SAX M I G U E L 87 
Se necesita una manejadora de mediana 
edad del oaís ó de color. 18438 4-30 
S e s o l i c i t a 
una criada para todos los quehaceres de la ca-
sa, se desea una mujer muy trabajadora y 
honrada: la que no reúna estas dos condicio-
nes que no se presente; se dá buen sueldo y 
espléndida alimentación. Informes Calzada 
del Monte n. 314, de 8 á B mañana y de 1 á 3 
tarde. c 2402 4-30 
S e s o l i c i t a 
una manejadora de color para un niño de po-
cos meses, que traigan buenas referencias. 
Virtudes 71. 1S432 4-30 
U n a joven peninsular a c l i m a t a d a en 
el país, desea colocarse de criada de mano: sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene re-
comendaciones de la casa ha estado. Informan 
calle de Espada n. 4, entre Concordia y San 
Lázaro. 18434 4-30 
C O C I N E R A 
Se necesita una peninsular que sepa bien su 
oblijración y tenga referencias. Qaliano 76, 
mueblería. 18126 4-30 
Cocinera y lavandera. 
Se necesita una cocinera para un matrimonio 
v una lavandera para dos días á la semana. 
Neptuno 90 18427 4-30 
S E S O L Í C I T A 
para Santiago de Cuba una cocinera que trai-
ga buenos informes. Para referencias Peña 
Pobre 14, altos. 18423 4-30 
Una joven de moralidad desea colo-
carse para coser y hacer la limpieza de la ca-
sa de familia respetable, tiene personas que la 
garanticen. Informan en Rayo 75, bajos,cuir-
to num. 5. 1S412 4-30 
Desea colocarse un muchacho de 12 
á 13 años en una sedería ó tienda de ropas, es 
peninsular y lleva ya tiempo en la isla: tiene 
quien lo garantice. San Pedro 6, londa La 
Perla, en los altos, cuarto n. 20. 
1S371 4-29 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obiisación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila núme-
ro 116. A 18370 4-29 
Una criandera peninsular desea colo-
carse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, de cuatro meses de parida. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informan en 
Luz 68. 18411 4-30 
Un mecánico de primera clase solici-
ta un destino en esta ciudad 6 fuera de ella. 
Ha sido maestro de talleres en los Estados 
Unidos y es maquinista. Dirigirse por escrito 
A J . Q. "Diario de la Marina". 18414 4-30 
Una señorita de mediana edad, se 
ofrece para acompañar una señora ó hacerse 
c^rgo del manejo de una casa, tiene personas 
que la recomienden Gaiiano 42. 
1S418 4-30 
Una joven asturiana desea colocarse 
de criada de mano, manejadora 6 cocinera. 
S'abe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Sol 4, zapatería. 
18364 4-'i9 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una que sea buena y limpia en 
Escobar 30, altos. 18391 4-29 
Una s e ñ o r a desea encontrar 
un niño para criarlo á media leche en su do-
micilio. Informan calle 11, n. 107, Vedado. 
18769 4-29 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora; es cariño-
sa con ios niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por su conducta. 
Inf.rman Cbavez 4. 18568 4-29 
S E S O L Í C I T A 
una criada para el servicio de una señora, que 
sea peninsular, y siendo niña de 12 ¿ 15 años, 
mejor. San Nicolás 4. 18̂ 67 4-29 _ 
Se desea colocar una joven peninsular 
para criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación hay personas que res-
pondan por ella- Dan razón Mercado da Ta-
cón vidriera E l Santo Angel Zulueta esquiaa á 
Trocadero 18396 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que sepa cumplir 
oon su obligación. Sueldo 2 centenes. San Lá-
zaro 404. 18403 4-30 
Se solicita una criada de mano pana 
ayudar á los quehaceres de la casa, se desea 
que sea blanci, que traiga recomendación. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Monte 316. 
18410 4-30 
Para sábados y dominaos, se seiieita uno en 
Teniente Rey 10. 18413 4-30 
Se solicita una criada de mano de co-
lor que traiga referencias. Acosta 32 altos 
18394 4-29 
Para un coleg-io—Se solicita una pro-
fesora Elemental y Superior con pract ica en 
la enseñanza. Informan San Nicolás 90 altos. 
De 8 á 12 A.M; 18393 8-29 
Se solicita en San Lázaro l í í , 
una criada peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación.—Sueldo dos centenes. 
18440 4-30 
Se desea u n j o v e n de I S á l i O años 
para una oficina. Ha de ser serio é inteligente, 
con buenas referencias y sin pretensiones. 
También se desea un cochero de :olor que en-
tienda bien sus deberes. Martin N. Glyn, Mer-
caderes'J, altos. í8439 4-30 
Se solicita una buena cocinera. 
Sueldo 3 contenes. San Juan de Dios 6. 
18401 4-29 
S e d e s e a n c o m p r a r 
varias casas pequeñas de planta baja que re-
unan condiciones para fabricarles altos, sin 
intervención de corredor; que importe cada 
una de cuatro á seis mil pesos oro. Informará 
Guillermo F. Kohly en Cuba núm. 58. 
18409 4-29 
U n mutrimonio peninsular , joven , 
desea colocarse; él de portero y ella de criada 
ó cocinera: tienen quien responda por ellos. 
Informes, Dragones 16, barbería. 
18359 4-29 
Se solicita una cocinera on la calle 
de Concordia esq. a Hospital, altos de la boti-
ca. Si no tiene buenas referencias que no se 
presente. 18362 4- 9 
Se solicita una criada de mano 
de mediana edad y que tenga referencias. 
Sueldo, dos iuises y ropa limpia. Informes, 
San Lázaro 65. 18351 4-29 
Y O F U M O 
E L T U ñ O O 
Se solicita una m u c h a c h a para e u l re -
tener nn niño de tres años. Sueldo 8 p jaos 
y ropa limpia. Que traiga buenos informes, 
si no que no se presente. O'Reilly 44. entre 
Aguiar y Habana. 18321 4-28 
Una joven peninsular desea coloca-
ción de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
.Monte 5, fonda, 18345 4- 23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños. Sabe cumplir con su obligación 
v tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
i l ( i , cuarto n. 23. 18295 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color que se-
pa su obligación. Sueldo 2 centelles y ropa 
limpia. Vedado A, n. 10 entre 5; y 7f 
18292 4-28 
Una peninsular desea colocarse do 
criada de manos ó manejadora, sabe coser á 
máquina y á mano, es cariñosa con los niños y 
sabo cumplir con su obligación, ó para acom-
pañar una ¿ra. ó Srita. ó cuidar un enfermo, 
informes en Carmen n. C, pregunten por Am-
tonia Gallón. 1S29S 4-28 
A los propietarios. Se ofrece un pe-
ninsular trabajador, para hacerse cargo de 
trabajos de albafíilería por un sueldo, tanto en 
la capital como para el campo. Es persona 
formal y tiene quien lo recomiende. Dirigirse 
por escrito á R. P. U. á este Diario. 
18358 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó para limpieza de habita-
ciones, prefiriendo lo primero:es cumplidora 
en su deber y tiene quien la recomiende. In-
formes Vapor 34. 18357 4-29 
I>esea encontrar colocación un jardi-
nero (teórico práctico). Sabe cumplir con su 
obligación tanto en jardines como en hortali-
zas: puede ir al campo y tiene las mejores re-
ferencias. Dan razón Pedroso 8, Jardín Pedre-
gaL 16354 4-29 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quíten la re-
comieade. Informan, Sol 17. 
1839S 4-29 
Se solicita un criado de mano que 
sepa bien su oficio. Informará el portero de la 
casa, núms. 76 y 7S, calle de Cuba esq. & Obra-
pía. 18374 5-29 
Desea colocarse una joven peninsular 
aclimatada en el país de criada de mano ó 
manejadora, siendo cumplidora de su obliga-
ción: tiene buenas referencias: informan Qa-
liano 33 B. Tren de lavado 18397 4-29 
Matrimonio peninsular sin hijos de-
sean colocarse: él de cocinero ó criado ó cosa 
análoga y ella de criada de mano, son cumpli-
dores cou su deber y tienen quien garanticen 
su honradez^ No tienen inconveniente en ir 
al campo. En Muralla 84 darán razón á todas 
horas. 18395 4-29 
Au Petit París, Obispo Í)8--Se solici-
tan buenas oficialas de sombreros, ropa blan-
ca y vestidos, Sí no saben trabajar con per-
fección que no se presenten. Obispo 9S 
18390_ 4-29 
Una buena criandera peninsular a— 
climatada en el país, de un mes de parida, de-
sea colocarse á media leche y en módico pre-
cio si le admiten su niño. Tien-quien la ga-
rantiza é informan en Rayo 32, altos. 
18361 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Facto-
ría 17. 18J73 4-29 
L n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadara: es cariñosa con los niños y tie-
ne quien responda por su conducta. Infor-
man Industria número 73, 
18380 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada que ayude á los quehaceres de la 
casa, de ooca famifia, sueldo seis pesos men-
suales. Luyanó número 32. 
18385 4-29 
Se solicita 
una cocinera que duerma en la colocación, en 
Chavez número 27, A, bajos. 
183S2 4-29 
ÜN MATRIMONIO SIN HIJOS 
aclimatados y prácticos en el país, desean en-
contrar trabajo juntos, pudiendo desempeñar 
ella el servicio de manejadora, por ser cari-
ñosa con los niños: el marido puede desempe-
ñar cualquier ocupación ó trabajo, como por-
tero, camarero, para la limpieza de oficinas, 
despachos, cobrador. Encargado, sereno. 
También se ofrece á los señores hacendados 
por ser persona de reconocida confianza, lo 
que garantizan con las recomendaciones que 
deseen ó garantías en ésta. Diríjanse pervo-
nal ó por escrito, Gaiiano 6S, Teléfono 1435.— 
G Amorín Gil. 18350 4-29 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Lealtad 145 un criado de mano 
de color que sepa servir y traigf referencias 
de las casas en que haya estado. 
18312 8-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia en Monte 230. 
1831? 4-28 
C l t l A I X ) 
se solicita un criado de mano que sepa su obli-
gación y presente buenos informes de las ca-
gas en que ha servido en la Habana. Virtuaes 
n. 15. 18314 4-28 
PARA CORTA F A M I L I A 
se necesita una cocinera formal, aseada y con 
decencia. Manrique 34. 
1S347 4-28 
S E S O L I C I T A 
en Estrella 110, uua joven para los queha-
cerea de la casa. 18307 4-28 
E n Habana 83, setrundo piso 
se solicita una cocinera penin-.ular que sepa 
su obligación y traiga referencias. 
18305 5-28 
S E S O L I C I T A 
una muger blanca de mediana edad para ayu-
dar á los quehaceres de una corta familia. Ba-
ratillo 3, cuarto núm. 6. 
188̂ 8 4-28 
Desea colocarse de criada de manos 
ó camarera una joven peninsular, sabe bien 
sus obligaciones v bav quien la garantice. 
Egido n. 9. 1SS43 4 28 
Tenedor de libros competente 
español, se ofrece para cualquier cas;i >ie co-
mercio ó industria. No tiene inconvniente 
en trabajar en el interior dala Isla. Buenas 
referencias. Dirigirse á A. M. A. Obisoo 103. 
18340 '4-28 
Se sol ic i ta 
una cocinera. Sueldo 12 pesos plata. Animas 
129, bajos. 18303 4-28 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano. Sabe des-
empeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Cerro 585. 
18333 4-28 
Pedro Hernández Adrián 
desea saber el paradero de su hermano Vicen-
te Hernández Adrián, que en Diciembre del 
año 1901 se encontraba en Bnlondrón. provin-
cia de Matanzas. Se ruega a la persona que 
tenga noticias de él las dirija Palacios Tejal, 
Provincia Pinar del Rio. 
18217 4-27 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundan-
te leche, y con su niña que se puede ver desea 
colocarse .4 leche entera. Tiene qcien la ga-
rantice. Informes Morro 53. 
18301 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una criada de mano ó manejadora, y la otra 
de cocinera, saben sus oficios y tienen quien 
las recomiende. Informaran Lamparilla 84. 
18313 4-28 
Para servir á un hombre solo 
donde hay pocos quehaceres, se solicita un 
criado de alguna edad. Concordia 2óy. 
1S320 4-23 
Desea calocarse una muchacha pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora: es 
muy honrada y tiene quien la garantice: sabe 
cumplir con su obligación. Informarán, Hos 
pital 11, ñor San Rafael, tren de coche». 
18290 4-23 
E N 1A E S T R E L L A DE LA MODA 
Obispo 84, se necesitan buenas oficialas en 
vestidos, sabiendo el oficio,se les pagará buen 
sueldo. 18330 4-2S 
S E D E S E A 
una americana para cuidar niños, en el campo 
Amargura 23. 18321 4 -28 
Desea colocarse una crinndera pe-
ninsular de 4 meses de parida á leche entera. 
Tiene muy buena v abundante leche y tiene 
quî Jt )a recomiende. Neptuno 65. 18336 4-28 
Desea colocarse de criamlera una pe-
ninsular á leche entera, la que tiene reconoci-
da, buena y abundante, de 4 y medio meses de 
parida, tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad n. 15. 18338 4-28 
Una jovencita de 14 aflos, Pastora 
López, de-̂ ea colocarse de manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y tiene quien ¡a recumien-
de. Informan Cuba 5̂  18300 4-28 
Manuel A g u i a r ^Inrrero. desea saber 
el paradero de sus primos hermano.". D; Kosa-
río, D. Prudencio, D. Nicolás. D. Fucundo y 
D. Ignacio Marrero, que se encuentrnu en es-
ta Isla, suplicando la reproducción á los demás 
colegas. Las personas que puedan infirmar 
se dirigirán á D. José García Vega, en Umón 
de Reyes. C-2332 4-28 _ 
Se solicita 
una bcena criada de ananos oara familU; buen 
sueldo si lo merece. Muralla 110, primer piso. 
4-28 
Se necesita en Prado i;> una buena 
manejadora para un niño de un año, qup. baya 
servido en muy buenas casas, quesaa muy lim-
pia y fina con los niños y que lenga ropa arre-
glada para salir á la calle y para su caúia. 
4-28 
Dos peninsulares «lesean co lorarse» 
una de criada de mano ó manejadora, v la otra 
de 2 meses de parida, de criandera á le?he en-
tera, que la tiene buonji y abundante y cun -íu 
niño que se puede ver. Tienan quien responda 
por ellas. Informan Monte 113 
18277 4-2] 
Cocinero de p r i m e r a . - D e s e a colocar-
se un peninsular que ha servido en Hoteien y 
buenas casas particulares, informes ]<h c\a el 
Sr. encargado de la sección de nnuncios del 
Diario de la Marina, de 7 á 11 a. m. y de 12 á 8 
p. m. en su mismo despacho. 
1S220 tl-25 ra4-27 
A B O G A D O Y P Í Í O C U R A D O i i 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece ai foro, sin cobrar hasta le concluiión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y í-obro 
hipotecaa. San José 30. 18239 4-27 
Desea colocarse tina joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tienen quien la recomiende. Informan Amis-
tad 15 18280 4-27 
S A S T R K 
desea colocarse un operario de bajista con bas-
tante práctica en el ofloló. Le es indiferente ir 
al campo. Oficios núm. 72, dan razón á todas 
horas. 18237 4-27 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular aclimatada en el país, de 
criada de mano ó manejadora, siendo cumpli-
dora de su obligación. Tiene buenas referen-
cias é informan en Factoría 6. 
18278 4 27 
Cocinero repostero peninsuhir 
se ofrece A cases particulares y establecimien-
tos que sean foamales teniendo buenas refe-
rencias. Va también al campo. Razón Com-
postela 26. 1S223 4-27 
Chaffeur, peninsular, einco afios de 
práctica, conociendo todas las marcas france-
sas, se ofrece para casas particulares. Diríjan-
se Manuel Alvarez, Ingenio Portngalete, San 
José de las Lajas. 18221 4-27 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar y entallar bien 
y coser por figurines. Aguila 93. 
18229 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, aue sepa trabajar 
y no sea recien llegada. Prado 123, altos. 
_ 18230 4-27 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado, camarero 6 portero, tiene casas da 
comercio 6 particular que garantizan su con-
ducta. Informaran en O'eRylli 66, bodega. 
18232 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer formal, de color, para manejar un 
niño de 18 meses y ayudar en el arreglo de los 
cuartos. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Ca-
Ile 15 número SO Ve da do. 18 231 4-27 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una criada peninsu-
lar ó del país, que entienda algo de cocina y 
ayude á los quehaceres de la casa. Antón Pe-
cio H). is^ñS 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sea muy formal, 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. San Rafael 
14, altos. 182n9 4-27 
S E S O L I C I T A 
en Maloja 7, una criad i peninsular mayor do 
edad y que sepa algo de cocina y que tenga 
buenas referencias. 
18254 4-27 
DIARTO D E L A MARINA.—Edic ión de la mafíann. Diciembre 30 de 1905. 
N O V E L A S C O R T A S . 
T r a v e s u r a i n f a n t i l 
(Cuento ruso.) 
Una madre compró ciruelas para re-
partirlas entre sus hijos después de la 
comida. Llegó á su casa y las dejó so-
bre un taburete. 
Vania oliscó las frutas y no tuvo 
punto de reposo. ¡Cómo le tentaban! 
Ko hacía más que dar vueltas en torno 
del taburete, y acechando la ocasión, 
cogió uno de aquellos frutos para él 
desconocidos y se lo zampó en un abrir 
y cerrar de ojos. 
Ant«c de la comida la madre contó 
las ciruelas y vió que faltaba una. En-
teró del caso á su esposo y éste, no 
bien se sentaron todos á la mesa pre-
gnntó: 
—Hijos mios: jhay alguno entre vos-
otros que haya comido un» ciruela? 
Todos respondieron que no. 
Vania, más rojo que una amapola, 
contestó t amb ién : 
—No, yo no la he comido. 
Entonces añadió el padre: 
—Si alguno de vosotros ha cogido 
alguna no es esto el daño mayor; lo 
grave es que dentro de las ciruelas hay 
un hueso y si ese hueso se traga oca-
siona la muerte dentro de las veinte 
y cuatro horas, y ¡eso es lo que yo le 
temo! 
Vania palideció al escuchar á su pa-
dre y le faltó tiempo para decir: 
—No, yo he arrojado el hueso por 
la ventaba. 
Todos rieron excepto Vania que se 
echó á Horrar. 
J . ZAUBEIÍ. 
YO 
CURO 
Rafael López Veiazquez 
desea saber el paradero de su tía María Lapaz 
de Veiazquez, natural de San Luca de Barra-
medsu Para darle noticias de ella, diríjanse á 
Sol 7. lS2é7 4-27 
Cnrarlas no .significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H e d e d i c a d o t o d a l a v i d i a l e s t u d i o do la 
lüspsla, GiaiDlsiones 6 
, Bola CoraL i 
¡ Qsrantizo qus m\ Remedio curará tos 
casos más severos. 
E l q u e o l r c s i i a y o r . f r a c a s a d o n o es nz6n p a r a r e h u -
« a r c u r a r e s s h o r a . S e e n v i a r i G R A T I S í f q u i e n l e 
p i d a U N F R A S C O « t e tai R E M E D I O I N F A L I B L E 
y u n t r a t a d o s o b r e E p i l e p s i a y t o d o l o s p a d e c i i n i e p t M 
s e i v i o s o s . Nada cuesta p r o b a r , y l a c u r a c i ó n es sesma. 
DR, M A N U E L JOHNSON» 
Obhpo 53, Habana» Cuba» 
E s « i ú n i c o á j e n t e . S í r v a s e d i r i g i r s e í 61 para prueba 
g r a t i s , T i a t a u o y i r a s c o s g r a n d e s . 
Dr. H . G . R O O T , 
Labjraiorüs: qt Fine Sireet% o - tfitcja Yerk. 
< C u a l q u i e r l e c t o r d e e s t e p e r i ó d i c o q u e e n v i é s u n o t a , 
t r o c o m p l e t o y d i r e c c i ó n c o r r e c t a m e n t e d i r i g i d a a l 
DR. MANUEL JOHNSON. ; 
O b i s p o sa y 55» itf» 
Apartado 730, - - H A B A N A ^ , 
r e c i b i r á p o r c o r r e o , f r a n c o d e p o r t e , a n T r a t a d o s o b r o 
la c u r a d e l a E p i f c o s i a y A t a q u e s , y u n i r a s c o d e p r u e -
b a G R A T I S . 
S E SOLICITA 
un criadito de mano peninsular 6 de co-
lor, de 15 á 16 años, para servir en casa 
particular á un matrimonio sin hijos. Si 
BO tiene referencias es inútil presentar-
se. Sueldo diez pesos plata y ropa l im-
pia. Calzada del Monte n. 412, botica. 
18232 4-27 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criandera íl leche entera, tiene quien 
la recomiende y garantice su persona con la 
leche reconocida. InforBian Morro n. 9, a to-
das horas. 18275 4-27 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Informan infanta 27. 1S270 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación. Informarán Jesús María n. 103, 
altos. 18253 4-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. £ • cari-
ñosa con los «iños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informes 
Galiano esquina a San Miguel, peletería. 
18271 4-27 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particalar ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Iníorman Zanja 66. 
18258 4-27 
Desean colocarse 
dos hermanas recién llegadas de Barcelona, la 
i una para oñeiala en taller de modista, la otra 
[para acompkiñante de señora ó criada de mano 
i buenas referencias. Tienen quien las garanti-
I ce. Informan San Pedro 6, fonda "La Perla". 
13279 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora: es cariñosa coa los niños: tie-
ne quien la recomiende. Gervasio 83, entre-
suelos. En la misma se alquilan unos hermosos 
altos con balcón a la calle. 18'¿72 4-27 
Una buena criandera peninsular, de 
nn mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á. leche entera. Tiene su 
niño que se puede ver y quien la garantice. 
Informan Muralla 9, altos. 18256 4-27 
Desea colocarse un peninsular de 
criado de mano, bien practico en su obligación 
y con bastante tiempo en el país. Habana 135 
esquina a -Sol dan razón 18246 4-87 
S E S O L I C I T A N 
nna cocinera que sepa cocinar y una criada de 
naanoSj ambas han de ser muy limpias y saber 
cumplir con BQ obligación. Sueldo de la coci-
nera 12 pesos plata y la criada 2 ceutene» y 
ropa limpia, recién llegadas no se presen-
ten. Merced número 6 bajos. 
18248 4-27 
S E D E S E A . COLOíJAK 
nna criandera peninsular á leohe entera, acli-
matada.en el país y tiene buenas recomenda-
ciones, es cariñosa con los niños. Informan en 
Prado 50. 1S250 4-27 
S E S O L I C I T A 
nn criado inteligente, que tenga ropa para 
str v i l á la mesa. Sueldo tres mises y lava-
do de,ropa. También se solicita una criada que 
sepa bien el servicio de habitaciones, sueldo 
dos centenes y lavado de ropa. No se quieren 
aprendices. Calle 9 núm. 42, esquina a F. Ve-
dado. Ifi'iJó 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de co-
cina para servir a un matrimonio, sueldo] dos 
centenes, Gervasio núm. 108 baios. 
18242 4-27 
Se desea colocar una buena cocinera 
para casa particular 6 establecimiento, acli-
matada en el país, sabe cumplir bien con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
maran, Inquisidor nám. 13, altos. 
18243 4-27 
Una joven peninsular, desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe bien 
su obligación. Tiene quien la recomiende de 
casas donde ha estado. Santa Clara 17. 
18244 4-27 
Una joven de color de 19 años desea 
colocarse de criada de mano para la limpieza 
de habitaciones, no baldea pisos, también de 
manejadora de niño de 3 años eu adelante ea-
clusivamente para el niña, no sabe cortar cos-
tura, pero un poco de zurcido entiende, sabe 
cumplir con su deber sueldo psra criada tres 
luises y de manejadora igual y ia ropa limpia. 
Informan en Manila 5 Cerro. 
18237 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para matrimonio 
solo. Que sepa cumplir con sus obligaciones y 
que traiga buenas referencias. Sueldo 2 cen-
tenes. Cárcel 25 altos, timbre. 
1S234 4-27 
Tenedor de libros 
corresponsal y mecanógrafo con 12 años de 
practica, se ofrece fijo ó por horas. Buenas re-
ferencias Diríjanse á P. M. Industria 115 altos. 
18224 8-27 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligacicn y 
tiene quien lo garantice. Informan Concor-
dia 49. 18222 4-27 
Se solicita ixn criado que sepa sei-lo. 
Sueldo dos centenes. Calzada, del" Cerro nú-
mero 697. 18310 4-27 
Para el comercio ó cualquier otro 
cargo, se ofrece un jo^en peninsular, con el 
grado de Bachiller, para la ca pital ó fuera de 
ella, es practico y tiene buenas reTerencias. 
Informan Colegio La Empresa AramburolS 
L A . 18212 4-27 
Desean colocarse 2 señoras peninsu-
lares de modiana edad: una de criada de mano 
entiende Ide cocina, y otra de manejadora: 
saben cumplir con sus obligaciones: Informes 
Com postela 115, 118217 4-27 
Se solicitan en San Lázaro 187 para 
nna corta familia uua lavandera y una coci-
nera que ayude á los quehaceres de la casa. 
Tiene que traer referencias y dormir en el 
acomodo. 18218 4-27 
Se solicita una señora de mediana 
edad, aclimatada en el país, que entienda de 
cocina y ayude a los quehaceres de corta fa-
milia, con condición de dormir en el acomodo. 
Se le paga el pasaje del carrito. Vedado calle 
9 núm. 140, 18252 4-27 
Criada demano.—Solicito una buena 
que sepa planchar. Tiene que dar á la bomba 
del agua: sueldo dos centenes. Obispo 72. 
1S251 4-27 
Cocinero y criada de manos.—Se de-
sean un cocinero y una criada de manos que 
tenga quienesles recomienden y sepan cum-
plir con su deber. Se paga buen'sueido. Diri-
girse á San Lázaro 262. 18308 4-27 
Una buena cocine ra peninsular desea 
colocarse en casa part icular ó establecimien-
to, sabe curaplircon su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informes San Ignacio 
núm, 74, cuarto núm. 3, 18209 4-27 
Una criandera peninsular con su ni-
ña que se puede v er de tres meses de parida, 
con buena y abun dante leche, desea colocarse 
a leche estera. T iene quien la garantice. In-
formes Aguacate 40, 18260 4-27 
Una joven de moralidad desea colo-
carse para coser; en casa de fami lia respeta-
ble, tiene personas que la garan ticen. Infor-
man en Rayo 75, bajos. 18281 4-27 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano que entiende algo de 
cecina y tiene persona que respondan por su 
honradez, para informes Mercado de Tacón 
principal por Reina número 11. 18219 4-27 
Solicita colocación de cualquier clase 
un joven peninsular de 21 años de edad y 8 de 
practica como oficial en juzgado de instruc-
| ción. fcabe ademas teneduría de libros y esta 
bien en contabilidad. Tiene quien lo recomien-
de. Diríjanse A. R. Calle de Oficios, fonda 
"La Paloma" Habana. Is236 4-27 
E n la calzada de Jesús del Monte 3 1 9 
se solicita una señora blanc.i ó de color sin 
pretenciones para cuidar una niña, 
^233 ' 4 . 2 7 
S E SOLICITA 
nn criado de manos joven que sepa servir la 
mesa, sueldo convencional. En la misma una 
criada para la limpieza de cuartos y que sepa 
coser á mano y máquina. Calzada d e J e s ú s d e l 
Monte 377. 18263 4_''7 
Desean colocarse dos jóvenes pen in-
sulares de buena moralidad de criado de ma-
no, camarero ó portero y el otro*para asistir 
algún caballero ó acompañarle si quiere viajar 
6 ¡limpiar escritorios. Los dos saben leer y 
escribir y tiene buenas referencias informan 
Aguila 114 cuarto número 42. 18216 4-27 
Una señora blanca del pais desea 
colocarse para niñera instruida y da buen 
carácter iníorman San lázaro 201. 18213 4-27 
Se solicita un buen criado de mano 
de color en Prado 46 altos 11214 4-27 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país desea colocarse. Es inteligente, sin 
preteicnos, sabe cocer a mano y a maquina: 
tiene las inmejorables recomendaciones. In-
forman Prado 117. 18215 4-27 
Se desea saber el paradero 
de Domingo Romero Cabeiro déla provincia de 
la Corana, ayuntamiento de Puentes de García 
Rodríguez, de edad de 60 á 70 años. Lo solicita 
su sobrino Francisco Castro Romero para uu 
asunto de familia, en Infanta y Estevez, bode-
ga ea esta ciudad. Si alguna persona de él de-
seo mo escriba, tíe suplica la reproducción en 
los demás periódicos de la Isla. 
18178 8-24 
D. Andrés Castro desea saber el p a -
radero de au tío D. Antonio Avelia, que según 
noticias se encuentra por Pinar del Río. Se 
suplica á la persona que sepa de él se dirija á 
calle Real nnm. 35, en Punta Brava. 
18165 S-24 
Se solicita un dependiente que haya 
trabajado en casas de comercio, mixtas espe 
cialmente en peletería, sedería y ropa. Razón 
Neptuno 218, panadería. Si no tiene buenos in-
formes que no se presente. 
18205 4-25 
I N T E L I G E N T E E X T E J I D O S 
Se solicita un experto vendedor, debiendo 
precisamente conocer el sistema do ventas en 
firme por muestras. Dirigirse por escrito apar-
tado 237, con referencias, firmas con quienes 
haya trabajado en el ramo y pretensiones. Es 
inútil presentarse personalmente si no es soli-
citado'después de recibir su escrito. 
18025 8- 21 
Tenedor de libros 
cen varias horas disponibles, desea utilizarlas 
por modesta retribución. Referencias y «jaran-
tía,s cuantas so exijan. Recibe órdenes 0-Re¡-
lly e}>. casa de cuadros, 18042 8-21 
Gran Ag-encia de criados 
Dependencia al Comercio y trabajadores pa-
ra el campo "La Priraora de Aguiar". de J, 
Alonso y 'Villaverde, O'Reilly n, 13, Teléfono 
450, 17868 13-17 
Uu tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofroce para llevarlos on 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción, iníorman en El Corroo do Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
A G I E N T E S 
para asociación acreditada. Buena comisión 
Prado 100, de S á 5. 
17111 2o-9d 
. I Y 0 H 
S E S O L I C I T A 
ona profesora de español que tenga sus títu-
los y si es Doctora ser* mejor. Dirigiría á 
Keptuno 101, altos, 1S282 4-27 
U n a s e ñ o r a peninsular de mediana 
eíad desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. También se coloca una cocinera pe-
ninsular. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellis. Informan 3a-
lud 133. 18273 4-27 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea aseada y sepa su obliga-
ción, con referencius de su conducta. Com -
postela n. 3, 18276 4-27 
S E SOLICITA 
una criáda de mediana edad, blanca 6 de co-
lor que no tenga pretensiones. Hade fregar 
Buelos. Informan Amargura 33. 
IttM 4-27 
Buena ocasión. Por tener su dueño 
que retirarse forzosamente de este país por un 
ca«o inesperado, se vende una fonda ó se ad-
mite un socio. Hace buena venta y está en 
buen punto. Dan razón Habana 84, bodega. 
18122 8-23 
Se solicita un Médico-Cirujano 
que desee pasar á un pueblo de campo. Se le 
dará desde su llegada una plaza con sueldo. 
Aguiar 23 del a 3 p. m. 18121 6-23 
S E S O L I C I T A 
un piso alto de ssla. comedor y cuatro cuar-
tos, cerca dt-1 Prado, Dirigirse por correo á 
L, D. Diario de la Marina, sección de anun-
cios. lf.034 8-22 
A los c o m e r c i a n t e s . - P a r a vender a r -
tículos buenos y que puedan tener aceptación 
en plaza, se ofrece un joven que tiene prácti-
ca como vendenor. Da referencias si se de-
sean. Dirigirse por escrito al ür. L. R. Haba-
na n. 131. 18110 8-22 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50. 
17091 26-2 D 
S E S O L I C I T A N 
agentes para una asociación de gran utilidad. 
Se íes abona magnífica comisión que se garan-
tiza con una cuota diaria, informes en 
Tejadillo 45, de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
17537 30D-12 
e iüpoteca». 
D i n e r o barato en hipoteca 
Al 7 y al Spg desde r̂iOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos: ea barrios y Ve-
dado, convencional. Ss compran casas de 2,0M 
pesos hasta |12.000. J . Espeio, Aguiar 75, letra 
C. relojería, de 2 á 4. 18404 8-30 
Se vende yna gran bodega sin competencia 
y cantinera, se dará barata por que su dueño 
se tiene que retirar de los negocios. Informes 
calle de los Oficios y Teniente-Rey, confitería 
La Marina. 18337 4-28 
Se vende en proporción la casa San 
Miguel n. SO, acabada de reedificar, Se com-
pone de 2 ventanas, sala, 4 habitacionos bajas, 
y 2 altas con servicio sonitario. La llave en la 
esq. de Amistad bodega, é impondrán Leal-
tad n. 21. 18259 6-27 
V E N D O 
dos casas una de alto y bajo *• otra de bajo so-
lo á una y 3 cuadras del Parque, nuevas en 
13.GP0 y 9.000 pesos respectivamente. Tacón 2, 
de 12 j 4, J . M. V. 18225 4-27 
Se vendo una peletería en punto céntrico, 
con buena marchantería y alquiler módico. 
Demás pormenores informarán en el café de 
Estrella esq. á Aguila. 18175 7 m.-24 11.-26 
Ganga. Se vende una peletería en 
punto céntrico, con buena marchantería y al-
quiler módico. De más pormenores informa-
rán en el calé de Estrella esquina á Aguila. 
18175 lt-23 7m-24 
A N T I G U O S 
CURIOSIDADES Y FANTASIAS 
Restauración de muebles de todas clases, en 
cualquier estado que se encuentren, garanti-
zando un trabajo perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales y hábiles artistas. 
E l barnizado á muñeca, ó como se pida, que 
se nace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. También 
se encarga, por orden de nuestros clientes, de 
la adquisición de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta muebles de 
«•nano y comador, estilo Imperio, todo en ma-
deras de caoba y palisandro. 
Gayón & Heraano NEPTUNO 163. 
S E V E N D E 
una tienda mixta en uno de los mejores puntos 
próxima á la ciudad, muy acreditada: vende 
má» de $60 diarios y no está atendida por en-
contrarse enfermo el dueño. Informan á todas 
horas G. Diaz Valdepares, Obispo 127. 
18134 26-23 D 
Empedrado n. 2 . oficina de los seño-
res la Búa, Colón y Masón: damos dinero para 
hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas, pa-
garés á 30, 60 y 90 días vista. Anticipamos cria-
dos de mano, manejadoras, crianderas, etc., 
etc. Compramos y vendemos fincas róstioaa 
v urbanas en el interior de la isla. Todos los 
'días de 1 á 5 p. m. 18368 4-29 
Desde oOO pesos hasta 200.000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos; 
San José 30 18238 4-27 
HIPOTECAS 
Se da dinero con hipoteca en casas mal si-
tuadas, con títulos defectuosos, desde 2í hasta 
10;. cesiones, incapacitados, menores de edad, 
mujeres casadas, separadas ó divorciadas. Se 
hipotecan hipotecas (sub-hipotecas), asuntos 
litigiosos, hipotecas en vías de ejecución y en 
general sobre todo lo que se pueda hipotecar. 
Informará el portero de Cuba 62. 
18281 1| 8-27 
ÍJílOOO y $500 se pasra el tres por 
ciento y se descuenta el interés. Los $1000 se 
toman sobre alquileres do dos cesas que ga-
nan $350. Les $500 sobre una casa que guna 
1̂02 y se hace por medio de escritura. San Jo-
sé número 30. 18211 4-27 
Se traspasa un espléndido estableci-
miento de tienda mixta en un pueblo cercano 
de la Habana, bien surtido con buena mar-
chan w a y con existencia de unos 4000 pesos. 
La. optación de traspaso al contado ó á pla-
zos con garantías. Informan Comoostcla 114. 
18122 " 26-d-D-30 
Se venden terrenos á, 20 minutos de 
la Habaiia—por metros—tiene magnífica cal-
zada, y el terreno es llano, propio para indus-
trias, tiene cerca el rio Almendares. Informan 
Carlos I I I núm. G, de 11 á 3. 
18420 4.30 
Vendo ó alquilo el terreno donde es-
tuvo la bodega de QuiSones, en Guaniinar A 
una legua de Alquizar, dirigirse á Compostela 
137, María López Safón. 18417 4-30 
Vendo una casa en Egido, con sala, 
comedor, 4 cuartos, patio, cocina, baño, ino-
doro y pisos de mosaico. Gana 8 centenes. Sa-
nidad completa. Precio¡$5500. J . Espejo, Aguiar 
75, letra C.'relojeríade2á4. 18405 4-30 
Buena ocasión—Por tener su duefío 
que retirarse forzosamente de este pais por un 
caso inesperado se vende una fonda ó se ad-
mite un socio. Hace buena venta y esta en 
buen punto. Dan razón calle Habana 84 bo-
degâ  18122 8-29 
S E V E N D E N 
junto ó separadamente, tres fincas; una de 
tres y tres cuartas caballerías, otra de dos y 
otra de tres cuartos. Las tres tienen abundan-
te agua, árboles de todas clases y casas de vi-
vienda. Son colindantes y se hallan situadas 
entre Marianao y la Playa: la mayor tiene 
apeadero propio, para el ferrocarril que pa«a 
por su frente. Informan en el bufete dol Ldo. 
Manuel Alvarez García, Monte S9, de 2 á 8, to-
dos los días. 4-29 
Se venden dos acciones de la Compa-
ñía de Inversiones El Guardian. Tieuen 21 me-
ses. Informan en el despacho de anuncios de 
este DIARIO 18408 4-29 
Se \'ende 
muy barato un kiosco para la venta de taba-
cos y cigarros, también se puede dedicar ñ 
otros giros, informarán en Egido y Arsenal, 
kiosco. 18303 4-23 
Barbería.- Por tener su dueño que 
dedicarse á otros negocios, se vende una an-
tigua y acreditada con buena marchantería. 
Se da'á prueba y se vende barata. Informa 
José García afilador, frente á la Plaza del 
Polvorín. 18856 8-21 
Casa en el Prado 
al lado de esquina, vieja, con 7^ metros de 
frente por 40 de fondo, se vende en |25.000. 
Precio último. Está limpia de gravámenes. 
Informan en Jesús del Monte 597, de 1 á 3 p. 
m. ó por escrito á John S. Durland, Empedra-
do n.'lO. 18057" 8-21 
ELIXIR PECTORAL 
DE 
Güira Cimarrona y Codeina 
iel Dr. J. García Caííízarss. 
Eficaz para la curación del ASMA, R E S -
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
Gatea en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
Por estar sn dueño enfermo 
y tener que embarcarse a España, se vende 
una bodega. Es buen negocio. Informan An-
^ — ^ 18326 a-',fi cha del Norte 212. 8-28 
S e v e n d e 
un café que hace de 25 á 30 pesos de venta dia-
rios. Informan Concordia 41. 
18289 8-28 
T E R R E N O 
en el mejor punto del Cerro y próximo & la 
calzada, se vende un terreno propio para una 
industria ó fabricación de casas. Tiene agua 
abundante y linda con la zanja. En O'Reilly 
n. 27 camiseria informarán. 
18319 15-28 
Se vende una casa en $ 4,OOO 
con sala, comedor, cuatro cuartos, azotea, pi-
soa de mosaico y con servicio sanitario. Renta 
$34 oro. Informan en Oquendo esq. a Virtu-
des, letra B. 1832S 4-28 
Se vende una casa eu * 2,500 
con sala, comedor, dos'cuartos, lugar para uno 
más, azotea y leja, pisos de mosaico y servicio 
sanitario. Renta f 21.20. Informan en Oquendo 
esq-aVirtudes, letra B. 18329 4-28 
SE VENDE 
una tienda de ropa y sedería en la calzada de 
Puentes Grandes, muy barata por no poderla 
atender su dueño, así como una gran casa en 
la misma calzada en $3.500. Razón Monte 64, 
Teléfono 6295. 18285 4-27 
Se vende un srrau puesto de frutas 
en muy buenas condiciones por no poderlo 
atender su dueño, como lo verá el' comprador. 
Dan razón Juan González cafd E l Principal, 
por Reina, Plaza del Vapor de 11 á 12 de la 
mañana. 18265 4-27 
S E V E N D E 
nna casa barrio Arsenal, sala, comedor, 3 cuar 
tos, azotea en S3.700; otra Antón Recio, sala, 
saleta, 2 cuartos, azotea; otra nueva A media 
cuadra de la plazoleta de Belén, 2 pisos, sala, 
comedor, 4 cuartos, salón al fondo é igual al-
tos. Razón Monte 64. Menéndez 
18286 4-27 
V E N D O 
una esquina en Galiano en $25,000. otra casa 
en .C;an Nicolás en !*2-i,000, otra en Laguns de 
f12,000 y tres mas de tres mil pesos cada una. 
Tacón 2 de 12 a 4 J . M. V. 18257 4-27 
Vendo un solar 
de 24 metros de frente por 50 de fondo, libre 
de gravamen en la calle G. entre las de 11 y 17 
en el Vedado. Tacón 2, de 2 a 4. J , M. V. 
i 16200 4-27 
Se vende por ausencia de su dueüo 
una gran cesa de huéspedes, de un crecido nú-
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n. 129. 16988 26-29 N 
§[ wmm 
Autonióvi l - -Se vende muy barato y 
en buen estado, forma faetón parados perso-
nas' Escobar 67 de 9 á 12 A.M. 18392 4-29 
Se vende una carretilla de fruta 
de punto fijo, situada en un magnífico punto, 
por no poderla atender su dueño. Belascoain 
esq. á San Miguel, en la misma informan á to-
das horas. 183S9 4-29 
S E V E N D E 
un bogui nuevo acabado de recibir, se da muy 
barato por necesitarse el local. Zulueta 38. 
1S339 4-28 
í E 3 o v e n d o 
un mi lord francés, de forma moderna, de poco 
oso. Salud 26, altos. 18296 4-23 
Se vende y cambia nna duquesa y un 
milord de última moda, un faetón, un tílbury. 
un trap, un cabriolet, una volanta, un brek, 
una guagua, dos carros de dos ruedas, bici-
cleta», dos carros grandes y un carro de con-
ducir cadáveres. Monte 268 esquina á Mata-
dero, taller de carruajes frente de Estanillo. 
18346 8-28 
Se vende un familiar 
muy elegante, nuevo acabado de recibir, con 
zunchos de goma; se da muy barato por no te-
ner local local donde tenerlo. Calzada 116 es-
quina á 6. Vedado. 18228 4-27 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
marca MITCHELLRUNABOUT, de diez ca-
ballos de fuerza, se puede ver á todas horas en 
Zulueta 28. 18008 8-21 
Se realizan. Barat ís imo por liquida-
ción de año, 20 vacas paridas, 2 vacas próxi-
mas, 1 caballo de 7 cuartas y uno de 5 cuartas 
maestros, todos criollo, 2 ruedas y cama ca-
rretón, y arreos carretón, 1 tilouri y gran can-
tidad de correajes. Junto o separado, Aguiar 
nóm 51. 18246 4-27 
TA LLEGARON. SE VENDEN 
30 caoallos. 10 mulos. Neptuno 207.—M. RO-
BAINA. 18006 10-20D 
s 
E L L U N E S 20 
recibo magníficos caballos de tedas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tro» y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E . Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 2318 Ido. 
E n él antig-uo cuartel de Madera, es-
Íuina á Salud, se venden todo el año las me-ores parejas de caballos de brazo que vienen 
& la Habana, también hay un constante surti-
do de muías en iguales condiciones. Mis ba-
rato que nadie G. Fernandez. 
17827 26-16 D 
S E V E N D E 
una muía nueva alazana, de ocho cuartas. 
Puede verse é informan en Morro n. 46, esta-
blo. 18049 15-21 D 
9 E M l M T F f f i ] 
Se vende un escaparate, un tinajero 
con su filtro, una mesa de corte para sastrería 
y dos planchas del número 6, con su anafe. 
Cienfuegos 7. 18419 4-30 
Grafófono, se vende uno muy bueno 
de muchísimo gusto, todo nuevo, con 65 discos 
de lo mejor de todas clases y para todos los 
gustos, ae da en $70 oro americano. Informan 
Villegas 99, la encargada. 
18502 10-30 
una magnífica bañadera de mármol, en Haba-
na 111. 18415 4-30 
S E V E N D E 
un H A R M O N I U N M ü S T E L para sa-
lones de cinco y medio juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c 2888 15 D 
FUÑOLAS Y AEECOLAS 
de Eoliaii Companf/. de X. York. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Aqente p a r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Expoosición de Pianos todos garantizados 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
€¡2309 alt 13-1 d 
ESPEJO CÜEEFO ENTERO 
Se vende uno, usado, en Villegas 75. 
18293 4-23 
SE V E N D E 
un magnífico espejo para sala con luna visela-
da, con su mesa. Se dá barato. Calle A. n. 10, 
Vedado. 18291 4-23 
Se venden muy baratos todos los 
muebles de una casa, juego de sala Luis X I V , 
juego de comedor, vario.i de cuarto, mimbres, 
columnas, lámparas, sillas, sillones y otros 
muebles mas. Todo muy barato. Estrella 75. 
18299 4-28 
Se vende muy barata una máquina 
de escribir üoderwood.—Acosta 83. 
1«100 4-29 
DESEOSOS D E A L I G E R A R 
nuestras existencias 
y como un obsequio de Pascuas á nuestros fa-
vorecedores y amigos les ofrecemos la opor-
tunidad de poder obtener muebles y pianos 
con un 60 por ciento, descuento sobre nues-
tros precios que feon los mas bajos de plaza. 
Salas, San Rafael 14. 18399 8-29 
EN CONCORDIA 25^ 
carpintería, se vende un juego de sala de cao-
ba, Reina Kegente; otro de nogal para gabine-
te, compuesto de sofá, cuatro mecedores y seis 
•illas, todo nuevo y muy barato, en la misma 
hay un escaparate de. caoba usado y varios 
muebles más que se dan en proporción. 
18327 4-28 
O i j l s l c i r r o s 
Se vende an lote de cuadros al ol<;0 obras de 
arte, procedentes de una rica colección, de fa-
milia antigua y algunos otros objetos. Apro-
vechar la ocasión que de esto se presenta po-
ce tan barato. 
San Nicolás 44, esq. Á Virtudes. 
18344 4-28 
i IÍ! ra m 
si está reñido con su dinero. 
En Obrapía 69, Almacén de Música de E . Bo-
nich hallará usted muy barato lo que usted 
necesite referente á Música, como libros de 
Música, Instrumentos, Cuerdas legítimas. Pia-
nos y todo lo que al Arte Musical se refiera. 
Pida precio y se convencerá usted del benefi-
cio que obtendrá, en el Almacén de Música, 
Pianos é Instrumentos de E , BON'ICH. 
Apartado 138 Teléfono 3273 
Obrapía 69 entre Villegas y Aguacate. 
18309 8-28 
S E V E N D E N 
una caja de caudales y un buró con 24 depar-
tamentos, propio para cualquier bufete. Ra-
zón Galiano 49, caté. 18341 4-28 
Fogón de sastre 
En la calle Villegas 75 se venden dos usados, 
muy baratos, y un espejo de cuerpo entero. 
18294 4-28 
VENTA 
1 estante de caoba con hojas do cristal.—1 es-
caparate de cedro — 2 sillones fijos, con media 
docena de sillas, que forma juego.—2 cuadros 
al creyón, con cristal.—1 docena de sillas ama-
rillas de comedor. — 2 tocadores para cuarto 
interiores.—2 cojines de raso con bordados de 
seda.—1 bufete ó carpeta pequeña.—1 cómoda 
con sus gabetas. — 2 mesas medianas. —4 per-
cheros largos.—3 id extensión para cuarto.—6 
barras de catre.—2 palanganeros hierro con su 
habilitación. — 1 id. de madera id.—2 baúles.— 
De 8 a 11 mañana y de 3 a 5 tarde, Lealtad nú-
mero 109 18283 4-27 
De ocasión-Se vende eu módico pre-
cio, por no necesitarse, una máquina de escri-
bir SM1TH PREMIER modelo n. 4, en muy 
buen estado. Galiano 94, esquina á San José, 
Mueblería de Ros y Novoa. 
18184 8-24 
LA FABRICA SE BILLARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83. frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-24 D 
¿6 
C U J E S 
Se venden en pequñas y grandes cantidades 
Romaguera y Ci Calixto Ga reía 4, Regla. 
17127 ' 26-S D 
¿O'JIEREN COMPRAR GAMAS? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta 
Consulado ndm. 9(>, entre Trocadero 
y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
Se hacer reformas en el local y por tener mu-as existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á esta 
casa v so convencerán. En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie, 
TENEMOS R E L O J E S DE $1 E N ADELANTE 
18128 28-23 D 
JUEGO DE CUARTO MAJAGUA 
mandado hacer, se da en | 300 oro, propio pa-
ra nno que quiera casarse. San Rafael 2. 
1S133 13-23 D 
de Gaspar Villarino y Ca. 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas de briHatea-
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay. todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
competencias. 
También encontrará el público en este es-
tablecimiento un inmenso surtido de mnebles 
de última moda, que vende á un 50p.g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
En el departamento de ropa hecha, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi regalados. En abrigos posee esta ca-
sa, lo más de moda. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
peso plata en adelante. Los hay de plata y oro. 
T A y í T . T A además de vender todas 
XJl\. / J i XJ i xv. estas mercancías, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otri* casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á LA 
ZILIA. 
17647 13-30 de 
A DOS PESOS PLATA 
vende Salas guitarras, bandurias y m » ^ 
ñas: cuerdas legítimas Romanas a c a h , í d ^ 
recibir. Salas San Rafael 14 acabadaa ^ 
iiina-j 
Lámparas Elegantes 
de pié para al lado del pianócon nant0n 
dos centenes, las veude Salas, San Rafael S 
S-22 
18092 
Oiga! lOiga! O i ^ r * 
no necesita fiador para hacerse do 
Piano nuevo en la casa de Salas Uí 
lo llevar dos centenes. San Rafael iÜ' 
y pronto es el piano suyo. *• 
1S033 
MUEBLES 
Oran existencia en iuegos para sala Jn 
dor y cuarto en todas clases de mad̂ 6"* 
Especialidad en amueblado de casas en al • 
ler por meses.-Vázquez, Hermanos v CowÜT 
NEPTUNO 24—TELEFONO 155* ^ 
17596 28-11 » 
3 I U E B L E S E X G Á Ñ G A ^ 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio í -
casa que más barato vende, situada en la ¿lí* 
más céntrica de la Habana, donde hay todí 
clase de muebles, prendas de oro, plata y 
liantes. Magníficos escaparates átlOy delb 
ñas á f30, vestidores á |20, peinadores á «K 
lavabos á f8, aparadores á$8.50, juegos de sau 
á 22, máquinas de coser á $Í5, lamparas, camaí 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem dÜ 
centro, Idem de correderas, de ajedrez, soft» 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios^ 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n". 115, casi esq- 4 Gervari. 
' 17597 26-11 D 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á f i c a s á prec ios ' 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 32 . 
C-2290 id I 
ALMACEN DE PIANOS. 
Franceses, Americanos, Alemans y Españole» 1 
—Dnico representante en América de ios nja».! 
níticos Piarjos, RODRIGO T E N y Ci-CotS* 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José i i 
Monserrat.—-Concordia 33, Teléfono núm. I 
Se sraratizan estos pianos por tiempo indeünU i 
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventades-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia s« 
han recibido castañuelas, panderetas, guita» 
rras, etc. etc.—-Música religiosa conforme ea' 
todo al Motxi-provio del Papa Pió X, de los m». 
jores autores antiguos v modernos. 
26-21 D j 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U ü i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
ü e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C-2290 I d 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer ó componef 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y 'plata'—I?élit 
Prendes. C 2279 26-1 d im 
S E V E N D E N 
dos buenos motores ile gas, sistema 
Foos (americano. ) Pueden verse fun-
cionando en la Imprenta Mercantil 
calle de Teniente líey n. 12, esquina i 
Mercaderes. 1S171 15 240 
Uua secadora Adrifiuae iiacicmjfí n> S 
ouejia {60-00 oro en el depisifco de m a q u i n a -
r i a deFranoisco P. Amat. Cuba 60. 
C 2iir6 alt 1 d 
ffioíor CMÍB Se tm 
Para toda clase de industria que sea n e o e » -
rio emplear fuerza motriz, informes yprecw* 
los facilitará n solicidtud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla, de Cuba, a l m a c é n d« 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 2297 alt 1 d ^ 
MAQUINARIA PARA INGENIO 
BOMBAS Dúplex AVorthington de 23 x 1* T 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 pía3 
de altura. 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballos. 
UN VENTILADOR para horno de quemarba« 
cazo, ambos de medio uso. . 
Uña CALDERA BABCOCK & WILCOX da 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, com-
pleta. 
BuMBAS Dúplex Worthinzton especiales pa-
ra meladura, guarapo, íiltros prensa, au-
irentación pa ra pozo, etc. etc. 
Dir í janse á Habana esq. á Amargnr* 
1637S HABANA ' N 
PIANOS KINGSBÜRY 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Ccctaflo. 
Pagaderos de |10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo López,. 
O B R A P I A 23, 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c2309 alt 1 d 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. L l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hi y de to 
do y para todos los sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de mija-
gna, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, ñnos, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
17S42 alt 1315-D 
S E V E N D E N 
u n a . a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n l o c e n t o n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
E a u i í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 o . 
Todos los efectos del giro á precios módioo»-
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos vvw 
tern Electric Co. fa 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana d o Gómez. Telf. 
12133 312-24 Ato. 
ÜIISCELAAM 
F L O R E S Y PLANTAS 
" " ^ v i s a al piíblico de esta ciudad 
que acaba de llegar el señor P e l l a r c 
de A f r i c a F r a n c e s a cen nna colecj 
ción de plantas, ¡lores, frótales -
variedades, rosa J!>(»o, semillas o» 
floree, hortalizas de todas clases, 
K ' O e i l l y « 3 . Habana. S ó l o esta-
r á a q v i í 2 0 d í a s . c . 
E alt - ^ 
45 Se venden más <le cien arbolito* f ¡ 
tales; todos escogidos. Unos eon ot£^ mi 
centaTOs. Los hay de vara y media. 
rá el portero. Carlos I I I , núm. 4 
18306 1 " 
So Aoiulon l í o s t u r a s d e t a b a c o j 
la finca Guanamón. Diríjanse al ce 
ómez xMena" San Nicolás. g ^ • 
en la finca liuanamon. Diríjanse 
"Gómez xMena" San Nicolás. 
18227 
5 0 0 , 0 0 0 s 
T e j a s F R A N C E S A » 
Pidan precio & _mm k 
PLANIOL Y CAJIGA 
Monte 301. Teléfono 60-;* 
17952 
se vende una paila Baster ex*. Infor»» 
Miguel 11 ISP-JÍU— 
17895 —" 
S E V E N D E N , , . ^ 0 . * 
tanques de hierro corriente y J f̂enr,e.s»lird 
todas medidas, hay muchos y se .juier 
ellos. ' asa de Prieto, Zulueta Ib. ^ i ^ P 
1765*7 
WenU y Estereotipia del BIARI» PE ^ 
TLMi3NTJ¿ Y PKAD" 
